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D E L B A C H I L L E R B E K 
nardo de Balbuena, 
D I R I G I D A ^ L I L V S 
triJlimoyKeuerendiJPmoLon F r . 
Careta de Mendo^y 2 uñiga 
yírcobifpo de Mexico, l^el 
cojijo de fu Magejlad. 
C O N P R E V 1 L E G I O 
E n Mexico Por Melchior Ocharte. 
Año De. [ 6 0 4 . 

lendipimo Don F j a y G a r a * de Mendiga y 
¿ritñiga. lÁrq.obij'po de Mexiio d ü 
Cbtrjtjo de juMagejlad %<?c. 
ib. oh t r tjy 
r A r / f h / D O amagacloaefcrcurr e&at 
* * excelencias de Mexico ccndtjeo dedtr 
¡as ¿conocer al mundo "viéndolas oy aumentadas 
y en todo ju colmo y Heno con la defeadafenida 
deV. S. R . pareceme que no cumpliera con lo 
que à ellas y à mis defeos deuo, fi à todos juntos 
ro hilera -çn nueuo feruicio, à V . S. e ofrecer 
Je"vn retrato defla fu dü bofa ciudad, à ella eft 
dark for amparty defenfá defusgr*nde\as U 
ntáyor de todas,y à mis defeos ocajlon donde ?;;o 
Jlrar que fi en la tierra ay otra i off que ce vom 
bre de grande pueda competir con las dos es el 
tmor que los ofrece. Suplico à V . S qxepuefis 
los ojos en el, merezca yo por eftalt^go^r d 
¿uflodeverlo tamhen empleado,y efios raj«u 
ê t s yfembras comraks ricfgosóel tiempo de 
U ¿e}¿rat i i*UricV.f . niytimpertantiflmM 
f'xit ¿mráe nut firo Señor muchos años parã 
bien nucflro Mexico quince de Sempticmfoê 
de. M B C H l . M o s . 
B . BcrHítrJt de 
f t A L L E T O R j f c 
D I Z E el Sabio en el Ecclef.i*. * Faeieâ di plures libros no eft finis. * No ay ter 
mino ni fin en el hazer y multiplicar l i 
bros. Cada vno faca el fuyo y le tiene por el 
nía» efencial y mejor. Y es la razón ami pare 
cer no poderfe dar vno tan copiólo , y general 
tan ajuftado y medido a todos güilos que ni t i 
ga de mas ni de menos, fon varios los talétof 
y profefíonesjlos citados, los difeurfos las ha 
biiidades, las inclinaciones, y apetitos de los 
hombres vnos bnofos, otros humildes, vnot 
altiuos, otros rateros, vnos defenibaeltos, e-
tros encogidos, vnos fáciles y de traro fuabe 
y conjpuefto,y otros tan faty ticos dífabridos 
y melancólicos que en todo tropiezan y todo 
les enfada.Vnos dizen bien de todo y a otros 
nada les cae en güilo. Q j j i e n guifara para to-
dos? Si eferiuo para los labios y diferetos la 
mayor parte del pueblo [ que no entra en elle 
numero] quedafe ayuna de mi. Si para el bul 
go y no mas, lo muy ordinario y comua ai 
puede fer de gofto ni de prouecho. Vnos fe »-
gradan de donayres otros los aborrecen y tic 
nen por juglar aqnien los dize.Si a los granes 
tafadan las burlas, a quien no canfan las ordí 
A i natías 
jtaní'; veras?Horado qaifo que fe hiziefe vn» 
n etcla dt* t' d > Ue lo vnl ró '« dulce.Pt-ro f(«> 
q uê !o lab f Q^mé fino Dios llouera Mans q 
á cad* vnult pa dioq quifk'ri?£Üa n-ií'ma m /Q 
y ójilurlV^ qae vo uêpo pudo defífiurjurme a 
e'fcri'uir quien oy me âLÕuêcido afalir «Iisz 
con mis obras [cola jamas penfe hflzer] na 
Ja cõfilza ¿} algunos titntn. de las fuyas,ireyg 
do q a iodos goftos an de agradar^ tía es W u 
ya y cafo'impc íible. Y afi nj yo creo rilo de mi 
pt ningQ cuerdo locrea de¡o'i> as li nada que t f 
<-riaieref Loq lolo pudo animarme es enréder 
que 3y de roclos antojos y prefitzei é el rr¡Cdo. 
Y cj entre los 2j coníjan elMana có íer la mali 
lia "ds ios guftos htiuo a qui! fe te íntojafe» <je 
b••lias y çodornizes.YqueaMarfías ho le falto 
vn Mida» qu« le aprobafe fu mu fica en cõpet» 
cia d< 1 tiñánoApolo. Pero que mucho fi el cali 
tur del Saiyro )e auia primero regalado los oy 
dos c5 Ulonj^r H-irio es efo prro lo principal 
es, que par^ \¿ hertroínra a de auer de todo, »y 
q neo (e incline » ello.Q^ue tibsq'-e ay ds mí 
ç- im ran tfevfíoradi) dvinde no aya vns q t(co 
g •? Oque i ápo ran eriazo y por cuUibar q ni» 
i jti«a alguna yerb^ a prop fiio.sj; Vtuis q»i^t 
'propfjum d imñ híbet ex Peo alius quid fíe, 
a.ii»s v&ro fie. * A iodos di Dios fus dones, « 
vaos 
Vfioi de vfta minen y a otro» de otrt. Efa es I» 
belleza del mDdo yla variedad de los guftos y 
opiniones del.Ylaque a ora me obliga a creer 
que afi como no espofíble <\i\e ettc an iibroíea 
para todos^íi tapoco lo tsque dcxe defer para 
algunos.Si al den^fiado grabe le partcierehu 
mi!de no por efo le cuete por perdido, que ha 
tnildes aura que le tengan por grabe,!! la obra 
es pequeña, el fujeto es grande. V la calidad y 
valor de la cofa no rfb cu lo nuicho fino cnlo 
bueno. Ni la difcrecion y eloquência en el giá 
numero de hojas y ruydo de palabras, fino en 
pocas y bien dichas.Si huuiera de aguardar a 
todos los votos de los padrinos ni el cajamií» 
to fe efetuara, ni faüera a viftas la oouia. Por 
cío añidió Iiif go el Sabio. + Frequcns medita 
tio afHâio carnis cft.^A flicion y congoja es 
el demafiado cúydado í eftas cotss. Vr.o de les 
primores de Apeles fue faber leiisntar el pin-
cel de la tabla. Y yo imiiadole en dio no qtiie 
ro canfarme mas enbuícar manjar para todos, 
pues no le ay. Sino rogar a la ventura a cieñe 
• falir elle al gufto de los diícmoí,para quien 
fe gnifo. Y squif n como u Diofes de la tierra 
©frefeo defde luego eílos prinieros facrificios, 
y ofreceré les íegs:ndo?,qup quando ellos no 
fe admitan yo me abre pagsdo de n)i mano e» 
el guftu ds suetlcs empleado tâií.bicn. 
4 ¡ S V M J D E L A L l C E K C l A . 
E L Bachiller Bemarfo de Balbuena tiene licencia del ExceíentipimoConde de M S 
terrey Virrey quefuedeHa nueua FfpaHa,pa 
tra imprimir eñe libro intitulado Grandest Me 
xicanapor tiempo dedie^años, ante Pedro de 
Campos Guerrero Secretario de Gouernacio* 
en die^dias del mes deluho.de i 6 o i .años. 
•p I E N E también licccia para lo mifmo d el 
lluBripimoy R euerendipmo Don F r . G a r 
fia de Mendoza y 2 unig* ¿4 rcobifpode Mexi 
co I f f pat bada ante elMaeñro Sebajlia n Torre 
ro Seer etário de fu Cenoria. E n catorce de Sett 
tmkede. 16 o }.Añ$s. 
D E D O W E N T O N T O D E 
Saauedra y Cu\mat¡. 
S O N E T O . 
E fia efgY<3yide\<t> que dehsgrandees 
Mueftra eJtrajunto al~viuo dibujadv 
Con efmalte, tan neo y efimado 
Queeuidetites Jefe u l re jus proejas. 
lAlhde amhas a dos Naturalezas... 
Seue elpincejtan propriamente dado 
Qjte del cielo y el juelo fe i facada 
Ulteforo mayor de fus riquezas. 
Bet nardo de Balbuena, es quien a fido 
UueRro diuino .apeles Uufrando 
L os teforos que Mexico, eje on dia. 
T i m fu frente elMonte efe Jareada 
Y todo efe fu nombre celebra ndo 
Vefdedontce «donde mucre el di*. 
0 $ DO tf l O K n f f Z Q 
ffgarte¿dos Riot, AlgUA-ylm* 
yorddJ'tHtoOficio del* In 
qitijlcion en efia itutM 
Efpatí*. 
í O N E T O . 
'^f Se« Mexic» común f t t r í t y pt[aia 
De B[paña Erario,cetn dc¡gr*n muni$ 
Sicilia c*fuscofecbas,y en locundo 
J / eram^ empe fu region ttmplada. 
SeaV enecia enphnta^nleuantadá, 
¿¡rquitctura Grecia, fea fegundo 
Cenntlt en joyas, en faber profundé 
Taris,y Aoma en reIi¿ionJarrada. 
Sea otro nueuoCayro onfagratidexit 
Curiofi ( hiña en trato, en medicina 
Alexandria, enfutrosZarago^a. 
Yfnhe a muelas en mortal hdJe\a 
Y fea foJa inmortal y peregrina. 
fijmirKü fue en Balfaena aHQmcrogo\¿. 
V W L n C E Ñ C í ^ D O M t 
¿ueidt Z«ldtern<* dcM eryaca.. 
Í O N f i T O . 
Ç F fpiritugentil, lux ê ?a ̂ W1?* 
Soldi iFarnafnJuftrt de fu Chora > 
U ojeas mas aunriento del tejón 
, Que efe gallardo entcndmiente cMcieM 
Ya ?rrf!rfue « V [paría, ieftnàena. 
De efe tu Petofide venas de uro 
l-llaUentcPernardo^y i-<>rt¡onovo . 
V erjoehakrdefuB fpanola ¿uerra. 
Noteeju'desev falaettagrsnJcx* 
Daros tuwiurrfalCofmgYúfia 1 
DenugucdadesyprimoresIkti*, 
í Uiuh-o ̂  hnjliadosla aítex* 
í e L abra, el arte nueua deForfi* ', 
YJepa clmKdo j u ^uien csB4t¡bnin¿j 
V E l D O T O K D O U A H T O m O 
jiuiUdelaCadtn* Arceàm% dt U 
tíueuaGahcU» 
* • 
1 0 N E T 0 . 
^ No refottaraH no Jas SeluAs tanto 
N í del hijo dejinchifcs fe fupier* 
Si clMantuano Tytiro no buuier* 
Celebrado fu nombre en dulce c*Ht§. 
y j ide Homero elnumerofe encanto 
Con que i fu Grecia alaba no fe oyer* 
Menos delbrabo^chiles conociera 
L o queoy adora el mundo con efpant» 
Mexico tu grandeva mlagroft 
Ya queda del oluidoy defu llama 
Mas feiura que en\ Laminas de *%er$* 
for mil edades y iuiras go\opí 
P ues ftdeY talia y G recia oy ay ta Jfams 
Balbuena esya tu Tytiroy tuHomer: 
P H I t l C E N C l y f D O SEBÀS 
tian Gutierres Rtngcl. * 
Í O N E T G . 
q Cifne dehsRmanJisdeCayjlrê 
fjo di¿9 y o que cantas qu*ndomueret 
Sine quando "viuir mas vida quieres 
Que elqfcfs* elMeãdroybcttctlYjlri 
Velaimmortalidadertelregiftro ^ ^ 
UZbre dcgrartdec tugrãde\*adquiera 
O tres difmuhâe0/0,0 eres 
En elfabervn ttueuoTriftncgitíro. 
Grandeva a tus ¿randeras «Hidifle 
Co la queoy de tu ingenio federram* 
D t Mexico esU yo^tuyoelfentide. 
Vevn nombre bueno à otro mejor fubifie 
fí i jo immortaldelTiempoy dela Famé 
Encantado alas ondas del vluido. 
D E F R A N C I - S C O D8 
Bdlbutna Eftrada hemia-
fio del Autor. 
Lkgoecjuiyn htdalgivndi* 
Y erfonagrauey artt ian* 
& tie por¿r*n cofa traja 
V n hí-nUo <¡ue de\jet 
LaCrajide\a Mexicana. 
I ' ino à mi ¿emano en mano 
Y en oyendo elcortefano 
Ff iyh,dixepírad 
y decidme tjj Deydad 
E s de Hmei o, o dem Kemanai 
V e / c , mat de ̂  ofo a Tô 9 
,I>fxe, es bien que ejla -vo^fueHé 
Que es demipama elyípofo 
Y ella mayor por el fofo 
Que por quanto fin eltient 
l'tie du l o ja i ioy profundo 
Y yo en lo mifmo me funda 
} ara J$!c me preciar 
l e. quien a pedido honrar 
L a mt¿a i^udaddilmkndo. 

^ tfcbiUtasfoUejl-atqiVmcalirtus. # 
ALDOCTOR 
D O N A N T O N Í O D E 
^uüayCadena ^ycedianodeU 
Nueua Galicia. 
^ " E L B A C H I L L E R B E R . T X v A K 
do de Balbuena . -.^i 
• • 
A V I E N D O R E S P O N D I D O A la vitima de Vmd. receui otra en vn plie 
go del S¿ñjr Dean que atmque mas anii 
gua cõtenia lo miímo que la primera y all que 
dan ambas fatisfechas con qne. vnid. lo elle q 
le defeo feruir. Y que el pintor todauia dificul 
ta el quadro en la difpocifiõ quefe le pide. Pa 
ra lo qual importara ebiarle de alia el dibujo 
y a mi grifto el recibo de Ias mias, y de la d<4 
Señor Oydor Vallecillos, de quien defeo mu-
cho fkber íi eíta algo mas moderad» fu dificul 
B tad,. 
ud.o le patcce todauia que la »y é hazer de la 
Acarturtia alos Lapithas Peletfonios.Pueblog 
que d im íegun Ertrabon y lo* demás Geogra 
fas en los cullaclos,y laderas del Pindó. Por a 
quella mifma parre quediuidé laAcarnania de 
UEtoLia,y d lugar delpsFaftos es el que mas 
fáborece nji apini5,vmd.me la haga ea verla y 
auifarnoe de laOiy^ para fino conforma c5 la 
j n « me dexe della.poes ^ abobe maiore difcit 
«rarennífsori^Pof édo e fufpidido la imprcfiS 
de \OÍ, rercetos,y,por probar cS ellos ventura, 
y ver fí la mia fefa tal que sdoma el S.Afçcbif 
po aferafcio ettfé feo de.hazerlè alguno en de 
dicarleias grandezas defta ciudad. Y pa far por 
ellas lo* ojos ames de ponerlas en los del b « l 
go.Ycoma eftospnmeros dias dé fu cntrada.an 
fido tan líenos deocupaciõ alboroto y cScurfo 
¿c gente nisle a llegado la fazo ala quietud que 
nú cafo pide y afi me eftoy detenido agque no 
cc io ío aftres ê efta general alegria podre yo de 
zir lo. q«eDio|enes,q viendo a rodo Corintho 
alboroisdo cõ la venida dtFilipo Rêy^dcMace 
donia yque nadie le encargaba que hiziefe co 
uienco a redar de vna parte a ctra la tinaja ett 
qt:e viuisdizipndo.LiKiano a^VoIuto e t i á e g o 
doÜQajeem neíblus ocioffe ieriari videar imet 
' toe 
M E X I C A N A t» 
tot laborarttej. >i« Voitoô yô íambíañmi tiflájd 
pot rió parecefíolo ociofo efttre tátoí qae trates 
jan. Afi víécio yò eñe nueüo mfJdo de Mexico 
tan lleno de rtgózijo y placef cõ 1» Venid* de 
faSenofia Rcuerédifim* y (Jiieíás tápicefiísde 
lai calles, los Ceroglificoj del afeô  ti cÔctif 
fo de l i gente, el tf opcl dtí los ¿áüAÜoíjLá* | a 
las de los caualleros, la mofica de las chañas 
ta faina de la artillef ia,el ruydo ¿ t \ u trépetas 
y la admiración y efpe&aculo del pucblOj era 
vn agradable Cubre tferito de lâ gfil alegria de 
los cofa^ones.Por no parecer yo íolo imbidio 
fo y fingalíf a tatito cótéi-o ñédo qaiza et mío 
de los mayores.Acorde de tnoftrarle yaíj tío I 
careciêdo el tjue tHtie haziídortie tíofonifta del 
t| todos tiené.Co vrt prelado ñ lleno de virtud 
valor, fariddad, y entefezâ de ánimo, y digno 
del lugar qtie ocupa.Retrato en todo de fu grã 
nobre y fama. De quien fe puede dezifjlo qué 
del fuceffor de Moyfen^ Eccl .4« .* Q^ui fu'iÉ 
rtiagnus fecnftdêinomê fuG.Hf-Gráde ftgá fu «5 
breiA eftefia por ofrecer abneltas de loS mag-
nates mi pLifioi dé a£»á íiize vn Élogioen caíl 
cioneí celefefando fu venida y dedicándole U 
grádeizáMeXlcanajfi ellasho íoquáles las pfjliâ 
el f«jeíó alo tütaós pôr el qdeñé yá ttiefécie el 
. ; . G R À N T> E T A ' 
primer lugar.Y qoe. vmd. las ponga en el iqde 
fu Señoría eílima y tiene el deudo y anñftad 
que tiioo cõ el Señor Don Luys de la Cadena 
Abad mayor de Alcala, tio de vmd. Xas can-
ciones, ícn eftas. 
D I urna Gar^a que ala hUnctt nieue Y alCifne altibo delMcanAr$ ehdo 
E n canto vences y en purerayguaUs, ., 
Y acuènta de tu bueio remontado • 
N as da cy elcklo quanto bien msdebe 
A polo fu Laurel fu Qhua Talas. 
R^ecogey plega las tendidas alas 
fj l frefcQ defla juncia 
Qjie à tu grandeva anuncia 
ISIidp deBncienfo en las Tib crias, faUs. 
Y tras efte efeajon de nuetfros bienes, 
L a T y aya mas alia -
Que a ora te falta y merecida tienes. 
Ya tíi rica ciudad cumple los fotos' 
Quepuefla de rodillas en la playa • 
Hi^oal cielê en refeates de tu "vida.' 
Y entre elkumo de aromas de?ancaya ' 
Kefuenan placenteros alborotos 
D i 
M E X I C A N i 
De nuejlro figfode oro y tu vemix. 
E l Ayr ema? ferenonos.comhida 
iSiyn inmortah era r. o 
Y y a h enferme en fano 
Buelto prometey da falud cumplida 
Sluelúego quellego a nuefito Oriente 
T u lax en folovcí-té' 
Huyóla muertetilreyno dç<J quermie. 
1£títrelos'rifcosde"vnaGrutãefcura 
Delexab'el elperfegüidnEliás ' 
Se f ufo à verla magejlaâ dekrelo 
Y ynfueIto Cierno per Us peñas friaí 
Tufando hi\o temblaría masfigura 
Gimió U mar y efiremecwfe elfueh. 
Lleuiojuego,y tras elen hUndo huth 
Vna aura placentera 
Siruio a&ios delitera 
Que en él tedp es quietud, C6nf**l*» 
Y los Cierros borrafcasfuegéy breñas 
E n ella eftreth* vid* 
D e fu venida ksmejores feñas. ' 
J j i también o pudre fot er ano 
": B i'ir M * 
\AthntefirmeMueftr«s]uptishyet 
Sino eres Diosen fulu^rfeniñe^ 
Car\a realcen fcngredcmil&eycs 
¿ cuyosgr*ues tumuhs^jma 
Añides yonr* quecnvtrtudconfiffe* 
Z- pego que « pueñro munda amantciftç 
Con ruymctleíiUles 
Murieran auefiros majes 
Sucedió tiempo de¿ re buyo el trifle 
y tu en cfirrodelux Feetotttenueu» 
DeXiid* fftmpruettucia 
C OH mayor eifitcia,h¿mas <j.utFebit 
Pefeedefamacehoygolofina 
De animo noble atrtbimientt 
Enemigo de bumildtspetlf*mientos. 
Losnnosiírt fu furgo encendió tanto 
£? uefin mirar a U pohre^ indina 
tiel corto don dt fnudo de orno^ntos, 
C rio alas al amor, al «Ima (tlicnto$ 
E'edara ettosbomnci 
Sóbrelos A (¡uUones 
Mas altos deíle mu ndo los ajlen íqí. 
Trefe ntan dolos oy 4 farotcmPk 
M E X I C A N J ; i t 
I?clainimrtalmemt>ritt 
Cielo de ¿kria, y deli tierra exemplo, 
fsgetierul el bien es lo elcenttHto 
Y clmofirarlo cada yirto par fu »iod» 
Cuflefrfkerctí que el «momos ka^t 
B l que d* el coraqtn le a dudo todo% 
Y o con eJdfrec i eñe honrado intento 
QUCAIWÍprodigo ert tkraí çtntwh^Vi 
Si el i ti cem al cielo fatisfacc 
Embidieme elcmpks 
Vetáitruodefcs 
Qyanto cttlifonjtts de fortuna nteú-* 
TüfS ftterccicolgir mi dulce l y r a 
E n elLaurelde^pelo 
Qt(e eres tu Jo/e e quanto tlmundo idmrt* 
Canten otros de Delfos clfágrurio. 
De ¡agr inTh chas, muros y edificits. 
Dela ricM Corintho fus dosmtres, 
©f/Tempe los A hiles mas propicias, 
BeEfefo eltcmpU, el ¡ubi» Semnmof 
De^tbetí4S,y de Mempbishsalurer, 
Vt1t>nithscoli<n«sy pilares. 
Los celajes deXoddsl. 
& i iü Y Us 
G R A N D E Z A -
YUsdehc\aStodaS 
V e ^ r g o s y fus camlhs jin°uhrcs* 
Que yo con la grandeva M externa 
C oronare tusfienes 
D t heroyeas bienes y deglor'u "vfan*. 
sfquiSeñor qual merecias ehieh 
Méjcradas te dit aqurfas grande\as 
T n tuinfgrtccifídad^y a ella con ligo 
Mas que en todos Jits bienes yríque\as. 
Pues tedio por fu amparoy fu confueh 
Tuerto fegurO) pax fin enemigo, 
ft'drepiadole,muro de fu abrigot 
Efpnfo fie!y boneflo, 
P a ¡lar tier no y ntodeflo, 
P rincipeafabíc, fuperior amigo. 
Jue^prudente, fabioconfejero. 
Ve Diosy de fus bienes 
Q u e a mano tienes$ neo defpenfere. 
Te.itrode-«erdéidy de juflicia 
Defnudo de ranc oryray yiokncid 
Sin ludida foberuia, niarroganci*. 
Fiajito dechado deprudeteia 
Santê 
SaYito Dsfcr cpuctfo a lamthcid 
Del mundo, aju altibe^yfu igrtorsricia. 
Eflti cs nuefira y entura, y tugananax 
¿) ue a M exico en fu punto 
Seas todo ello junto 
Y ella a nfi en tugufio es dr importancia. 
Ec/Jos, .Argos^ C onntbo. Tempe, Kodas, r 
t jefr, d thenasjonia^ 
T hebas ^ionu,y [usgrandees todas. 
Y elfanto cirio que con nombre fanto 
De ¿ra chi juyay âcprouecho nuettra 
Uos dio talane en armes y dcfenÇa. 
Y TPM* efkr ella por g uta y por maeftro 
Que ft no es mas que el foles otro tanto 
Én lumbres de "virtudy gloria mmenf*. 
Wues con tan alto bien nosrecompenfa 
Quantaslc emos pedido 
Y el como agradecido 
Veeloresjantosfincefarleencienfa. 
Crcfcale elnombre, auméntele eleflado 
F. l contento y U y ida 
*AUmedida devn tan gran prelado 
Y éticaxcion que en dfujctgfuifle 
Jbj¿)f4 JWPclmndo¡ex 
CtlunsdetuYdeA 
Mientras de flores fe defnudty i f a * 
&ltimpo j t intf ¿xter ¿e las verdadis 
DelUna humilde y tierna 
T e lara eterna y firme en mil eitdes. 
Pa/eceme qae llegado aqui oyó d^zir qne ifi. 
tóte roa» § dixí,oqaedixe lo méos ^ pude.ptiro 
, deftb Señor'me difculpa qne fi yo lo pudíer* 
<l«zií todo no fuera ello tanto. Efte folo fue mi 
caudal y al fi» fino alcanço apagar enterameft 
*e la deada dífcubrio a lo menos grandes defe 
Os de pí jâ i l i . Bien fe qne ni los merecimiea 
tos fon tod«$ vaos, ni a todas paríonas cóbit-
flen vn miímo genero de alabança^y por eíía 
mifraa razón no es mucho que las miar quedé 
corta», por fet el ftjeto tan altcque lo que ea 
otro ííruiera de écarecimiíto enefte fe butlb« 
eftilo ordinaiio y humilde,/ afi darle nombre 
de CifiiejGaraa, Laurel, Oliaa, Luz, y los d« 
masque a eftoifeíignen es mtftdigar el penía 
miento y el agua a la boca defcubrir pobrezas 
próprias por celebrar riquezas agenas,y noca 
de marauiltar que como citas fon del animo y 
«1 defuyo diurno ajqftile mal ropas humaft*», 
Detaaj de que têgo para ml que enere el defea 
d« d«iic 
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de dexirlo todo fe meperdierp los pi /amitos 
mejores,y afi voluiendo por mi y haziédo ano 
tomí» delloSjO regsládolos de nucuo en U fu» 
bidad de la roaceria gero por el gufto mío pro 
bar íi doy CQ el de vrod. en dezir algo de lo q 
me quito de la pluma el rigor de los côfo 
liãtei. Por cj ay algunos eferitores tim dut ños 
j ffñorei de lo ^dizé quehazc deUipalabras 
toda aquella armoni* elegáda.y ftiabidad que 
quieren y otros tan ÍMÍ inferiores y eíclauos <j 
las mas vezes fin querer ni fentir lo que due 
arrebatados del furor y fuerç» ¿e los ctnfonâ 
tes f« hallan dode nunca imaginaré. Ladifcié 
cia quo ay entre eitos ca que los vnos hablan 9 
cafo y Ies otros con fundamento. Yo no íe «ti 
<j paralelo me hallo q el amor próprio es gran 
dcfcbilecodepSfamientos.Poreíb quiero de* 
ígaçar loa mios y verqcorrefpõdccia guarda. 
Ea rodo el Elogio.io. canciones delgenero djj 
Moftratino. Yen la cadécia y orden de verfos 
ioiitanla vitima del Petrarca.Coque guardan 
do «1 eílilo y vio de lo» poçtasLyricos afi Grie 
gos como Latinos c¡ todos icofifibraron cóclu 
y t í a s Ubros con vnhymno en alabanza deal 
guna d<ydad,el pone fin al íuyo có aquella caft 
«ioa alaVirg.qos épiíja Yirginebellai&cylas 
mias. 
^ Duina Gttry que ala Manca meuc. 
Pufe aqui el nombre de laGarza, nn tanro por 
la femej'anza íuya có el de Garcia.Q^uáto por 
el miíterio y correfpõdencíadefus proprieda 
des, Efcriaildo el diuino Bernarda-ai.Papa Eu 
genio en la. z. p. de la carta dizevi* Si rebus 
raritas prenumfacit nil in Ecclefia pretiofius 
oil optabilius Bono - vtiliq, paftore nempe ra 
xa auis eft ifta. * Si a las cofas el fer raras les 
añide precio ninguna é la yglefia de Dios mas 
freciofa que el buen prelado que esvna aue ra 
ra en el mundo.Q^tial la garza de oy, de quié 
Ofologio dize que fuele fer fimbolo de la vito 
ria V lo alega vn cométador de Ooidio fobre 
14. de las metam, tratado de Ardea Ciudad de 
Ytalia aquien Tumo abrafo y los Diofes con 
HÍrtieró en garza.Por que afi como la fama del 
fuego dela tributación fale mas reíplandecieft 
te aíi la garza con la mayor tormenta mas fe 
leuanta y fube al cielo.Como que va ya alia a 
feufcar la ferenidad y paz, y traernos la en fus 
ílas.Pues nunca vaja fino con ella y con el bü 
en tiempo, Por cuya razón feñalandó Virgilio 
feñales de témpeítaden fuaílrologia ruftica di 
á h o . 1. Ceorg. 
' tiúUs 
"tí ofaSq, paludas 
Dtferit, «tq, aítamfupra yoht ^rdeanuuéffi. 
SuscQMCiàoiUgosdexayfiibe 
L *' G'ar\a altiua A U mat alta nuue. 
?Es aue agradablejhermela.límpiajyijoble^nif 
ga de agiiiis, UgunaSjeílanques.y riberas fref 
casjq no tiene poca correípondencia y èfpiritil 
con la nueftra Mexicana, paefta oy al abrigo y 
forabra de fus alas, de la gallardía fuya dize 
Dauid. Pfalm. Erodij domus duxeft eo-
rum. * Efto es que el nido de la garza es él 
' capitán de las altiuezes.Por que ellafola leifa* 
, ze (obre los mas leuátádos cedros del Líbano. 
Y quando acomodemos algo deftp a Jas fober 
Utas y altibâs forres5del otauo milagro del mfi 
do San Lorenzo el Real, q hafta ora an fido ni 
do y cafa propria de nueftra garza no fera vio-
lentar mücho elpenfamiento, ni gran exagera 
\ ció dezir que baxa de las fin lies pues baxa de 
aüa. Pliaió, Arilh y Pierio, ponen otras tre^ 
* díFe/encias de garzas, pero lo dicho b'áfta a lo 
que yo pretendí en fn nombre. Efto es que fié 
pre fu venida y prefencia es anuncio dichofo 
de buen rienipo. 
^ Y J b U n c o C ifne del Meandro elado 
E n canto y eneesy en fure\ay¿ua¿as. 
E l 
l í l primer vcrfo es imitado al fegimdo de Otti 
-dio en ta can* de Oído a Eneas, 
".i". +d¿"itdaMcándri concwhdhitStléf* 
^lyAdocteMetHdroettUttCQCifnc 
m Cantà fiiáueméntè, 
I" aunque de la Garza ftadie a eflcafecido él 
/ «antro, y afi parece impropriedad hazerli fape 
íTior en eíl'o al Cifne. No lo es por la figura hy 
(perbote mediante la qmf dize Cicerón fen los 
"Tópicos. * CoftCííttm eft vt mata etil foquan 
î d'r.Vt nldrtüi abinferis e*cirefttuf jáut i liquid 
f|iiód fieri vilo modo poííit augend* rei grati» 
«Úcatur aut tninucd*.* Demanera que para «ft 
carecer odirhinuyr vfla cofa cok éftâ figura le 
{¡•aéde llegar a lo impofible.T es efl toda la le 
• íliort antiguá ttúiy ordinario comparar los fa-
h-ios a los Ciffíes. El mifmo cicerón hablando 
«üe Crafo dize. deOrat. *Ula tanquam Cig» 
nieafuit ditiina hotninis vox Scoratio.+Fuela 
de aquél hombre Vrta diuina oracioñ y voi da 
-* Cifne. Y Gregorio Theologo en fus Épiít. r» 
aprehendiendo vn charlatan y mandándole ca-
pilar dize. Deka de inquietar tiuéftro fiíencio 
^con tus impertinScias o refeHrtehe vn refra» 
"tan breue como verdade-ro.* Tune cââent Cig 
m «wm tacebunt gfacali^ntóces cántarAn la i 
Cifnes 
CiffVes quaado callaren los Grajuetos.Lo m t 
roo áixo el gf »B Bafilio en la Epift. ad Celeu-
fmm. Y corre U comparación de lo» Ciíne» 
a los fabios ce» mas propriedad de aque-
llos que citando en lo perfeto d« fu edad daft 
la dolqura de íu dotrina con mayor foauidad, 
y prudencia. Y afi el gUriofo Geronimo aiiieft 
do hecho vñ catalejo de letrados antiguos co 
cluye fus alabanzas diziendo.* Hi orones nef 
cío quid Cygneum vizina ínorte cecinerunr.* 
Todos eftas acercándole la muerte tuuieró VR 
flofeqnede Cifnes.Yencl Epitaf.deNepocisno 
vfo el mifmo modo de hablar. Fnndandofe eft 
la propriedad del Cifne quequafldo mas vezt 
no a U muerte coa mas íuauidad ydulçura can 
ta y afi djxo Marreial. * 
JDUÍCÍA àcfeBtmoduUtuY carmina ¡itigu* 
jCtntatcrCygnus funens ipfc fui. 
El-Cyfne * fus obfequw medio hecha* 
CoKlaletiguicanJtda 
y Canta en ¡kítbe fon dulces endechas. 
Efta paes es la comparación de nueftra Garzg 
at Cifne y a (a nieue al Ci2ne por fu gran f*bí 
duria. Y por qoe figun Pierio en eíte ¡Bsxaro (i 
ñifícaba íos Egipcias las venerabU-s canas lie 
-Has defuabe conígnancia de virtudes y mode 
.radas 
deradás coftSbres.Y a la nieue en fu blanctirá 
por fimbolo de la pureza del alma, conforme 
al péfamiento de Dani d quado dfZia Pial. jo. 
* Lababis m e ^ fiiper niué de albabor. * La 
barmeas yblãqueare mas íj la nieue.Yel Prop. 
Yfais.i +Si fuerint peccata veftra vt coccinS 
quafi nix de albabuntur. *Aunque vaeftros pe 
cados fea-n como efcarlaca, fe volueran mas q 
nieue.. Y de aquel hombre di ni no que cercado 
de lumbres y candelas Vio. S. luán en fu Apo 
catip.i, dize * capot eius & capili tranc can-
didi tanquam lana alba, & tanquam nix ^ La 
cabeça del y los cabellos della eran refplande 
cientes y blancos como lana blanca, y como 
nieue: Al fin la pureza y blancura fignifica la 
del animo y afi lo entiende la Ygtelia quando 
viíHéndòfe el Sacerdote el alba para celebrar 
dize, *dc albame Domifte,&'munda cor iíiefi 
&c * Blanquéame Señor y íimpu mi coraron 
La niifma fignificacion le daDurando en fu ra 
cional. Y en ella también los Angeles falieron 
de blanco el dia de la Refurreccion, y en el de 
la Afcencion con la miíma librea.Yde todo el 
inumerabte efquadron defantos qnç rodeaban 
el cordero ninguno ani» cj notuuiefe fu eftola 
blanca. Y yo al olor delta diumtdad y lêgua^e 
fanta 
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Piflto de !a etcrifura pa fe aqní la bíaficiirá por* 
J! i.ucgridad ypureza de animo dunueítroPré 
' <f ̂ poiofuiaurel fuOhitaPaiias. ' 
Ó. ! d íúibre dé Ápolo '{i¿e Cicert n ;»de nártí. 
Dcoram <|iie hano ah'ttguamcnre numchos'»v<\ 
«j a- ioi in cn. s y fama Je codus fecutntán por 
del in,o -le Latoaa y fupiter íqcie ftgnn fl'-<R\b 
.ro, Heííínia y cl tniínio Cicerón. íftVefretn.j; 
Nació tn D¿ios Y-ii i del Arcipieiago^, Micro 
bio dizc qnc fue iaftituidor da la poefia: amor 
del verío, pijre la* Muías, principe dé los 
adniinos, graa flechero, famofo mufico^ y e%-
çelence medico. Timo otfos muchds ñombres 
por varios y diferentes fiicefos.Q^uien quifia 
re vn curiofü C<>nipen¿iio de todos vea a Natá 
lis Comes, y a Leon Hebreo. Pintábante en 14 
mano derecha las gracias^ en la finíeftrá vhas 
flechas figoificàrido e! Sol planeta bentbaIo,y 
mas diTpiieíb a ícr laborable q ¿jñríó'.Y Apá 
lo en Griego tanto quit re dezir cotíio ei que à 
hiiyenta los males, dedicáronle él Cyfne, y el 
Laurel, por adioino, el Cyfne^por que como 
Úize Cicerón Tufcu!. 1.Con U fuauidad de! cã 
:iò al tiépó de í« oíwene parece "que profetiza 
1 C los 
* K A t t T > 2 2 A ¿ 
lo* bienes que e» ctlá eftã tícÕdíâM.lt eVti% 
irei por qae tábien en aquellos ligios era grade 
êbelecQ de adiuinoj. Q^Jie en el modo de que 
xnarfe sgorabá lo por yenir.Como fe lee « los 
libros de magiajyla feñal era ̂ quSto cõ iliayor 
ruydofe quemauatáto rnayor feiicidad.prome 
tia por çoya c*ufadixo Tiboto lib. í, Elèg. 
Etjucenfe facris crepitei lèficUuréafUmis 
Omine quofelix & facer tnitus eatt 
YclLuarelencen¿íd$ 
fcaga en ks faerds Humas gr*n ruyd» 
B n cuyo hutn aguer» 
BtlgadicbojeelanoicrtUere. 
t aí contrario fi lenta y íloxattiSte fèqãèíííabâ 
erátodo irífelicidadés ydefdichaá, y afi dixo 
Propercio lib.a.Eleg.ig. 
pèjiáufri Magica tortifuhcMhiiine rh^níbi 
EtucètèxtinioUutus *ãaftdfoc9< 
i/ílmtgicacQnyuY* 
Irttian rebuèltòs cerc»$y*h efcúr'é 
Mfia enellentofuegtamortigitait, 
^Poeflo dsbaxo la almohada del que duerme di 
ze Alciato í«s emblemas que kaze verdade 
ro* 
lô í tos fucnos. t áuhqíte iddds cÉBI lo fbá y 
íaperfttciones vánaô dela gêcilídad^òr q folá 
Ia volantad de W ó s ? n« otrapnede haztr los 
ftteÔos Vcttfadfelròs.È.I Diftico deAlciatoeí ellfe 
jtttãurelesfehaíj? ¿nuncio c i m é 
P e f e h d y m M a r ã 
^f kntfeUtàbtÇerii , , , • 
Pwe/íe ¿«p/ííS li» ei-¿írfíí elftiènó iticibrHi 
feira tamé'iéii inania de triunfo^ como lo dí-
fee Plinio bb ij.cap^o, 1 premio de girahdes 
hazañas figüh Ck'é'tob fioMúrçúà.^Qjai ibi* 
ÍÍHeín parentis iatffèâiàHi iñgfátülariofti! fuá 
toiifpexít.* El <jtiftl Vjb éft a|fádediSíieStg íii 
la imagé dèfú padrè tatirèsáâ.Por eftás^loí 
Vltirtias í-diones, le jSufe yd l^tí! pot Ibtitfe&lá 
y borla de iiueftftií letras ,MèxiéarÍa$|{Ícà íiêdo 
fellas í todas fácoltades táiníjgñtiiífaiiiofas f 
èMdo haííá a ora cowo ociólas f Váldías yflflj 
aquélla còrrèfpondeíídá y$aíaW6âtjnísfeles 
<Jetna. Ya con tk dichofá vehidâ dé tári ihfig-
he fffelárfo iefidfãSí feí phtnío iáüréoiá jr.efti-
hiscíoti ^ae !és faUaba. V ío «íiíftiio ftíícdc fi§ 
ftíêcar laOiiç» f>«*í diál Ciwrg. i . ¿edioirí^ 
": , C ü Agti 
Agrícola cum florem olea; vídet vaccam qilí 
q; fe vifurim putat. * viendo el labrador 
la flor de la Olma cafi desde luego íe juzga 
por dueño y feñor del frnto,confagrofe efte ar 
bol a Pallas Diofa de la fabiduria. nacida del 
celebro de Itipitcr porauér fido ella la inuen-
tora de los prouechos fuyos cotno ío dize Vir 
gilio en ta inuocariun de fus Georg. 
d fis e T ete fauens, olex^Mineru* 
inuentrix. 
Y t u T e £ e * ¥ « n y tu Mintru*., 
Vela Olma mtttntora 
i/ifiñ-.damiinte-ntifahortbíes, . . . 
Fue también pronoítico y feñal de paz defde 
el principio del mundo, trayédole a Noe laPa 
loma vn ramo {uyo en el pico. De las Epift de 
S, Pablo, noto el diuino Hierommo en la que 
efcriuio a Cypriano,qne en todas fus falutacio 
nes dize * gratia vobis^ pax a Deo &c.* La 
gracia y paz de Dios fea con voíotros. No di 
ze la paz y la gracia, fino la gracia yla paz,co 
mo que la gracia fea fuente y difpoficion de la 
paz.Auiendonos pues el cielo anuciado (u gra 
fia en el nombre de nueftro Prelado que efo 
quiere dezir Garcia, de fuerza fe auiade feguit 
a el 
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• el la paz y aU Garza acópañar la Oliisa.Sig,. 
nifica rairbien ífte aibol maníedi'n bre y feli 
cidad que todos fon arroyos y niansntiaUs de 
paz. Por efo hazian las e ftatuas de los Piofcs 
de Ohua como lo dizen Herodoco y Pief jo. Y" 
en elle milmo fentido hizo Salon>cn defta ina 
derajos Serafines y.colunas del Sanuiarjo d< t 
tesr.plo.?. rrg 6. Y fi para haztr eftatuas de Dio 
fes fingidos era but na trateria la maftbtimdre 
y blandura para prelados que en el niundo fon 
verdaderos Dioies o vice Diofes del. * Ego di 
xi Dijcíhs. Píal.gi. £ Q^ual otra fera mejor> 
Hilando los hijos de Yfrael en los íequeda'-es 
del deíierto COB grande necifidad deaguíidi-
Xole el Stñor a Moyfen num 20. * Tulle vic 
gam & congrega populum tu, & Aaron frater 
tuus& loquitMni ad pf tram coram cis,& illa 
dabit aquas.* Tema la vara jimia los del Pue 
blo y delante dellos tu y Aaron tu hermano ha 
blad a la piedraque ella os dará aguas, hizofe 
afi y a dos golpes de vara contiirtiofe el rifeo 
en vna-fuente dulcifíma, con que el pueblo fa 
tisfizo fu fed.Pero dixo el St ñor alos dosPria 
cipes, Q^uia non crfdidiílis mil:i vt fantifi 
caretis me coram fihis Yfrael non introdtice-
< , C iü tis 
ductus lios pópalos ia temm guamdaboeís, 
Por que ne me creyftis y ía»fiíicaftis ante los 
hijos deYírrael no gomareis !a honra, de iatr^ 
ducir a pofifi,on,ar<pf os puebU* en U tierra 
qvte lesj teíjgo. jaroiíieúda. Saoto Dios en que 
fèfy3*Q t% 'çalog ei pueblo fecoagrego.kpie 
dra dio fuç «gtws, los Yfrraelit^s latisficieroj» 
íu fed. Dios fue glorificado en la marauilía. 
<^tie circanítancia los dexo calpados? losDo 
tóres Hebreos dizS fohíe eâe lugar que la eu.i 
pa de los dos hermanos fue no aátr hablado a 
U piedra» eot»o fe 1« tóianda Dios, fiao herida 
la de dos golpes. Y por eíb dize <jue no le (aa 
rificaron delante íu pueblo, por qup mayor gt | 
deza faeti facar aguí de vna peñ& e(?n vna pa 
labra qoe ÇOQ dos golpes de vn palo. Ãdnicf 
ta pues aqui el Princip* y çl Fi elado y los^o» 
riuiieren a in quenta gouierno y cargo de repa 
blica, que los daños quefeípuedea renísdiar 
ton vnApalafesra blanda,flp fe c^Sigueî  cón sf 
p.çíeza, y a los que ba.ftareq repíçben^0!!,es 
los carguen de golpes y keridas 4 qtie sfto es, 
.f«x hechos de OIiHajtenei el coraron atnaíado 
do blandura y mifericordia.Ycoaió dize S.Bep 
saráo.íobw ios. Catares ieim.ij .^ Dilcite í-ufc 
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ditarOm catres vos effe nondon)irios,ftudeté 
magis amari qaam n?etuí3 8c fi iflterdüfli fsue 
í itate opas eft paterna fie íion tyr^níca.* Af>re 
heded los Principes ySuperiores a fermadfes 
y no, Señarei de vueftres fu.bditos trabajad eá 
íer mas anifldos que temidos yíi en sigan cafo 
«s BjcReílcrfeberidad íea patera» yftotyraflka.^ 
íj'.R. (fj flega hs txttdifas alas 
Alfrefctdeftajuxciii, 
Sigue el concepto de 1? Garza y como aueami 
g í de lagunas y riberajfrefeas la cóbida ala jü 
cia Mexieana.Vfando 4? \a mifnoas $,§Pra y mo 
do de hablar ^ Yfai*?, !§nâdo | el ca.*?. dl-^o.* 
Ertibefce Syo ait m*r<; * Auerguézatc Syõ di 
ico fa Mar. Dõde Aítar ?o fignifica las aguas ni 
golfos Cuyos fino la ciudad deTyfo fçdada fo 
hre f«s aguas que era ía ¿j ft SyoncorreípSdia-
en los eotratos y ferias y donde primero fe en 
fardelabálas cargazortes (| alia fe defgendian^ 
t i ido deEncienfii çJasT iberias ÇaUl-
Encienfo es vn genero de refiaa olorofa cScfr 
di da a fotos los collados Sábeos vna parte di 
H Arabia Belix, por quien dko virg.i.Georg. 
Indk mttit sbur9 melles fitu thura Sahieu 
O. ü i ' t * ' 
Laíndia embia MarfiLLosregahdott 
• SabeosfusEncienJos. 
tf Tiene dos cofechas vna al principio del ve 
rano,y otr^ çn Vos caniculares,tangrádo el ar 
bol por la corteza. Es perfume deuido a folas 
las cofas fagradas, y aíi prometiéndole Eneas 
14 ala Subilla de Cumas téplos y encienfo en Yta 
li4í le refpondio. Metam, 14. 
Ner fum Dea dixit, nec fa cri th uris honore 
Humanuñi di¿ nare caput t j c . 
N i diofa foy nimi cabeça esàiyia 
PCEJICÍÍH/O fonto oUr^y honra diuina. 
tf Dixç nido por la propriedad del aue y de 
Encienfo, en correfponcêcia a la dignidad fu 
prema.IT que cl Encienío fea fia.bo!o d̂ fta dig 
ni'üd conílá del cap.i4. del Lenifico que i.ra-
î ndi-j de los partes de la propcficion dode cue 
fira' Vil'gata' diz... * Pones fuper eps-thirs lu-
cidifsiimim. * Podras ft bre ellos Eacienfo lu 
ridifiiiJnl.los fetfn'fa interpretes tras1 adán é lu 
^arde Encienfo S,!. Norobr? propria de los 
Apoitnles dado por la boca dtDios que loa Ha 
rn., S;.i! de (a tierra. Maúh. n. 
Por íalas Tibcriás eniiendu el palacio §»*tti. 
X aun 
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Y aunque en rigor latino fe suian de dzirTibe 
riñas, en el caftellano no tuue amacha licêeia 
facar Tiberias de Tiber pues de U mifma fué 
te falio Tiberio. Tyara es vn cierro geíiercdír 
tocado y adíreço de cabello que anugizaníête 
yiaban las tt>iigeresPerfianas,y de elias delpa 
es le tornaron los Reyes y Pontífices.Era ai fin 
en otro tiernpo yn ornato de c«btca amodo de 
fombrero y afi dize íuuenal.Saíy. 6. 
E t Fbrigiavejliturhuecatyara. 
Y el trompeta de F h rigia 
Se~viflejutyara, 
Oy finífica en la Yglefla Católica la; corona y 
Mitra de la fuprenu dignidad de ella, que es 
el Pomifice Romano. 
f [ Ya tu rica audad cúmplelos -votos. 
Es imitación de eftos veríos de Ouidio en la 
carta de Penelope a Vlixes. 
v/lrgolia rediere due es,altaría fumant 
Tvniturad patries barbara prccda D eos. 
Grata feruttt Ñympbtepro faluisdonamayitis 
lilivifiajius J reyeafata canunt, 
V olmcronyalos Grieg-os Capitán es • 
H umean los alu r e s ^ la p ref* 
Barbd 
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Barhtira ofrecen •« kspatri»sDiofeS 
Las áamdsUeuart ¿grAdMes dones 
F$rhs faluosmaridosy dios cuentan 
De la gran Troyn hs ytxadajbados 
Paachaya es vna prouincia de Arabia en ea» 
yos arenales íe cria el mas ric» y preciofo Ejr 
çkaío y afi dixo Virg. Mñed-
Tota^thiiriferisP/incbuya pinguis arms* 
Y l a r k * PaHcbdya con arenas' 
D e olor preñadas y deRn cimf» llenas. 
í[ De nttefirofigh de orty tu Venida, ^ c . 
Píncando.Ouidio ta edad de ot» ea el primero 
dè fus transformaciones le «la Ias raifmaj-fe-
licidades que a'efta cindíd promete la dicha-
fa venida de fu Señoria Reuerefldifsima. Los 
veríos dp OoidJo fon eftos. 
\A11rea primo futa efi/ttas quàtindice nullo 
S'ponte fiiajine legefideir-t reBumq^ colebat 
Tcenajnetus^ abevantmc Vinclaminaúa colh 
^AEreligabavtur, nççfuplex turba timebati 
Judieis çrafui, federmtfine iuMce tuth 
Fuela primera edad cntda de ora 
Que fin apremio con defeytçy gulla 
J f w k j e s l a f e f ç çonferfab* ' 
Fait than fenay miedo el bronce âuro 
J i u n no ama conprifitn cefiido elcuelh 
iÑi elpfoeblohifmitfedçlluerfeuçro 
Tema drofire ayraáe) antes todQS 
Sin lue\es ni )H líicias eran fainos. 
<|" F .Uyr? mqs fere no nos combiday z^c. 
,®ixe eílo por Vna-general pefte que cefo en e-
íta ciudad al tiempo qo« llego a ella la nueua 
de la veaida de foScóaria y àsrpliafa m*s «1 pé 
íamiento en las dos canciones figuieaies dõda 
en la primera con la figur* de Elias. ?. reg. 19, 
conformando el vn caío al otro,el Cierno frió 
4]ue catiíola peñe hizo temblaría falud masSr-
me. Aefte frio fe figniq el fuego de la enferme 
dad,y a el el aura fuaue que trocando las cofas 
y rpejorando los tiempos tauyo a fa prefencia 
el trille y fucedio el Alegre y dichofo que go 
çamos, 
tf *4fi también o padre fob eran» 
Atlante firme zŝ c. 
Athnte flieUey de Mauritania aguien Perfeo 
moftrandolela^abe^^e^Mediifacontiirtio.ea 
monte y los poetas fingieron que íuíteataua el 
••ülo.Por ^ ayí¿do íído el inaécar de laiesfer^ 
min 
material de ordinario la traya en la miño. Y 
afi fuftentaba el cielo en fu figura.Es nombre 
que adimirablemente qiudra al Prelado q a de 
ier vna firme coluna y puntal de las leyes que 
fon cielo de la republica. Por que afi como el 
cielo con fus infiijencias conferua rige y viai-
fica las cofas y les e$ íuperior y finquié el míí 
do y quamo en el ay pereceria, afi las leyes é 
la republica fon amparo conleruacion y defea 
fa fuya. A cuya cauía dixo Cicerón. ?. de leg. 
Nihil eft tarn aptimiad Jus conditionemq, na-
tura; quam lex fine qua.nec domos vlla, ntc-ci 
nicas, nec gens nec hominum vniuerfom ge-
um ftare^nec rerum natura onmis,nec ipfe mft 
dus poteft.* Es la ley como 11 dixera vn cielo 
conferuador tricado tan a medida y tamaño de 
Ja naturaleza humana, y fus condiciones q fin 
et ni la cafa ni la republica, ni la ciudad, ni 
fns gentes^J el vniuerfal linage de loshóbres 
ni toda la naturaleza de'las cofas, ni el mifmo 
mundo puede permanecer y durar. 
Cür^a rea! con fivgre de mil Reyes. 
<f A lude a la antigüedad de lu real y efclareci 
do Image, que fígun Moft n Ditgo Valera, Ar 
gotc e(i.iMAobUu de UÁnti<tluc>â,frÃ>"Pmd6 
cio 
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¿lo en fu hiíloria de linages, y otros. Los '¿u 
fiigis traen ei origea.del luyo de los Reyes de 
N uurra, y Itñilandoto Ganbay f-n Cu corn -
pendió hift.iri-i¡, dizc que dtfciendS de vn liijo 
dedon Garcia Yñiguez,frgufldo R- y àc ÜÍOÍ 
rra.Y aun el nombre parece que alude y rsnae 
ba aquí el de fu prin:ipio.Y que dig.i yo q con 
Id virtud añide honra a los graues y realesTu 
mulos de fus niayores,es .conforrnarme con ti. 
dicho de Cicerón Epiít 10, ad Plancum.* Ve-
ril m decus in virrute pofi um ell. * L a verdad? 
ra honra eíta puefta en la virtud. Y en otra pit 
te.j de orat.-* Vera latís veré vimm dtbetur¿ 
La verdidíra alabanza es prertiio y deuda dt-ío, 
la la verdadera virtud. Y Seneca dice que tales 
eftatttas raflros y memorias a dedtxar vn hom. 
. bre en el mando de fi que repieíenten y digan 
nías la grandeza de fu viçtud que de fu cuerpo 
" * Scatua; huius modi íunt ttlinquêdos, qu* vir 
tutis íunt monunienta nugis qtiam tUtux cot 
pods. * Y S< Geronimo en la Epift. ad Celad. 
* Nobilitas vera ell cUrumeffe virtutibus. # 
La verdadera nobleza es refpíádecer en virtu-
des. Y afi es ella entre todos los bienes hunvt 
aos el mas exceléte y de tal ra*aera digno da 
eitinua 
íio de eftima y precio, «jtié auiefldo Dios ¿ t 
nacer en cl rhañdo y txcogeruta para el!» má 
drc aonquí la qtliío pobre y humilde traço que 
que fué fe iluftre y noblé íio pot que en fu «ítr 
juifcion valga mas Vfta fangre gj ctrá,o te auia 
de dar mas honra tfta qtle aquella.Pues el mif 
mo dixo por S-1"2» S. * CUritaté ab bomini 
bus non accjpio # Ño tirt poerendar âmi hoft 
ia iluftre ios horobrcs. Mats por que las virto 
des falen y refplandêcèíi fiiíâ eíí vti fttjeto no-
b!e,ccmo losefnialtes y grabados fobre el or» 
Y ala que aufa de fef el verdadero exemplo de 
virtudes oo era jtifftt íè falfaíe eí nobilifsimo 
fundimento deUas.Q^uien paes negara la mit 
rha nobleza y calidad <fiie ía vírgefl (âftÃifsí-
ma añidió el gráCataíago de losReyés fus pro 
genitores. An plies ay liobres famofos ^ âcift^ 
deciendÉ de Reyes aiíideii cô í» particular vi -
da honor y luílre a fus ítmUiíos, por que efto 
de la nobleza fõ olas y auafiidas de virtud qua 
en vnos creceft y en otros nteflguari. 
í ¡ Y tu en carro dcLu^Faétünté nueuo* 
Di le carro de luz é la propriedad de auer ama 
necido anueftro áiundo. Vpof ta que tiene éftá 
nombre con fu dignidad y oficio puefta por el 
mifmai 
inifíiiõ Dios, que * fus Afollóles y êfi ellos a 
ios fucefofes fayos Hamo luz del mofldo.quié 
fues Ies podra miâ i t el Hombre? 
Faetón fue hijo del Sol, y el que folò fe atre-
vió a íübir Ítí fu carro, y lleuaf luz por el tr.ü 
do. Pues viniêdo mieftfo Prelado delas regio 
«es de Orienta en carro de luz, de fu gran d© 
trina, y exemplo, era coftueniente y julto no fí 
endo el miftno Sol «Jarle nombre de kijo fuyo 
ííguiêd© la coftuiEbre «ntigua qáe a todos los 
Sabios llartmua hijos del Sol.Y por que Faeto 
en 1» literal y corteza de la fabula no ctrreípó 
àe a la^nideciá y fabidtiria fî ya ê llame Fae 
tóate nueuo, eílc» es diferente «« todo del anti 
gao, y que como tal dexada la imprudécia del 
primero, y pareciendole felo en venir en car 
10 de luz de {a dignidad Arçobifpal,!» gõaer-
ñara con cordura y faber< 
^ btJeo deFãtòá tehoygolojití* 
D t animo noble, zyc. 
8s de Cicet.on. * Generofís aBifiois amor lau 
dum veluti ílimulus adprseclara tacmorainna 
tus eft. $ Es el amor de las alabanzas a los ge 
jjesrofos ánimos cojtio vn cftimHlo ^ los ocafio 
n* «líen 
afjéta.A' cfclarecidís bazañas.Ytl at fin de iõ i 
pn mios humanos el m^yor c| tienen las letras 
Is h>;nra el nombre y la fama eternaj y afi dixo 
Oui-dif.'." Í.; de arte amandi. 
; QuidpetitúrJacris mfi tantkmFamapeetisí 
• •'; Hoc Vétufntfofiri fummaUbcris h^beti 
Que ot fjxofa Je pide fino famá 
' ¿4 lospoetasj'agrados?a ejlefolo 
' Tremió, el traba joy fu afición nesliama. 1 
1[ Y luégo mas adelante. 
!;" Sèd fa7ríam'vigilareiubàti qítis nófcétHomè 
. 'ihas+ceíernümfiUtuipetopüsí, rum. 
Jpfló es qiiey'ele por la fama el hombre 
Qujérl conociera à Homerofi ocultara 
L a Iluda eterna queleadado elnombrei 
<H vAireuimitiofanto. Por ^ como dize eí St 
bio. Écckíí, 41. * Curam habe de bono ñomi 
ne hoc ehi^rmagis permanebít tibi qaã mille 
thefauri preticfi & magài. * Trabai'a de adqui 
rir buen nombre que te fera de mas prouecho 
y dura que todos los teforos del mundo. 
• tf Ênemiga de humildes jt en famien têS. ' 
¿ixoh'Oüídiij M-etamorilib. 12. * ' 
Fama ténetyfumma^ hcumfihilegitin arct 
D e U 
. fama teKeti fummaijjcctitn fitJtf¿itiit ajee 
De la fuma refuena aqutelcoh'tjto 
Que efeogio en elulcacatlottt-n ulto. 
LUme indign* la pobrfija, por parfcêírtie t\üé 
es a I* qué (ola en el mundo falta titgAidad y 
eftado.V*rron dize qtie diues fe deílba tífi di-
uui.Vq 1̂5 es to mifmo dezir neo qnt? diüirti 
pues ü lo que es diulna merece fuma feUth rt 
cia,el pobre que efta al otro txtremojâi angu 
lo cõtrario* pof fuerqa fe a de quedar indigno 
de toda eftimació y re(peto.Y afi es ello Vetda 
dt-rumíte q en n-ida ni con nadie tiene grada , 
hafta i feruir yqueref dar gado q es ofício ¿j le 
pudiera Valer no acierta. Por q aun i e(o t% pe 
fado el pobre como lo dixo Lucano, Pharí. {. 
N5fibifed Dnograbis ejí qu* (efuit e*ejl<tt 
No es en fila pohe\* tan pefadâ  
Cmo al Señor que pot'feruhle enfada* 
Cuêtâ el Eccle t)- que eftando vsa peOOt na cltt 
dad cercada de vn poderofo Rey y cafiya rêdi 
da del tod<i,vn Sabio que citaba dentro hóbre 
pobre y de por ay, la libro del riesgo y reftitu 
yo fo übertad.Mas eti auef fido hazaña de po-
bre afi quede» oluicUda y defaparecidí i\ nadie 
D le acor 
fe acordo delta, id?»nanera que abí¿ Hbrtr lot 
feiuicíbs del p :bfc fe an de pígar eft* tno 
nedi.Y ijue aanque dig* d¡mBid*des fein gra 
ferias y deícoydoi.* Dioe* lòciuiu eft SL om-
nes tâcueruiu/& v«rbum il iUs vlq, ad nunes 
ferdiicent* Dixo el S*t>io Ecctef.q. hablo el 
rico y callaron todos cekbf'áád'o con tacare-, 
cimiento fu dicho y leuancâiídolu razón ateie 
lo, por q'ae era alitmo y voz He rico.'Pero ha-
blo èl póbre [ añiJe luego ] y dixífbh todos 
quién es eftc? como fi ducran que aat* nadie 
o nadie fabe qoitn fea. Embiaildo el Baptift» 
ftisdiciputot que príguntiíen ál S-ñar frer» 
el Meíiaj proruetido.refpódioles el íaber éter 
rio'vol'ued al que OJ embia y dezilde lo qoe t 
lièys oydo y vilko. * C x á vidtnt &c; Matth. 
11* Los ciegos voen, los coxos andan, toe Te 
profos íanan, los fardos oyrn.los ntnertos ft 
lu'citan, y lós pobres hablan, y cuangeli2»a 
^verdadej.Deroanrra que ¡íntre los milagros c3í 
;<jue Dios fe quifodt(cubrir'y tolfti^eftar en la 
turra vno dallos y el mayor de todos y conlo 
tal le pufo al i n fue dar a los pobres légcuy a 
liéro para K^blar en el mfido Par qacveídide» 
en U lé¿ui y Ifcgua de pobre y bienffceoidtt. 
.íi>ítígrf> es ,<jue,fqIo cLbraqo de Dios Jetase» 
Digo pues par no alargármeles cofa ti inchs; 
pa y áeitilnr.tdi la pobreza q a.fipá'ri a'ciísüt-)̂  
en tn$ mencltereé y nècéfidadcs,y dár)'[¿'Hiifíh 
a efe ídjeto t*n caydo y de^heçho ftb en r> 
do'eí, lugar 4i¿no ^ I b s ojos fátricoj afíj^a 
ra hazer efa obra o í o s a dt poner ê .Dios'^'ta 
«tros refpetos,(jüe en la pobreza Aw'áy^o'd'e'y 
jfi.dizo.moy^ea M m i ^ V b . y r ' ' "> " y 
\Smp(r'eris ptupérjifaíf'ger es £milt«ne¿ 
Vanjur opes nulhsrtunc, nifidMtib'us'a 
,$i eres pobre'Émiliano " ''lí'* 
_. V l- j . r , . i : 
Siempre pobre tejerts 
Q u e j á we Je dan riquezas 
Sino a. los que tienen mas,i 
.yo paes como pí.bre ofteícÓVfl corto $ def 
. iiuclõ de ornamétos.Q iié cómodixó'¿¿iH^hí. 
' * ^oeta; fértiper facra fiae famoíTá'crili'^ü's^ 
'"Siempre-losçoetSs ofrecemos'tÁdtié'citíi.fíii Su 
m o ¡ h q j p f ñores palabras y hd'tnM. ^«iV'éfo 
no todás vezes foft' aceptos. Pf^ue 'eft'&y&'él 
niuádoi hecho vi*Hércules df LucUáô qúife 
el en fu ordiaaricí f¿cyrizar,di¿¿."* Táunuí}-
' íus qiiÜeiU peas eftXuaane \m^%lñitiiiik -
11 ; " ' ' " : j D ' • '"""pern 
expertibus facris hand qui q'iá gau<ÍMt.4£ Sab» 
LucHOo qiu-'es gran j.uton cite tu DiubHcrcn 
les cguUeie vn toro de viuvez y âíi no le agra 
dsn fitcrifkios fin HUIDO. 
1[ Ve dar a effo! borrones 
Saírelos aquilonci. <&<•". 
Aq'ülon fegnn Plínio lib.2.ca.4 7. es vn vieñ 
to Setétrional entre Norte y Solano, íri , y fe 
co. Tomo el nobre de aquila por U belucidad 
cõ que fopla.Aqui fifiifi; a el mU'no Norte y en 
el la mayor aletira del nifido.Q^ue qui n letie 
ne por Zenit eftá en notiéta grados q es el mj 
yor desvio qae fe puede dar de la equinocial. 
Qjaife puesdezir en tito que dedicando mi l i 
bro a fu Stñ iria y poniéndolo a la (ombra de 
fu amparo leponia ítbre los aqailoneidelmfi 
do, efto es en el lugar mas alto d0.\ • Y por U 
propnedad que le da Ouidio de íerenar el cíe 
lo y deshazer los nublados, meram. t>. 
dptamihivis eft qua triftia nuhh pello, 
Dijpuefta fuere a tengo ce (juejualo 
De trifles nuues ejcambra r el cielo. 
Q^ue es lo tTiifmo que dixo el Sabin proti. t^. 
•VêtasAquilo defipax pluuiás.jfíí è el n-ifmo 
fenndo 
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do fe adf '•niéder el lugar de lob.2 7 , * abAqai 
h nj vt <m aurum * dtl Aquüon viene el oro, 
ello es vna aura y viento trelco que varriendo 
t! citlo de nuues y ce i fes 1c dexa dorado có 
los rayos del Sel.Y t-lU- icgun Titelnjan es lu 
lireral ftnudo.Yfl vn viento regalado y freíco 
yé[ acarrea ¡alud y aíi !e conuida la eípoía alas 
ín.<zetas yfrtfcoras deln jardín diziédo cát.4. 
* Surge Aquilo, & veni Aníti-r peifla horiuni 
tntunt & fíuét aromara ilhus.* Leuátate Aquí 
ló y tu Aufter ven a foplar y retobar por miha 
crto.y fenibrarfe a el ayre de fus aromas y ola 
res. Bien pudiera yo fin faürme del prope fitq 
alegoriçar todo eito a la miíma venida íj voy 
celebrando.Y al atjer mejorado có ella los tic 
pos, aíi en la (alud como en el contento, y no-
tar de pafo el e feto natural q por todo tfte tro 
picoSetétrional de nufteras Indias haze eftevi 
íto^barriedo afoples el cÍelo,y enxugando ca 
ellos el múdo.Y lo que Africano en fusGeorg. 
yArift.en fus Meteoros dizen del co otras cu 
rittíidades de Elcrpt.Pero ellas de a ora vaftaa 
a«mi propofito í} tratar de todas fuera falir me 
de.» ^ f refentandôlesoy alfacro templo 
Dekimmortaimemoria^c. 
D ü i Afi 
ÍCfí como las cofas que d? fuyo fort proTintsf ecu'áres piíeflas eá.al jüh'cemplo y ded'^d'as 
a ti, fe vuetuen de coduion di tuna jfagrada,/ 
adqmeréni vna nu rua calidad tádiferenie de i» 
gue tenían, que profanarlas es facrilegio, pwr 
c«^3 razón ducoPaolo Íuriscori.+Sacnlegi ¡íic 
q.u.pubiícá (acra copilarinr.^ Afi mi obra que 
d(f ftiyo es hunn'lcje y llana prefentandola cy a 
çfte tê(j!o,digno de ferio de !a inin]ürtalid»d,ei 
pero fe bolucra de cõdicion fagrada y diuiní. 
De modo ^n¡nguna lengua aya tan atreiiida y 
íacrüfga que no la trate con moderación y r<f 
Seto. M:'recif ndo por fu nüeuo dnf ñ» lo qut 
por fu defaüÜJ y humildad le fa!t»bí< 
Ffgffirral ti Lien alo el contentó 
Y eimcjl'rarlo cada tno par fitmod* 
Citjloja facr^a que clamur nos b 
Cicoron dizf.j, de effidis.* SOma Se perfe&'k 
p uru f.ôftat exnibus his, fi diíigii multitudó 
fi Ti admiration* quadsm lu/nore nos dignas 
puter, fi ílleni haber. * Tres cofa:, fon las q" « 
en t i mund nos pu<d. n cau'ar fuma y ptrja 
¿ta uh-gria, fi J gyVp'e'conciu ío y einciand'1^ 
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¿eípUfrblonos ama, ir con admiración y rcfpe 
to no* juzga dignos de honor, ii nos guarda le 
altad y fe. Es todo lo que le puf de delear y lo 
ruucho que entfte cafo deue al cielo nneft'fop» 
ftor lo juzgue quien oy a ocho días, vio en ia 
receuimiento a hogaríe lâ  genes por las ca-
lles, hrndiiríe delias la* piscas, y hazef de las 
vteranas torres y miradore^vnbeUiíinio thea 
tro de hermofuia. para mejor verle y gozar de 
fu vifta.Con notable alegna ¿jes ti henur y re 
Ufrencía dada con admiración que d'zeTulio, 
Y la gulloí* fuerza que allí hazin el amor apo 
derado en lot corazones y rebentando por ios 
ojoj.Q^ue como dizecl Sabio, proii.15. + C o f 
hominis immurat faciem illius fiue in buna,íí 
ue in mala. * El coraron deí hombre le altera 
el roftro en bien.o en mal. KiVo ts,tiene fus có 
traftña$ y atslayas) por donde deícnbre los 
rincone» del alma da libreas, Corre cortinas, 
ypone barnizei exteriores,al pafo de las mud» 
zas y mouimientos del alma. Como du<ño y 
fenof de todo. Por cuya caufa al que da el co-
raçoa no le queda mas que dar +Prakbe fili n i 
cor tautnm]hi.*[Dixo el Sab io ] prou.15.Da 
me hilo tu curaçõ que es el que haze las veras 
D iiii que 
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que los de mas fon ademafies, que la l igua tê 
es», U$ mitfjos dé limolna, I05 ojos íe enfrenen 
Jos f>tes ttíle(V<ilcé,ri f^iça çlçoraqõ que lesde 
Vic}^ fej|focj4s obras muertas, adunanes y no 
mas por cfp p w d en íu penitencia no pide a 
P u s t tr,» cofa fino vn coraron limpio y como 
clísela de nueuo,PÍ<i1.5o.* l̂ or mundum crea 
in rae Deus ^ No pide tê^ua para alabarle,oy 
dos para oyrfu palabra, manos paj-a bié obrar 
pjes para «ndar ÍHS caminos ni ojos cõque vet 
y acudir necefidídes de fus próximos, por que 
todo efoíjm cor 'çon limpio es cuerpo fin al nía. 
Y acudió luego el fabio,Eeclei.45.4i Dedit 
ilií cpr ad pra-cepta & legem yita & difeipli' 
# Q^ue es el bien mayor que en efta vida 
di Dios al hpbre vn cori^on preparado, y dif 
pti íiTto ,y trafkprnado hacia fu li y;que q}.¡ié tftc 
da t̂ 'd o lo da hecho y cumplido. 
i f Fues mcrect colgar m dulce L y r a 
í n elLaurelde Apolo. 
Ljsra es la biguela. O como di2e Plinio lib.p. 
ca. 10. CierfQ inftrumento mufico femejaate a 
vn* cocha de Tortuga, muentola Mercurio et» 
Cileno mote de Arcadia y diola después aApa 
lo en pr¿aiio de ciertos bueyes y afi Oracio ha 
blando 
h)»ri<\o COP Mtrcurio dize lib t* Oda. 10. 
T e Cariani magmlGun^x.? detrum 
Kuntium^curbce c¡y Lyrae parentem 
( an tarrf I e mcnjj jerí) ae ks Piofes 
Utlgran lupiwrbijo 
*/íutory P«dre de la corha L y r a . 
DerptifsApolo aiuêdo hallado la Zuaradiol» 
l y a íi,Orfeo,qae la ínpo tocar ta dieftramente 
que co fu dulzura fufj é.sia el n¡Sdo deteníalos 
rios y m.>uia los mõtes.Y al fin cobro el iníhu 
inentOjtanca dignidad de mano en mano q por 
muerte deíte nmfico vino a heredar lugar en el 
cielo yfer vna delas cÕftelaeiones de atla.Pue 
ftafegunHyginio en las efpaldas del fignoLeo 
Por cuya caula le nos poney deíaparece a IOÍ 
primeros de Hebrero, y coníla de Ouidio que 
(dixo en el tercero de los Faftos. 
jila noãe aliquis tolens adfidera "vultum 
Dicit,ybieflbodie qu ce Lyra fulfil heri{ 
que 1U noebe alguno ¡euantando 
£ /rofíro <flcielo, con e¡pantodixo 
Vende la Lyra^eña que centellando 
%Ay er times ce»grande re¿ o\ijo. 
Deite nfibre Lyra íe Usuirin lynccs los Poetas 
que 
D E T A 
<Jfl« « rcriucft canciones y cofas par» a ñ t t e t é 
lBfgue{a,del ff güdálugar deipues de losHcroy 
cos, tjiic efo quiio dezir dexar Apolo la Lyra, 
amèdo hallado la Zithara inftrttnoêto ma» gra 
be.hfto es,trocarlo lyrico pof lo beroyeoYyo 
aufíq por cantar de vnPriaciptí qoe lo es tanto 
y vru ciudad tã íníígrte quanto At fyieto 07i can 
ci5 y mis tercetos têgan harto de la mageftad 
híroyca^odauia en el modo la canciç es lytic* 
y los tercetos no d«l todo heroycos. Y por tfo 
dixe lyra y no zithara ni trompa. 
Etiel Laurel de Apolo, el Laurel entre otrai 
propriedades layas que referuea efte logarle 
mas de las dichai es vna prometer en fu fom-
bfa figurídad y amparo. Defendiendo con par 
ticular naturaleza de los incendios y rayo» 
del cielo. Como parece en vna moneda anti-
goa qne trae Pierio pintada en ella vna ciudíd 
a l'ombras de dos ramos de Laurel, coa efta !e 
tía. * ü b CÍUÍS ferbitos. * Y Plinio dize. lib, 
iv. cap jo. que por ta mifma razón fembraban 
Laureles alas pufttas de los Emperadores, y 
PonfificeSjCn vsneracion y guarda de fu gran 
deza, alo qual a ludia O nidia duiendo. Me» 
uní. i . 
Pe* 
Tortiiits J iigtiftu (adem fidifíwa'cuficf 
rfriie fores Jfabi^táédiañicfSáehéte fuercunt 
J i los p<jftéfJÍit¿uftos pbffielgtíafd*. 
^AnteUspúcttui cñai-asy en medio 
Segur*£it«tdatàjla erí\inaparda 
Y Tibano medrólo y eípãcadí^o de los truenns 
en viendo él cíelo íébUelto como ífrtiandofe 
de alguna fortifima celada, contra fas tiros fe 
cororisba de ojas de Laurel.Y" yo le efeogi pa-
ra mi lyra, por el puerto mas defendido y giu 
rida mas feguta,c5tra íai incurias del tiempo. 
I[ C a n t e n o i ros d e D elfes el f*g ra ñozpe . 
Es toda ella Cancioa imitada a la Oda. 7. del 
primer libro de Horacio que empieza. 
haudabunt ali] cUratn R ¡jodo aut Mytiíenê 
yÂutFphefum, hmarisveCorinth^ 
. Mania ¡y 'el BacoT hebas,v el^poWni l̂ elpbos 
I nfigni J , tut 1 h eftal* Tempe. 
Sunt ifuibu's vnuM opus ejiinta£lec?'alhdivtrle 
Carmine perpetuo cclebrare> 
Vndiq, de'eept¿ frortdiprteppnere Oliuam 
Tlurim'ttsiviHtiotin 'hondrem . 
¡uAptumdicüt e^uis.A'r^os^dites^ Micevasyt. 
Otrus aUbwan la darn Hadas 
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A Ffefoy MytiJene^ 
L os mures deConntho de dos mares 
T ebasporBat bowfigney 
D tifos famo fe por el rubio^polo, 
0 elTemppdeTefialia, 
A y algunos que loman por oficio 
Celebrar en fusyerfos 
L a ciudad de la mttiãa virgen faUst 
O la O lina cogida. 
Tara adornar la freHteyiãonefa. 
Otroje ha\emu(hoS 
F u elb'inor de lunoyle celelm 
L a gran dudad de Sirgos y 
Buena para criar canal/os bellos, 
Y U rica MyctnaS a pardelloS, 
En las nueue ciudades que pufe c mi Canci© a 
pfite todaslas mas conocidas giidezas i qoe e 
fta Mexicana fe feñíla.Delfos^s è el mócePaif 
nafo celebre por el templo y oracuto de Apolo 
Pithio que en ella eftana, como lo dize Bftfa-. 
bon lib.i.y ladino üb 44. añide que era forti 
fími por naturaleza, en que «o poco fe pareca 
ala que voy celebrádojfundada túda fobre drs 
laguna» j é difpocifion que rompiédo quatro 
cal (i» 
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«alçadas, que tiene a Ias quatro partes del n Q 
do no la conquiftara toda fu fuerça ^unta. Fue 
Del fos vn muíeo y academia de Apolo, dond« 
tenia el ma^ famofo Oráculo de fus adiuinan-
(jas yla cofltierfacion ordinaria cotilas Muías 
Y en efta ciudad en correfpôdencia dcflo por 
particular influécia y benignidad de cielo tie 
ne los mejores eípiritps y mas floridos ingeiii 
os que produce y cria el íuelo. Ypor que Del fos 
nos a ocaíionado a cita materia y el eftar fun-
dada en el Parnafo a tratar de la facultad poeti 
ca, que es como vna influécia y particular cõ 
ítelacion defta ciudad, ítgun la generalidad cõ 
que en fu noble ¡tiuétud felicifímanjêre íe excr 
cita. Dexando a ora para otra ccafion el tratar 
irenudaméte fus partes preceptos y reglas que 
pide mas defocupacion y eftudio.Por quefeco 
nozca el ordinario exeicuio que en ella ay de 
ílícuriofidady ít traspondré aqui como de pa 
fotres cartas que fiendoColegial de vno defus 
Colegios me premiaró todas en primer lugar 
en tres luftas literarias que huuo durante el ti 
etnpode mis eftudios y aoque para, vmd.que 
fue teítigo yde ios mas aprouadoS de aquel tié 
fot feaíuperíjaorenouareftas raenjcrias, no 
lo ler» 
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fet̂ a miizia aÍQs,ç]t|e,neg^rfen ínerlas de fluetif 
C^icro1cõt4r>v,itó,g!,ãdeí,8,digna de <cr id.mi 
rada, q<te a aqido^MM Utw^cía en eila.cii^dad 
¿óde sn,entrad".KeçientPiSaâM^ntwrtros todos 
en là facuUad poecjca ijag^ips del icadi í i í^os 
y iij pudi* rã. çõpetifjÇp Iqs fj^Sifiofidps dei rofi 
,tio.,LÍ prtniçra, dc. nus ççpjpçjp^nes.fe preoiia 
. cn, ia;íitfta<.4çi;ÇorpBSvÇbíifti,,^rç)fii9Ía da 
;I,?r(./íii^«|lc*A ^ a r f ^ o J ^ C i o d ^ e ã p | / M â dei 
(Ç reçe 4* tM^9Hlf ikãa 
da flppr j a m s . ffi.effli 
$jien teñigo es mi áfiàon 
C on quepot'erhprobeir 
Pues quantoaparta ellugM 
Tanto junta el cerpón» 
'Y'.fielmis queda en ti 
Y ya tu coraron foy 
M a l podre yr'fin t í J o \ $ ^ 
O tu quedarttfm mi. 
Do yo fuere auras tttdeyr 
Yo quedar do tu quifieres 
Si ei milagro nqfintieres. 
KA mar tela de- éfeñiir. 
Sidixeres defeorttent* 
Viendo tugloriá tuvhuffc 
Quequien pMdenvafcfnMnfâê 
T of© timáfl fe KU-fotita 
Tamhien tediriMlmtit! 
.QueefépuntiteaiirifáUàio 
'- Que e¡MvMmeé$ak¡l¡fá¿ddo 
'Üf fifi dexa die piemr 
QueeJlfpKüür.mvffxtilñf 
Fuesefo ffí^mb&^s^r 
y fia! fin "vcsque mepirta 
Uo mr parto por pararme 
T erlleiiai tf quieroyrme 
I or dexarttn@me Jpant, 
Sch VM hhnce helo fue 
Quien fe pufo éntrelos dos 
Ydefathnrtt h^n tuDia 
Ufe. 
Qjie en premio de tus ¡ofpiros 
Y defcuento del dolor 
Tedexo ejebUncn amor 
Dondeafeflafei, Jus uros* 
Y a ks dos nos enh^o 
Tan dúfir¿mente en fus redes 
Q ue para que tu no puedes 
Coniúene que "vayayo 
Si el tiempo à ? ora te niega 
T u gloria ten confianza 
Que el premio deU eÇperan-^t 
E n medio eldefcuy do lleg a. 
^quicefoy no en amarte 
Con tus caâenasligaâtt 
Tuyo en tod* lo criado 
Y de amor en qualquict parte. 
Etfhosirey'nosde DÍtoYia 
Do ay fiémprejí'gurídad 
Di* de mi eternidad 
T vifpcra de tugíoñ*» 
"̂Nfo a faltado gnfto áqmeñ pareciefen demâ 
fiadas eftas curioíidades y no dignas de hom 
bre de letras y de la profefioñ nna.Pero a efto 
refpondere en otra ocafion con más cuydado, 
Y a ora para el demafiado t¡ue en efto han nm 
ílrado alganos digo, quo quando tuqiera en o 
tras letras mas grabes» toda la fuficiencia que 
ellos de fi fiñfmos prefumen. Y ye fe qué ami 
me faltaj no fe menofcabara pot auef echado 
al mundo eíhs flores, y principios, que como 
lo fueron de mi vida fe eltan frefeos en la me 
nioria.Y fi'vmd.la tiene todauia de aquel íiglo 
de oro,fe acordara que la fegunda compofició 
fue en el dia da la Afutttpcion de Nueftra Se-
ñora, explicando en otras ocho tedondiliâs la 
E \ letra 
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letra del Pfalm. 130. q empieza ^Super floml 
na Babylonis &c. * £a vna famofa fieftaqua 
fehizo a\ llluftrifimo Marques de Viliamâriq 
Virrey defta nueua Efpaiii. La Carta es efta. 
Dulce Virgen g ima mu 
Donde la de Otos fe fe l l* 
Salud el que fifla fin ella 
F o r i en ella tela emhia. 
T a l quede f i r g en fin t i 
Que en efta muerte ett quc*tiuQ 
S oh me quedo de y wo 
E l doler que y tue en mu 
.De mi gloria defierra do 
E n eihs deferiosfriss 
Sobredas profundos nos 
D e lag rimas anega do. 
Donde en memoria oluidada 
Dela muerte que me vifte 
Queda mi campeña trisle 
D e ^ n fecoSauce colgada. 
Que en malde aufcncia tan Urgt 
No 
/ 
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No esra^onifuenadiepidá 
Dukes candínes debida 
-4 quica todo es muerte m a r g i 
Mas por fu mayor VlSiong 
M e mandà VfrgeH ¿molr 
E n Medio i e M dolor 
Cantar cantares de glorUi, 
y íes d fen que en mi refueM 
V n cOHtimo fúfpiraf 
Vedco'mopodra cantar 
V n cautuio en tierra ageúè 
hi o ay para que fe declare 
L a muerte que én thi qtied* 
Masdemimeoluideyó 
M A K I fite oluidara 
Si todo miconuerfar 
De ti Señora no fue^é 
Lalengudpordofatièfè 
Semspcgue alpaladaf 
Y f i con vnfelle etetno 
. NefelUrééú'kmcmrid 
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A quelU yijla âe gloria 
Y no ¡alga ¿ eñe inferno* 
T ues Virgen gloria y fela^ 
De todo el cielo y la tierra 
Hoteoluidesdcmiguerr* 
E n el dia de tu pa- .̂ 
Que [abe ^ue es el'in tento 
Defia aega confufion 
Dejlruyrmi coraron 
Hajla el poflrerjundamentt*, 
Terobienauenturada 
Tu vifla quando "vo luierç 
Y fu nueua lu\le diere 
Muerte con fumifma efptd** . , 
Y bendita tu belleza 
Si en fu mayor perdición 
Con fu tnifma confufion 
Qjtebrantare fu cabeç*. 
Nopitedo da^irtg mas 
^ e eldolor ajilo quiere, , .1 
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Mas lo que aqui no ejcrwiere 
E n mi almahleerás. 
Techa éntrela mas crecida 
*A nfia del defeo de V e rte . 
De/tos reynos dela muerte 
%A la rey na dela "vida. 
^ La tercera Carta fue algunos años defpues 
eícríta a la Mageftad del Rey Fílipo.II. que ef 
ta en el cielo, en agradecimiento de auer em-
biado a eíla ciudad por fti Virrey al Illuftrifsi 
mo don Luys de Velafco tan deíeado de ella, 
y que con tanta prudencia y gloria fuy a la go 
tierno. La carta dize aü. 
¡digran FHipo Segundo 
Monarca y Señor delfueh 
Vida Jin medida elcielo 
Tara gloria y pa^ delmunde. 
Laynixerfíilalegria 
Que en nueñras regiones yiue 
Esíeñor quien efta efcriue 
Y ([liicn eon eik os U emhu. 
E iü Y es 
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X esvtf Jekrayo çn fm<* 
De fulu\ pveciofay abna 
Tor qut£nftoS tan del<*lw4 
Son grandes para Ja pluma, 
pi?o los llena âejunãos' 
artificios delicados 
Que contentos extremadas 
Vçordinario nacen mnàos. 
Sitan for^efa ecajiQft 
N o Í ha^e caer en metígu4 
For que nos turban U lengua 
L asfièflds delcgraÇon. 
^Amorlashaoa cumplidas 
Que mercedes tan colmadas 
Mas fon p ara bien ¿opadas 
Que no paya agradecidas. 
MlPrincipefinfegundo 
Que por y 9S gouiernaya 
Bllees firua pues podra 
Quanto es deue eln.ueuo mundo* 
Q u e le dio talpefo Dios 
Q u t 
Qiie a no tenerlo en vospuefío 
fudiem encargar elrejlo 
quien eflo encargays vos, 
Y afine es muy ¿runde excefo 
Qneen tan Jegura coluna 
vdfentafela fortuna 
Delnueue mundo elgranpejò. 
Que fipara bien delfuelo 
Vosleefcogifhsportal 
E n effa carga mortal 
Sera otro Atlante del cieh. 
Fiartangrande contento 
De foh ¡a lengua ?nuda 
E s poner en riefgoy dud<t 
í os guñosdelfentmiento 
Heos elcielo elhien queencierr* 
Quien ¡o rige fufabor 
Que para tan ¿ m n yahr 
Eschicoyafo la tierra. 
Yfwfueacahçfuhuek ^ 
E I B De 
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tie eytgraniecer "vuejlra nombre 
Vende quiera cĵ ue fe nombre 
Se humille a fu ^o^ el fuelo. 
DfBafamofa Laguna 
De y entura no pequeña 
Oydia dela refeñ* 
Pelas bueltas de fortuna., 
^ Premiaron me también en efh jufta en prí 
mer lagar laexpoíicion devna imprefa de tres 
Diademas y fiece letras fobre ellas que dezia» 
Alegria. Y la explicación fuç efta. 
Ojiando el cielo reparti» 
E l mundo en vanas regiones 
Tara diuidir fus dones 
KA cada qualfeñalo; 
Sus próprias conftehciones ' -
Aidfiembra "vn bélicofo 
Furor alpec la hiofo 
^Acullá influye jofirgo 
Y aqui con "vn blando fuego 
Confumey quita elrepofo. . 
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Entre clarosarrcholes 
Quanàoetto traíala elckh 




Que todas juntas dê iatt 
A L E G K I y eJUy ellai 
Como otras tantas ejlrelUs 
SoltrcMexic» influyan. 
D ex» felu ego entender 
Q_ue era elceleHialintent* 
Quefuefeentiiuefteafient* 
L A tierra donde ti placer 
Tbuiefeprtyri» apofento. 
Y aunque eltiempole of recia 
Mi l bienes nelosfentia 
For que el coraron le dau* 
Quefuciehleguardah* 
Diademas, alegria^ 
V inievn a gouernar 
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Aqueja tierra excelente 
Siete? nncipes àeQrientc 
Sin quepudiejenllegAr 
rflquegcuierna ahrefentg 
Y aunque a tedos of reck 
Los placeres quepodia 
D el cíelo noje herraba 
L a fenol que le anunciaba 
Diademas A L E G R . I <A. 
Hajía que en dichofoputtt» 
C$n el tiempo defeado 
L>el cielo profeti^ido 
Su lien y conten to junta 
E n vosle vin»âbreuiadt. 
Cumpliofela profecia 
Sin defearyer otro dia 
Per que teniendo os a yss 
No querrá pedir a Dios 
Diademas ̂ ALEGB^Í J l . 
Efta digrefion 2un^ áarece algo fuera del iíltê 
co todiuia no es tan Sel todo ociofa q nò finia 
de apuntar el ordinario exercido de la janen-
tiid:Mexícana e toda$ letras y facnltades-Y "co 
rao 
mo en la poefia puede muy bien competir con 
Delfos,Miiieo, y Sagrario de Apolo, 
Del nobre deTHebas huuo muchas ciudades v 
íiaéEgypto edificadafegOHerodoto por elRey 
Brufides de.i4o.eftadios é cjrcuyto,de ciépiier 
tas y otros grandes y feberuios edificios,iodos 
pneílos y pediétes en el ayre por nnyct n:age 
ílad, como q fuefen dos ciudades vna de baxo 
de tierra y otra encima co lasviniendas dobla 
das,yde tara poblazon q fin echarfe de ver íaca 
báfüs Reyes poderofos exércitos delia. Como 
lodize Pünio lib.j6.ca.i4.Yatinq.porrc( grade 
za yfitio y eílarteda ella como colgada éel ay ' 
re lapudiera copararannefiroMexico.No lo hi 
ze ni en mí cacio fe emiéde la Egipciana. Co 
IDO tan poco en la-Epigrams de Horatio y afi 
en el epilogo de la cãciõ.p.Por deshszcr efta ã 
biguedad la feñale cõ el atributo deAonis.Vna 
cierta region de Beócia dôde tfta la Greciana 
Tkebas. Edificio y ffidaciõ de Cadmo y vnos 
pocos compañeros fuyos, y defpues ampliada -
y fcrtalezida por cí ¡inífíco.Atóphion/q a fcier 
ça de la íuafcidad de fuharpa la ennobleció de 
tfitlfos y ¡edificios, que aufiquerVarro üb/? . de 
re rtjft. dize que la fundo el Rey Og^es lo 
luas receiiido es efto, é q quedo echo vnretmo 
aeíia 
* cila gran ciadad de Mexico. Fundad* como 
de niieuo por el valerofo Hernando Cortes, y 
vnos pocos compañeros fuy os, que arrojados 
de la furia del mar, no en bafea de la perdida 
Europa fino de la fama fuya aportaron a ella. Y 
auiendo muerto la Serpiente de la ydolacnade 
«quellos mifmos dientes que le quitaron,efto 
es, de fus ritos y fuerzas barbaras, renacieró 
hombres nueuos en la fuente del Baptiftuo, co 
que quedo mejorada en todo creciendo defpu 
es fus edificios y calles tan por orden y copas 
que mas parecen pueüas por concierto yarmo 
«ia de mufica que a plomo y machinas de Ar-
qaiteâos. 
Corintho es ciudad de Acaya en el Pelopo 
neíío que oy llamamos la Morea pueíla en me 
dio del Yfthmo vn eítreclio de tierra de cinco 
mil paros entre el mar Ionio y el Egeo>por cu 
ya caufa Horacio y Ouidio la llamaron de dos 
mares. 
yAdriacumq, patcsUtc) himarcq, Corhthum 
DeAdnajtMc el golfo anchoy patente 
Y Corintho en desmayes excelente. 
^fTuuo dos famofos puertos, vno en el mar 
Ionio llamado Lecheo, y otro é el Egeo llama 
do 
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¿o Escheno, que la enriquecieroa taflto q qui 
fo competir con Roma. Fue inflgne en valos 
de metal, y preferidos los que en ella fe labra 
ban a los muy cunofos de plata, y algunos te 
nidos en mas eftimacion que el orOjYola noni 
bre aqui por la íemejanzaque Mexico le tiene 
en fus dos famofos puertos, vno en el mar del 
Norte, por dóde le vienen las grandezas y re 
galos de Europa.Y otro en el del Sur con q go 
za de la gran China el Pirn, y fertilidades del 
Oriente.Y aunque con las contrataciones defla 
ciudad prouechos y nauegacioiies de fus mares 
las de Corintho fean muy pequeñas y enana», 
todauia {on las que mayor raítro dexaron defi 
en la antigüedad. Y ali por eito como por que 
Eftrabon lib.j.dize que fue amplifima de gri 
des theíoros,de ciudadanos nobiliísimos y de 
mucha policia y traça en fu gouierno. Fue dig 
na defte lugar,/ la nueftra defer comparada y 
preferida en todo lo «Je mas a ella. 
Tempe es vn cierto valle deTheflalia cutre el 
monte Ofla y el Olimpo de íeys millas en lar 
go y cinco en ancho3fegonLaâancio.Tomo el 
nombre de fu teperamento 'qu« es frefquifimo 
y de vn agradable verano.Por medio del corre 
el rio 
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t\ rio Peneó cargado de arboledas y verdurái 
Exalando ñjabifimos olores Ouidio le pinta 
cíeíla i'ueíre. Metaiti. í. 
Eft ne mus JE mniccpreerupta quodundiq^chudit 
Sylua •vocr.ntT empe per ¿¡Míe Faneus abimo 
h ffufus P k'dofpimcjis y olimu r yndis, 
L ' (áeñii([,¿ raui tenues agitatitiafumos 
N ubüt candacitjum/nisq^fpergine Syíuh 
' Jnjluit, wjoxituphfquam vkina fatigat* 
A y en Enmia vn b of que que ^mftl t tm 
\A hif\nia. le cine en gran rodeo 
LUniado 'Tempe por do el rio Penco 
DelPindc denhado ferebuelua 
fía\e de t n falte queh efpufti* buelut 
SilcriJlaJ en aljófar a] defeo 
Y entre elrüydoy niebUsgQ\e eh'Í9 
F loreñas falplcadds de rayo. 
Ay ott o va l le deile miímo nobre y calidades 5 
Beócia é los collados del lüSteTeQaiefiOjdode 
•H«rco!es fiédo niño mato el Leõ cuyo pellejo 
añ'le-firne todauia de adoriio.Ay otro éSicilia é 
las riueras del rioElorio de ge dizeVif.jí,ne.j 
Vraplugue folufn f íagnant isEhri . 
E l fértil fuelo dehadefo Elorio. 
Y filial 
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Y final mente qnalqnier Ingar âmeflolteftede 
aguas arboledas, flores y frefcura, fe llaraaTé 
pe. Y afi dixo el mifmo poeta Geofg. 2. 
Speluncce, v iiáfa Ucus ac frigidaT tmpe 
L as cueuas lag os y hiosyfm T empe. 
Haziédole nobre comun, pero <íi de alguna re 
gion y fre fctira a de fer particular yjfircprio es 
deMexico.Dõde en nin^Q tiépo del año defa-
parece el Abril cõ ias flores ygnirnaldas de pri 
maaera. Ni el regalado téple delveranoíe vio 
jamas ofendido del rigor y afperezadel inuier 
no.Antes en vna mifnia igualdad de ticpo pa-
rece que corren aqui con marauillofa eoncoc» 
dancia y fuauidad todos los quatro del año. 
Ephefo es ciudad de lonia prouincia deAfia ve 
zina a lerufalé edificioãtigoode lasAroaçonas 
fign luí l inoj i . i famofa por el celebrado tipio 
de Diana q como dize Pliaio.lib«3â.c.i4.toda 
la potécia deAfta jfua ê efpacio de.rio.anos le 
fabrico fobre vna Laguna cegada a mano con+ceí 
carbon y lana, por hazerlo eterno y íegurc de 
terremotos.Tuuo. 12 j.co!unas,echas cada vn» 
aexpenfas y ccfta de vn gran Rey. Pero tabic 
«fta ebra en que los hombres quifieron hazer 
Ydolo eterno íü nombre fe la a tragado y 
des 
y defvanccido el tiempo cuya es la juridicion 
. vniuerfal de todas las obras humanas.Sin qua 
torres, alcaçires, colimas, Pyramides.Obelif-
cos, ni ManfoleoSjfe le de fiendati.De mas de 
que a toda efta grandeza, a efta obra tan mará 
uillofa refeña del poder humano,y a donde pa 
rece que hizo punto jr raya el atreuimicto íii 
yo,del poluo de la tierra fe le leuáto vn emulo 
tan humilde y vaxo, tan fin nombre y fuerzas 
para alcançarlo, que no hallafido otro camino 
por donde dexarle de fi en el.nurndo fino acó 
Ha y riefgo de toda efta grãdeza de Afia lepn-
fo fuego vna noche.La mifmaé que nacioAle 
xandro, quemando en ella el trabajo de ducieft 
tos años. Q^uienqoifiere mas grandezas dtfte 
templo vea aEftefano, Heredóte, y Plinio yo 
le traxe'aqui en correípondencia alos famofos 
templos defta ciudad infignes y llenos debelle 
za, Y principalmente el que para yglefiaGathe 
dral te va labrando, vna de las famofas fabri-
cas del mundo fundado también fobre laguna 
y eilacados los cimientos co carbõ fi en el edi 
ficio de aquel la potencia dê Afia gafto docien 
tos y veynte años, en efte la de lasjYndias que 
no lees nada inferior gaftará pocos menos fe 
gUft 
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fíjçwn la grandeza de fui pritlcipiosJ 
Abiertas tuecfílt bndiFima ciudad rleAcayâ bú 
gen y Fuente de teda la fabiduria Griega. Co-
nio I o d i z e Cicerõ,pro.LfUco.+Adlunt Adie 
nitniVs Vnde humanitás dodrina.roligio, frti 
gfs, inrs, legfis, oft*, atq, in omne.» te. ras di 
ftribut* ptnantur. * l'reíentes cíl-'n toS Ahte-
nienfes fuete que ie cree fer de la hurttànâ ívibt 
diuia, dotrinâ, religiofi, vtiiidadt i , datei hns, 
y leyes, qiie goza el mundo y fe órt FelnbraHo 
y repartido por el. PUÍS cotí quáta pfopriedád 
ellas niiíinas fe pucdatl aciboyr a Meícico, íi 
lo dicho ê fu abofto no baila hagálo de ftueim 
fu iníigne vniuerfidad llena de borlas y letras 
graiíifiaias. V (i Cicerã.u de otit. dize de A the" 
nas.* ta quibus fumma diceftdi vis & inuenu 
eíl, & perfeâa.Q^tie defpues de auer fido mué 
tora de las feiencias, fue principio y fin de [q 
eloq'tencia y fuerza del dezir. E l ordirtario !ê 
guaje defla ciudad es el mas córtefarto y puro 
el mas callo ymedido que vfa y tieñe fâ nació 
Efpsñ jla, haziendafus ingenios afi en ello co 
mo en lo demás conocida ventaja a los nías fa 
mofos del mundo, 
Memphis eS la que oy llattiattlos grin Cayro 
t Egipto tamofa por Us PyramideSjfobeibios 
F y bar 
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barbaros fepolcros de fus Reyes. Fiieron ios 
Egipcios nocablenicRtc dados a íu religion ia, 
períhciofa.Y afi elloj folos tenían mas Dioíes 
que medio mundo. Adoraban la calentura, las 
ferpicntes, los animales, los arboles, los huer 
tos,y fus legúbres, que tan dichüfos etá que ta 
aiá coreclia.-.deDiofes como dcotr¿s ortalizjs» 
Algunos dizé que fue la caufa de tanta fiiper» 
ftícias, la jornada q fu Rey hizoé íeguimicto 
del putb.o de Díos.Q^oe como fe anigafe co 
el la flor de Egipto, los q por algü impedimé 
to fe quedare re fttbados de la gut'fa, íql mif 
nio achaque que les libro de la tMicne t0tna« 
ron de alli a delarvts por el Dios cenferuado* 
de fu vida.Haziédole a-tires y facrificios vno 
a ta terci»na5otro a la vejez/nro al arado, otro 
al liuerto,y alo queen el ptastaba al tiépo que 
fe libro del riefgo. Efto fue en todo Egipto y 
en Mcphis qae era la corte del Reyno, «Ãauan 
losíácuarios y -adoratorios que por fer tatos y 
tan indignos de refpeto y veneración humana 
quanto mas diwina.La liamarô baibara, ceino 
burlándote della. Tibulc. lib. i.deg.7. 
Te canity at que juum proles mira tur Ofiriií 
«4t i 
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J i t i t e cento e l l tío y de fu CfiriS 
Se aámna el pueblo LarbítrcindifcyeíQ 
Stbio Jfc/o en l!or*r elbuey ie M enipbn. 
Compárela aM<xico tn Sartligion no fapcífii 
ciofa fino verdadera y catholics.En ia g'an ¡a 
ma dt Ygícfias, monaílerios,capillas, bermitas 
hofpitates, reügionefj Oratorios,y fantuatio», 
llenos de indulgemias, lubileos, y títaciones 
de vn numero increybíe y cafi isfinuo. 
<Ç DeUmxhs colunasypihres. 
Colunas y edificios Iónicos ion {egüVitutbio 
del fegundo genero fiédo el ptimero elDonco 
inuécion de Doro hijo de Elena.Q^oe en aquel 
modo de fabrica labro é Acaya vn ÍCtuoíe tã 
fio a Febo ydefpues Ionio capitã valeroío ê ctro 
edificio femeíáte añidió alos capiteles de las co 
lunas cierta bueltd érofcadajymitada délos ca 
bellos delas virgenesy efras íó las ¿j Uamsmos 
colunas Iónicas,Yolas pufe aqui éfiguraSiaeda 
che por los edificios ycafas q lõlasMexicanas 
en general de las mas íamofas del mundo. 
Rlv-das ej Isla del mar Carpacio la tercera efl 
grandeza defpues de Lesbos y Chipre. l í b b õ 
I i4.dize qui fe llamo Qfiufa.Por íus muchas 
Sírpieates y heredo el «uiubre que tiene de la, 
,> G ú pliRCS 
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principal ciitdüd ítiya,o d gun Diodoro lib. 6. 
de vna ninita gtádt tfioon de Apuiu.Hte otro 
tien7po df émulos pufr^os. grande» tdificiot 
y aDundincia dt rtqaezas y gèies nuiy tc-imdai 
en la mar y dnhwfas en \a naut gacion.PindJro 
dixo auer liuiudo i.ro en e\\a. I'or iu g' »n êf 
tilidad y riqueza, um o VR ^«U.ffo de g'ádcza 
tajt» admirable, q̂ e !e conto el mundo por vna 
tieíus mr.rduiUas. Era curta rilattadt n etal 
de fetenta ccdi^i,obrada en gr..nde pt opt re Jo 
por Garetes dicipulo de L.ifippi, hiz^róla p* 
ra Ydolo y limtilecro del Sel,qur f' ,̂0 í>ulino 
ningún d>a a y tan nublod ; qtit < n R he das no 
relpland: kan có ŝ ran cUndad fus r. yos. .Por 
efoU llaniu Horacio clara,y yo al.b^ itts tela 
ês hazicndo i a cotiparacicn i6 los de Mexi-
co donde aunque no fe verifica eíta ferenjcaá 
es grande Id téf-lança ybcmgnidid de fu cielo. 
Pimío tratando deAcaya dizc que entre el rio 
Ynaco, y el Br;fino eíb. fi>ndada Argcs inílg-
«e ciudad del Peloponeío,di K lériada de otras 
que ay de lu noivbre cun el de Hipio cierta de 
befa luya. Acomodada a criar cauallcs, por cu 
ya razó la llamo W, mero, Equorum ahinmus. 
Kilo es.potrero de canaHos, por que fe hazian 
en ella loi mejores de greda. Y aunqoe por ha 
net 
tuef fi'.io ciudad Ceca y fin agua" ^ cafi toda «Ha 
bíüii d • vn p••({•.), no íe pucdi comparar a Me 
xico d >rtii;.' tanci fobra por ¡a t xcelen i.i de ca 
naltos merece efte lugar, yMtxicoel primero 
«;n lo qu? oy Ce cunoce nías y memorei é pr» 
ftn. n brio ^ I U v h^chuf <JS. 
P {í'^f < on ¡a °>:i>ide\<t Mexicana 
t • e ¿ f roí ¿/V« es y Jcg k m yfa n A . 
Por que J l* i inmortalidad del nombre y gran 
dezí de la hma ninguna otra que fea humana 
Ji* I lf ga.Como lo dixd el Sabio y Ouidio en la 
vitima Eleg. de triflibus. 
Now ego diuiti.is dando tibiplura dcdifem 
Diuitn ad manes nilferet tmbra fuos. 
Terpetuifruffiondonauivominisidí], 
Q nod dare mi potui nutrieremaiui b^bes. 
fJo te pudiera dar mas ricos dones 
Por bien quetecolmaj'ederique\ds 
Que en k ley hallaras dejios borrones. 
tJepafati deíamuertehspriesas 
Del i.royote doy yti nombre eterno 
Qj<e es el colmo mayor delas grandevas. 
^ Titcs tedio por fu amparo y fu confuelo <pre. 
£ iii t í U 
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Eíla canción y la fi jnitnte ponen a !a Iptra !as 
partes de vn burn Prelado {f gun la dotrina de 
S- Pablo a fus dos dkipulo!-T Uuni i. y. ».Ti-
mor. 3. + Oportet Epikopmi) íkc. * Y por que 
tratar en parucuíar de ío mucha que allí el A. 
poílol pide, y ^0 pufe en mis canciones fuera 
dilatar demafíado efte difcurfo, para los q na 
tan Ucilmertte las pueden ver y adniirar en va 
retrato juntas rei plandecitntes y viuas yqua-
les oy efta dichoíâ ciudad tas goza en fit nue-
110 Prelado.Trauajare de apuntarlos todos el» 
las mas breues palabras qtte pudiere. 
Aisenazando Dios a fu pueblo por el Pfoph. 
•yfai.47. y tratado de quitarle a el y afosPrin 
cipss !a mayoría y pt do del mundo.Dóde 
nuellro texto dize. * Neqnaquã vocaberis v l -
tradomina Regnerum.* Los,70. trasladan.* 
K- quaqaatn vocáberis vltra fortitudo regni.* 
De adonde fe colige que los Priftc-ips's'y Prela 
dos, Con la fortaleza, alcafar, muro,puerto, y 
amparo de la republica. Tema elRey de Syria 
cercada aDotain con fu exercito lospaxaros pa 
recia no poderfe yr per el ayre y todo a fin de 
aaer alas manos vn hõbre q eñana détro.Abre 
vo pajecillo la vetitaa? quado el cielo las del 
dia. Pifia ofe é ver tanto foldado, uto efqtiadró 
y vatt 
y vandera.Las biíifibtcs de los yelmos^as cê 
telíasde Us anr.as,el tremoUrde lospenachos 
el ruydi> dtl¡s caxas,relinchos decauaüosjal 
tiuo ¡5 de «óperas y clarines,^ allí parecia duer 
nacido de la ef curidad de la noche.Muertosío 
fiio> proph.fanto [concejo a dezir el pâ e a Eli 
fecQque era laprefa qaeeiR?y b'-ircabacó todo 
aquel ruido y aparato de guerra.Mas el propb, 
pidiendo aDios para fu paje ojos coque vieíe 
la cõtra defea herida dize el rex,f»g.4.reg,ó.* 
ApernixDñs oculos pueri vt vid*fet, & ecce 
mos plenus eqQorüjéc cuntí igr.eor6 in circuí 
tu Elifei. * Abrió el Señor los ojos al paje y 
vio en cõiramuro y definía del proph.y losque 
coeleftaban móres decauallos y carros deíoe 
go.Q^ue Dios noíabe d r̂ poco a los ínyos ni 
«lios lo al múdo de menos prouecho q i;lío3t<» 
<to có íu prefétia lo defiédé, todo lo atiparan, 
cõíerban y mantienê en iafticia y paz^ y aíi de 
los bienes téporales es efte el mayor qneDios 
da aíu pueblo vnbué Principe vnbuê Prelado 
Voa cabeça de fefo qae4e gouierne. Vinicdo la 
JleynaSaba mil leguas tras la fama deSalomõ 
llego afu corte yde alíi co Is experiencia al có 
cierto de (a Reyno.de fu cafa y famili3} qcicdo 
majada y vécida deíw mifmp jaêfsimiêtcuY cofi 
Ç iiii deradss 
ds? 'a<; grsndç'; panes de vn Rfy tan fabio,!a 
Vii'.idad y prouecfio <ie\ ptüb'o é ta íabiduria 
y prucjen^u dixo cÓ la mucha íuya.i . yit&Up. 
S.*C>_uia diü^it Dc-us YCrael,§c vu'iíeruare 
euu-j in a;iernu<ii ideo pofaií te Inpcr cum re-
gem, ve facM? igdicia atq, juftitia»"-* F o r que 
ama Dios aYfrael y le quiere guardar eterno y 
permanente pur efo le dio ¡Uy que admir.iitra 
fe verd»d y iu{licia. G r a n proneflico de la fe-
licidad de vn reyno, de vna republic*, de vna 
ciudad, darle Dios buen Rey, íuieo Principe, 
buen Prelado, Del tiempo q duro la capitanía 
de lofiie dize la Efcrip. lofu.i4. que todos fus 
dias firuio Ytrael a Dios.* SeruUiit Yfrael Do 
Oíino cantis diebus Ioíne.*Mirad lo que haze 
vn b .ê capitán pero no es tnarauilta que como 
V ¡ delante íigijenle los def»as. M compás qu« 
Moy^en a'çaba, o baxaua las manos crecían,o 
mengtiíban las bien andanas y visorias defu 
piieblo^que parece que Dios de intento a fiado 
y pneíto en las del Prelado quanto el a de dar 
p;;>r las íuyas.Y afi es bien que no fean manes 
arrojadas y prodigas, futo medidas agrandes 
tientos de pnjdeacia y confideracionj que efo 
es ftf labio deípeníerc dar. * In tempere triti 
ci íHsníar»in * L i t el trigo por andida acad* 
vns 
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vno Io que le cofujsene, no quitando s vnos pa 
ra otros, (loo goyernando a todos « n y ^ u a l -
dad- C o m o lo haz iaaque l g fá D c c o r d c ias 
tes, no pidiendo toda la perteccioii ae v a y A 
p*:- fino dando la leche de la fe alos principios , 
y cjí.aUi procediendo C'rt la m i f e a ina iucUd 
da la natorak-?:» de lo m r n o s a l o n u s . i . cor ,? . 
C o m o lo quifo d i r aen .endcr e\ ( r i í m o A p o f t . 
«¿ ia . JÓ. quando d i z u n d o i e el Rey A g i i p a d e 
preito Pablo rue quieres hazer dir i lb 'áno le ref 
pond io ,* Opto í p u j D jui i i non tantum te Sed 
euani omnes qui â u d i u n t hodie fieri tales qua 
l is ego ftifu execptis v i n c u l i s his, * Sabe Rey 
y fabe D i ' . s q defeo acerca del no í o l o a ti l i -
no a todos los que me oyen hazer los oy < n fu 
fe tales como yo Toy eccpto ellas cadenas) gr i 
l ios . L o qual cierto es que no lo dez ia ci por 
dtfeftima y menos precio de fas prifiunes fien 
do el las los cetros purpuras y tyaras q el nías 
preciaba en el mondo. 1' de que msyor caudal 
y qncnta ba^ia fino por que la gloria que el ha 
l iaba « n los tormentos pfd'a VB yrad^ de per 
feccion mas leuantado que é e l lo i fe podia ha 
l lar con tan breue d i í p o c i l í a n de t ien po. £fl:o 
es fer dechado de prudencia, i-.bio dotor y i'i 
b io confejero.Y por d e z i r l o dt VA3 vez es Vft 
•fomo vh rasguño y vno? l-xis ntieftro S. 
Prelado.vna virnid vna hnúdiávnfcbcr yvn* 
prudéch conocida y puííla en prarica,pcir oitt 
prudencia y fiber la nuiyr q ftipo el infido na 
eílro Católico M iturca Fiüpo il. qje en expa 
riencia de tan lardos años ye tintos catálogos 
de grabes fajetos no hallo otro agen cõ maior 
fatisfació encomédar lasveras del'ualma agen 
pues; fepodran fi^r rnc'iof las de los vafallos qut 
agen tan buena quenta dio de la dt-luRcy. 
el funto cielo que con nombre janto 
De gracias fuyasy prouecbortucflro 
Nos dio taludue en armasy defelífa. 
De! nõb. e d¿ García y de los anuncios dd en 
íiueftro bien queda ya dicho.Y de las armas di 
go a ora que Ion infinus de nobleza, nacidaj 
dea/gunna notable felicidad o hazañi-Sucedi 
eró a las i iHg'a?s yellaruaí qae antiguamente 
iüuilrab in las cafas y familias nobles. Derrta 
ñera q je afi como a hora es efeuro y fia noblç 
za el liaagc q.ic fto tita« armas y blazon pro 
pri;), afi en:õces lo era la familia que careúa 
de imagines y eílatuas de fus mayores. Por cu 
ys cauía preciandoíe tanto Cicero de auer f« 
uidu ala digaitiii confaíar por fu próprio va-
lo* 
lor yfinmefecimicntos de linagí'.Dixohablan 
tío ai i isRoinanos en la U-^eAgraria. + ̂ u t n 'á 
inofiurn cfi peteb¿tv> nu!'i nie VÍÒÍS au íures 
rn ris mel c õ m e n c í a r ô t , íic fi .ihquid d e l i q u c ¡ o 
nul ía; fuat imagines que me a v^bis depr tcea 
tur.* Afi como quando os pedi cfL d i g n i d ^ i 
na me a y t i d á t õ para alcanzarla f.-suor ni atUi.>ri 
dad de mis mayores, afi fi tn tila hi zict c aigo 
indcii ido ningunas imagines tengo que os ru 
egusn y in ercedan por mi Y en otra partcbal 
donando a P i f õ ledixu.^.Obrcpfifti nd h Hieres 
errore bonunfi c õ m c n í í a t i o n e funjofarS irr-agi 
nnm qna'.fi fimile mhi l babes prazer colorem. 
Enrraírr' como jivbxera a h n m d ü l a s a eiras hõ 
ras y dignidades tuya^val ido dtl error delus 
hóbres ¿} refpetarD \¿s ahumadas imagines de 
tus pariínt'11.?, alas guales eni'.í'.o el color topa 
receSjqae t: imbi«;i como las cxfiumbres d:'iiia 
de tensr t iznado. Anqne a'di ahumadas qtdcre 
dezir antiguas.X afi dixo Imienal Saty. 7 . 
Quisfruâu?generis Tabula u ñ a r e c.>p¿ci 
Fumêfos equiturn cum ¡'illatoye magiflros 
SicoramL epidi¡ male viuitur. 
De que fruto que honor de que confítelo 
E i biafunardeilufire executtrU 
De 
De ahumado! p¿rietite<y In florid 
V'eloluidado Vifadtrfu-l'uelo 
Si en ¡os L epidos ojos es la yid a 
Ettragada. mancha da y di jlrayà* 
Demancra que ahumdd-is aili quiere dtzír'anti 
gijas, que el tiempo es vn humo general quté 
be/pce y cmpatM tod4s Us cofas htunanus. A. 
los que en íu i ina^ no teniin ¡magines ni r* 
ftro de ancigtiedrfd üimibín hijosdela tierra. 
Yafi en Id e\n\\,7 á\x.< Cicerón por iiyronia.* 
Cornelia quúié tuus famiHaris fummo geno 
re rmus tt*rr* fi ms. * idonde el lüoio gt-nere 
e/Ué modo de? efearni'» y a el por huniilde le 
llamo hi|o dt- U rierrá.Y Liuenal viendo q"âfl 
poco* noblts íe lograban dixo en la fatyra. 6. 
Trodigiopar eltin nobilitatcfeneBuS 
Vnde fifvt mañm fraterculm efe^i¿antu>* 
Milagro esla^e]c\ enla nobleza 
Y a¡\ quifvra mas [fies lien ic^7/o] 
De los Ciigantes Jer elhermanUlo 
E n nacimiento humídey no en ¿randera. 
Fingieron ancigfian,éte los Gigantes (er hijos 
de la [ierra y deleando Jtuienal fer fa hermani 
Ho dana a entender qne no pedia cuerpo y giá 
dezade Gigante fino humildad de nicimiêto. 
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Nueílrá Fíp. ña como tierra rubilífima y que 
fiempre a coni'cruado fu pureza y antigüedad 
es innumerable la diucrfii'ad de armas, blato. 
nes y timbles que ticnci Pero tila es niateiia 
larga y afi le quedara lo mucho que en tila sy 
que dezir a los que de intento la tratan que Í& 
ípfim tn grandes libros fe dan a manos. Allí 
vera fí la curi&íitlad lo pidiere, la proporción 
el corte y modelo délos e(tudos,las calidades 
diferenciai y nombres de fus colores, el vfo 
y ord<.nacicn dellos los ñútales q les ion pro 
prios la codician y ley dela pintura en que no 
c»ya color iobre color, ni nu tal iobre metal, 
que el animal efb fien pre mirando ala mano 
derecha, en toda fu ferocidad ligf-rt 2a o gallar 
dia.El L e õ r¡»panre5el Cierno hu)édo.el Aguí 
la balando, y afi de los de ma.«, que eilo pide 
mayor lugar y defocupacion que !a dea ora.So 
lo digo que fi las armas le adquieren o mudan 
per alguna notable felicidad y brmura. Bictt 
pudiera por 1» de oy, trocar M< xico fu Aguila 
En vna Garza hermofa,3fiq;>e en el verfuque 
Voy, tiene el aue dos fentidos vno de la Garz» 
ya txplicado Yel otro de laAueMaria que lar* 
f» deMendo^a y nneílro Prelado como vnode 
U i mas famoíos delU trae por imp.-efa e« (us 
amias. 
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armas.Y aquien mas b i r n que a !a Vi rgen fafi 
t j f i / i a en r i d c lo criado fe puede a )iti!«r y me 
«tir el ntaí .bre de tiendo, arruai y ctt'em* nue 
í ír . i i.1 ues entre los q te da tnlabidaría df Dios 
e¿ vno lUmnrla Plstano a !a corriente y vera 
de Us aguas. íkelef. 24 . * Q^Uffi P ia tanu» 
exjítâta iam iíiíta aq!ijs,&c. ^ Las aguas enla 
tlrrip fi,i;fican los ru tb ios y cõgreç»acion de 
gtnres, en eflç fcntido le declaro t i Angel a S» 
luán vno de los g.-T.jglificns de (uApucalipfis. 
7. * Aqua; qnas vifliHí v b i mert tr ix fedet po 
pu 1 i i in t , Se geníes, & lingua-. * I-ÜS aguas lo 
bre que vi l ie fentada aquella ramera fon pue-
blos d- varias gantes y lenguas. Y en la m i f -
ma íinificai ion K- a de entéder e¡ luear de Job. 
a*. * Gibantes gen unt íub aquis. ^ Los G i -
gantf-s gimen de basco de las agiias.Eftc es los 
Princifies y R- yes, aquien el grüue peío y car 
ga di:l g- uii rno de fi:s vafallos haze gemir y 
ftbemar- Y a!fin ninguna cofa es mas (emejan 
te a nih-ftra vid.; q.ie las corrientes de los r i -
os que van a dar a !a mar qne es el mor i r . Co 
Itno galant mente lo dixo aquella diferctifima" 
muger Theocites ai Rey D nid. 2 - r r g . 14. 
Omnes morimur, & qnafi ?qi«! di lauimur i r t 
terrain qua non rctjenunttjr. * Bue &ey todos 
nos 
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flos }T!crin)cs,y como aguas que rotfffa fubre 
la tierra. Nos vamos rtsbalíndoa la mneice. 
De nianera que iss íguas frn ígura viüa de 1« 
vi da hunisn*.Q_uc uir ̂ cco tetro e!¡a& tiene 
punto de i r fu go. Y el Flatano con íus ojas en 
forma y htchura de adargas qiie tak-i fon a lo 
rccfíos en nueüras Indias, pnede f t i fjn.bclo 
de la de fenfa y airparo pues de qiialquiera fu 
ene lo es con tu íembra amparando t n etta la, 
i'refcura de las aguas y de tedis maneras la 
Virgen Samifima a los pecadores. Ved pues fi 
nos arma bitn el ames y tinible que el cielo 
nos a dad o. 
HfYyna eHrelIap t rgu iay jpar mar Jira «yr. 
Alnde a vn lucero qut los Mt-ndoças i«e!é po 
aer por moda de imprefa, fobre el timblc det 
efeudo con vna$ letras que dizen, B V E N A, 
G V 1 A . 
<[ Y el como agradecido 
Deelores Jan tos fmcefarle cnciertf*. 
AGque por olores fe puede entédtr elde la bae 
t\à Fama y nobre en el nnfnio íécido que el S,, 
lob.y.híbiádoMe la vid* humana cixo. *Dies 
rnei per tranfierunt queíl ñaues poma portan-
te*. * Pillar ô mis ú m cerno vna flota cargad» 
de man. 
de man^nas.F-fto ts findeítár de fi mas qui? et 
r.illro eis! olor, ptto e'ft (eí de erícu nfo aronU 
y pcr fume diotuo de dicarfo a folo Dioi quiíe 
íi¿nifijar U cõtintu y vi diñaría oration de eia 
eiho Prelado en haüiiíiiento de gracias , a los 
grandes blines recebidos-Conrorme a aquello 
dd Pfit. « 4 0 . * Fiatoratio tneà tanquam incé 
f um in coni petâa tuo. * Sea M oración como 
èncienfo tn el acatamiento tuya. Y en el Apo 
cahp. <j. fe due de aquellos fantos viejos que 
citaaan ante el cordero, que cada vno teítia fa 
caçoleta de orollen* dc-pcrfiimes y olofes qne 
ion las oraciones de los íantos. * Habéfes fi-i 
gn'i phialas anreas plenas odoramíiiíoíú quas 
Junt oraticnes Ssndorum. 
<|f Hflas spnntaci-nes tre parece qfcáílsn por 
ti'y di'ar-r n-a% el difcuilo y que fe purda im-
primir ró los otros fia crecerdeniafiado etbo 
lun¡- n y coila que £$ glande !a que aqui ía ha-
ze en efl:̂ .(y fin elperan^i de gozar el fruto da 
lia ma* que efte e.ftfecho y pequvtjo mundo de 
por acalque aunque de tierra grandifima es en 
gfrnte abrebi,uío y corto. Y fuera defta rica ctu 
ihd caíi de todo punto dáfierto y acabado, en, 
lo que es trato de ktras*."gaftos, regaos, y ca 
riofidades de ingenio. Por imt tiranizado tas 
> ' gran 
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granger las y codicia del dinero, lo» mtyores 
peníamienros por {ayos, Y afi los de mas tra 
uajos míos fi algún dia, como eftos merecieié 
falir a luz, fera gozando de las comodidades 
de Efpaña. Embiandolos alia, o difponkndo-
ttie yo a lleaarlos entre tanto quiero que ella 
fombra y ademan de cofa vaya adef 
cubrir tierra, y ver el acogirm 
' eñto que el mundo le haze 
Vale in Dño. Mexi 
co. 20. de Ota 
bre. t í o i . 

IN JRO P V C 
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A T elos mas, remotos cofines defias índias Occidetales, i U parte de fu Poniente ca 
fien aquellos mifmos linderos que fendo limite y 
ray aal trato y comercio humano parece q̂ ue U 
naturaleza canfaàa de dilatarle en tierras tan 
fragofasydeJlempUdas no quijo ba-̂ er mas mu,í{ 
do, fino quealcandofecon aquel pedazo de fué 
Jodexo ociofoy vacio degente, difpuefto àfof 
Us inclemencias del cielo t y ala inri [dicción de 
"Mas yermas y efpantofas foledades: e cuyas de 
fertas cofias y abrajados arenales* 4 fusfolas 
t'efurtay quiebre cõ melancólicas intercadectas, 
la reface y tumbes de mar que fin oyrje otro ali 
unto y vo .̂ humana por aquellas fordas playas y 
carcomidas rocas fuena.O quando mucho fevee 
çoron*r jlpeynado:rifco dey.n monte cenia te 
temer of* y^a^en y efpantofa figura, de «IguH 
C ii indi» 
indio faíitage: queen fuelta'y tfegra cáuelhvA 
CM pre Ho arco y ligeras flechas aqiiieri el en be 
hcidad excede fale àcayt de alguna fier* menos 
in t ra u ble y f e r o\ q u e el a n imoq a e la f i g a e. ,A l 
fin tn eftostcabps demundo}rematesd.elo def u 
bierte^y vitimasextremidtdesdeBegran cucr 
po dela tierra.L o que la naturaleza no pudoque 
f u e haberlosdifpueflosy ¿ petecibles al trato y 
comodidades déla tida Rumana : la hambre del 
troy golofma delinteres tuno m a ñ a y prefump 
ciodckayerpLntarido en aquellos yaldiosy ocio 
fus campoS"vnàfamofa poblaron deF- fpañolescu 
y as reliquias aunque finia florida¿randera de 
fus principios duran todauu^y a.pefardeltiept 
confiruan e Ju remoto fitio elnombre dela gran 
Villa defant MigueldeQuliacah. Ett eFtepue 
lio digno porfióla cfta ocafion debater "fu qucta 
a parte con los famofios de la tierra, fe criodef-
de fus primeros a ños> Doña YfabeldeT obar y 
G u \ m a n vn* Señora de tan raras partes, fingK 
lar entendimiento, g radosde honvfiidady auen 
tajada bermofura. Que por qmlquiera de ellas 
puede muy bien entrar en numero délasfamofas 
mugeres delütundoiy fier co jufto titulo ce lebra 
da dehshuéJtesingenios del., Fñe efiá noble Se 
ñera 
%ora hi':a Jekspmofos eatmilrrosDon Vr f r* 
lie f nhar 'bijo de don Femando deT^obar f e ñ o r 
¿eVilJamariiñ y tierra deh Reyna, gran ex 
Halieto de la Orden de SartEtiago g u a r d a déla 
h eynm Doña !ua»ay)u caladormayer, Y de 
TJoña Frandj ' a deGia^nan bija dedon Gen^a 
hoelU\inan gruernadar de Cuba. Criofeaun 
que en tu r ra tan 'apartada y remota en aquelU 
riqueza y abundancia de regalo deuida a fuco, 
lidady grandeva.Ha fia que disponiendo e l ú m . 
p o l a s cofas, ordeno Jas de fu g u ñ o de manera 
que le abric puerta a! que Jiem-pre aula defeadoy 
{¡ue era -ytrfe en religion jacudiday hbre d é l o s 
inconuenientesy oblig aciones delfigh.-Definan 
dole eíciehcòn fus regahslosquelepodianfer 
impedimtntoy eHorbo à eflegran dffeo y Moca: 
don f u y a . Lleuande primero para fiaDSLuys. 
¿elosR ws F roano fu marido y tras ela la Sant« 
ÇompaHia de le fus 'vn hijo "vrticoy folaprexd* 
ijuedel lequedaua, como que quijiefe Oíos por 
tfia y i a fuceder en propriedady pofefijon a to* 
das las cofas defta Señora, fin dexarle en el mu* 
do mas que a elfolo en quien poner los Ojosy con. 
fianza, como defie'luegololn\o icaminande fü$ 
xofas â ejle honrado y diebefo fin. digno d e l 14 
grande 
^Yhnáe^it-ãe-Ju àniw.Ygran caudal de f u e t̂f 
Tedwièto^dexarlo todopor elSeñory dueño de 
tcdo. JE fiando pues en las dkhofos y tfperas de ti 
empo tan defendo ¡ legofe también a huchas clde 
mivènidz à efla ciudad do\eaños defpues quehi 
n̂ edeJU U fegunda Jalida ylaufencja. Y conoc í 
en do en mi la gran -veneración y refpeto en que 
fempre be tenido fus cofas: porparecermedig 
nasdefie reconi>cmientoy lugar entre ( ¡uantas 
hafta oy.'mi estimación a ha}lado. Mandóme con 
algun encarecimiento, que en (os dias que le tra 
y a de'Venta ja à e f t a ciudad tomafe à mi quema 
el dar felá muy particular delas cofas famofts 
della : para queafimasalentada fediefe prifa â 
cvcluyrfu començadoviaje, y llegada al fin del 
no ¡ele hi\iejedeltodo nueua la grandeva dela 
iierra,ya que à l a de fu animo y codicon ningu 
na podíanenirgrunde.Fuepara miefla ocajion 
cõbidara beber al que tiene mucha fed. Forque 
e!e¡delue°o meVi en pofefiiodedosgrandesgu. 
Slosmmy cafiygualmète defeadosy apetecidos 
àe mi, el w o obedecer y Jeruiren algo aquicn 
tanto de,U0' -Y el otro ¡ja ^er y>n ama go y rafgu 
Ho [fupuefio. quemi caudal no llega à mas^deUs 
gninde\aLy,adm.irablespartes[deilainfigne y 
*• : poÁtf 
jflítfrofíi cm dai de Mexico, c/tjukKplrfft'iJftg 
bles reji-etos bepdo ficpreájiciori'iiddy dfiiij h<t 
x^eralgúnferuiiw.Y eftefinalmertte^dijrrerfile 
' tor ] es el fundamento del que yo a'ofj en eñ¿ 
breue relación te hago. Simhuendimèvionm.e 
' recicre que le cuentes y eflimes pcr'fahpor que 
dado cafo que a eftefin me mouieron /o? que digo 
auiendolos duhofamenteconfeguidoylaSetior* 
para quien eflojeefcriuio elde fuüocachny i i 
aje tomando el habito de monja en dinfignem» 
náíleri'o de San L òrewçe, defpués que por algu 
Hós dias fue gen er almete fefle jada fu "venida de 
todelo mc'ordela noble\a Mexiama- el jacáy 
2 ora a publica cenfur* losmifrt.of atreumiftos, 
'que fe pudieran quedar ohidados y defapareci 
dos al mundo: es ya todo ponerlos ojos en foloel 
fin de agradarlos tuyos, reduciendo * eíl« "tin 
ma prttenfon todo el caudal de las primeras. Y 
"oft en "v entura mia fera fi en elgufli iuye eHbs 
misborronesla tuuiere tal que acierten adartele 
t'nalgo.Lopofibíe be hecho en procúralo hag* 
el t lepo fu tfivio que ha fia a quifolo pudo llegar 
¡a ju rifáicron del mio. A Igunascofas au ran de di 
fonWen iydos delicadosa quien fiyo tuuiera fo 
gar pudiera fer quedexara finodeltodpfatisfe 
chos 
, fiosaUmenostnpxrtc âejafendidos. Q u i \ a h 
:h?re ¿puntando de mi mano algo de eftòsmjms 
• difcurfos. que aunque cfu llane^ partfca Jobra 
. do cfte penjawenta nolo es en el que y o tengo 
de explicar algunos quedexemedi) anegadas y 
•muertos entre el aprieto dehs c onfonanc .es.Efto 
fera otrt.yt^y lo d k h agora ehridaddefta pri 
.mcrain'trodur.cion.Yptr* queUmhien U tertg* 
tlmueM terceto qkc di^e. 
í D c T obar yGu\manhecho Vti ettxerto 
s/llSandaual que eyfruc de coluna 
' */ll¿raripefodelmundoyJucenaert0 
• Se a de aduertip que doña E luirá defioxas y Saje 
,doml b'ja dePiego Gomes deSandottal Mar 
euesde Denia.Fue muger de don Sambo de T a 
. barfcnor.deV.ilUmartin y tierra deU Rey ti* 
•,y bisabuela d-eña Señora, y por efta "VIA parieit 
ta muy conocida y cercana del gran Duquede 
íermadon FrancifcoGcme\de $andeua!> que 
oy es la perfona mas propin qua à la de nuejlro 
gímofoy católico monarca Fiüpo tercero y de 
cuya prudencia mas fefrue en el.gouierno de 
los mundos que efian fu cargo y l e d e x è Di*S 
¿o^ar fclicijimos tfospar* thmuerfulbifttie 
j'uY¿lefia. . _ . •^VÍ.ll'i': •/ 
CARTA 
D E L B A C H I L L E R 
Bernardo deBâlbUenâ, á íâ 
Señora D o ñ a t fâbc l de T o -
bar y Guzman, deícriuiendo 
la famofa ciudad de Mexico, 
y fus grandezas. 
( * ) 
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D E ¡a famofa Mexico eJafiento. Origen^ y ¿randera de edificios, 
Caualhs, calles, trato cimplimienu, 
Letras, virtudes, variedad de ofiçkt» 
RcgaloSyOcafionesde contenió* 
Trimaueraiifimortal^y fusindiciot* 
Couiemoilufire^ Keligiony eflado. 
Todo en eíle difeurfo efka cifrade» 
l CAt tTf 
c A P I T V L O . i ; 
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D e U famoja Mexico elafiento Jjfe 
O T F beroyca beldad faberprofundo QJiepor milig ro pite ft a a los mortales 
Fn todofuijleU ultima delmundo. 
Criada en los defiertos arenales 
Subvc que ehnar delSur rejaca y quiebra 
Nacarlujlrojoy perlas orientales. 
Do habiendo a tu "valor notoria quiebra 
Eiltiempofue tragando con Jttllama 
T u rico ejlambrey fupreeiofa hebra.. 
' D e y n 
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Devn tronco iluftregenerofaram*. ; 
Sujeto digno de que el mundo fea 
Colana eterna a tu renombre y fama* • 
Oyeyn rato Señora a quien defea • 
aficionarte àla ciudadmasrica 
Que el mundo go\a en quanto eljoírodea, ]-
Y f i mi phmaàef le furor fe aplica 
Y dcxa tu ahbanca es que Çe fíente 
Corta a talbuelo à tal grandeva chica. 
Que Atlante aura que A ¡cides que fuftcnté 
Pefo deCieh,y bañe à tan gran carga 
Situno das U fuerza fu f dente. ' 
Jjexotugran nobleza que fe alarga '•'•> '; 
/̂J «acer de principio tan incierto^ ' • ' 
Que no es la efe ura antigüedad mas larga. 
DeTobary Guzman bee hoy n enxeHo 
AlSandoualque oy f irue de coluna* 
^Âlgranpefoddwnndo y fu concierM*. 
Vexotu difcrecicn con quien ninguna 
Corrió parejas en elfiglo nuefira 
Siendo*en grandevas mil y en [ahcr yina. 
QjteaDnque en otrosfujetoslo que mueflro 
<A qui por fombras, fueran resplandores 
Dfiinnabfe iluHre en eípincelmas dieflro'. 
E n ti e¡ h menos que ay,y los menores 
Rayos de claridad, con que bermofeas 
L a tierra tu akiue^y jus 'primores. 
Y afije queden para falo Y deas 
Noimmitablesdenadie, a ti a}uñadasw 
Sola à tipo? que Jola en todo feas. 
A ora en ¡as regiones eílrelíadas 
LaSahs detu ahiuopensamiento 
Anden qualfiemprejuelen remontadas, 
O en mas bumildey Mando Jentimients 
Dela fortuna culpen ela? rauio 
De no a juñarle à tu merecimiento. 
O ¿el 
Ó delmcrda^elvenenofolabio 
Que ¿i nadie per dono, también featreit* 
A mojlrar eiftu embidia \ u refebio. . 
De quiera que íeJ/allare e(ia^o\nuenct 
E n cieIo) e tien-a, enguflo, o en átj^ufio, 
A oyrU *vn rato tu valar temutua* 
Que fies en todo obedecerte'hilo 
E iro es ba^er con propicdadmi oficÍ9 
Y conformar elmio COH tuguflo. 
frfandafme que te efcriaa algunindicio 
De quehcllegad® à efla cistdad famofa, 
Ç entro depnfeãion âehnundo elquui», 
Sjtafiento,fu grandeza populofa. 
Sus cofas raras, fu ri(¡ue\ay trato 
Su ¿ente ihFtr tf fu Ubor pompofa. 
k/i Ifin "vn per fe flifíim retrato 
P id es dela grandeva M ex icanat 
*A era cuejlecuro, à ora barato. 
I iii Cnyi* 
Cuy dado es grauey carga nohuima. 
La que impones afueras tan pequenas 
JAas no al defeo de feruirtey ¿ a n a . 
Y afien v i r t ud delguflo con que enfeHas 
' Elwio ciha\eY ¡u ley de tu contento 
queftas fon deMexicolaS feñas. 
f a ñ a d a de "vn templado y frefco viento 
Eíonde nadie creyó quevbiefe mundo 
Go\a florido y regalado ajiento-
Caftdcbaxo el trópico fee undo 
Qjte repártelas jlores de Amaltéa 
Y de perlas empreña el mar profunda. 
Dentro en la-^on a por do el fol pajea 
Y ejtiemo ylIrn!(m'juclto cu rofas-andnt 
Sewhrando olores hechos de librea. 
Sobre "vna delicada coslra blanda 
Queen dos clara; Lagunas fe fuftenta. 




Lahrada en¿ratfáepropor.ciony quentei . 
De torres,Chapiteles^ •vcíitaiiajés 
Su machina foberuia feprefenta. 
Con hcllip'moslcxosy payfajes • 
Salidas recreación es y holguras 
Huertas,granjas, molinos,y hofeajes. 
alamedas. Jardines, efpefuras 
Vedarias plantas y de frutas helUs*-
En j lor , en cierne, enlcche,ya maduras. 
No tiene tanto numero de cslrellas 
Elcielo, como jhres fu guirnalda 
N i m s virtudes ay en el que en ellas.. 
De fus altos heñidos de efmeralda 
Qjte en rico a gofio y abundantes miefes 
E-lhieny el mal reparten de fu falda. 
tracen ¡Unosdeygualesintcrcfes. 
Cuya labor y fértiles cofechas 
Envno rinden para múñelos mefes. 
I i i i i "tiene 
G R ^ N P E 2 A 
Twrie cfia ¿ ran ciydad¡ch eagua hechas 
Firmes calcadas, ĉ uea fu mucha ¿ente 
f o r capaces cpç Je»» tienen eflreckas^ 
Que ni elcaualloGriego bi^opuente 
Tanllena de armas alTroy arto muro, 
N¿ a tantos guio VUfes elprudente. 
N i quando çon fu Cierco elfrioiJrture 
Los arbolesdefnuda, de agoftadas 
Ojas, afife cubre el fueloduro. 
Corno en eftos caminos y calçadas 
E n todo tiempo,y todas ocafione$s 
Se "veri gentes cru\ar amontonadas. 
Reqsas, carros, carretas, carretones^ 
Deplata, oro, riquezas, bajlmentos 
Cargados fafen^y entran amontones. 
Ve "Varia tra\ay "varios mouimientos 
V a ri SÍ figuras, roflt os, y fembla n tes% 
L e hombres varios, de yariospcnfamientos. 
Harrie 
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Harrieros, oficiales, contratantes. 
Cachopines, foldados, mercaderes, 
GaUneSyCamlleros, pleyteantes. 
Clérigos, frayles, hcmhres,y mu^eresl 
' De diuerfa color, y profesiones. 
De vario eJlado)y y arios pareceres. 
Diferentes en lenguas y naciones 
Èn propojltos, fin es, y defeos, 
Y ayn à ye\es en leyes y opiniones. 
Y todos por atajos y rodeos 
E n ejlagran ciudaddejaparecen 
DeGigantcsY oluien dofe Pigmeos. 
O jmmenfo mar donde porm*s que crefeen 
Lasólas y aucnidas de las cojas 
tJilas echan de "ver ni fe parecen. 
Crtt\an fus anchas calles milhem o fas 
^Acequias, que qual Sierpes chriftalinas 
Dun huchas y rebueltas d'eley tojas. 
Llenas 
Llenas de eH reel os barcos, ricas minas 
Veprouifwn fuftento y materiales 
j i jits fabric as y oirás peregrinas* 
Anchos caminos ¡puertos principales 
por tierra y agua à quanto elguttopiis 
Y pueden alcan\ar defeos mortales. 
Entra vna flota y otra fe defpide 
De regalos cargada la que "viene 
L a quefeVadelprecio quelosmide.''^ 
Su fordo rityio y trafago entretiene 
E l contratar y aquelbullhfe todo 
Que naãieyn.punto de fosieg o tiene. 
Vor todas partesh citâicia a rodo 
Qjteya quanto fe trata y fs pratica 
E s interés de vn modo o de otro modo-
Efíe es el Sol que,a¡ mundo yiuifica 
Quien lo conferua njey acrecienta 
Lo ampáralo defiende y fortifica. 
Per 
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foreBeeldurohbradorfujlenta . ;, 
Ehfpero rigor deltiempo eíado 
Y en fus trabajos y fudor fe alienta. 
y elfieroimmitador de Marteayrado > 
i / l l ronco fon delatamborfe mteue 
Y en limpio â ero refpUndece am*do. 
Si el indufiriofo mercader fe atreue 
^AlinconFiante mar y afi remedia 
De g randes fumasla menor quedeué. 
Si elfarfante recita fu comedia 
Y dedifcretsy fabio feba^e bobo 
Yaya deyn ora ba\er reyrla media.. 
SieJpaftor fonoliento alfierolobo 
Sigue y perfgueypafa "vn año entero 
E n bela al pie de un afpero ^Algarrobo. 
Si el humilde oficial fufre elfeuero 
Roflro del torpe que à mandarle llega 
Y elfuyo algujlo agenoha^epechero-
Si y no 
Si'vno texe, otro co fe, otro nauega 
Otro dejcubre el mi n io, otro conquijl* 
Otro pottedemanda, otrolaniega. 
St el futilcfcriuano papehfta 
Laayroja pluma con fabor holtea 
Ceftojoy defgraciado ceroniJhi> 
Si e I j li r ifta fa n t ajl i c o p ley t ea 
Si el arrogante medico os aplica 
L a mano alpuljoy à Galeno ojea. 
Si re\a el cieg o fi el prior predica 
Si elCanonigograuefgueelchor* 
Y el [acnjlari de liberal je pica. 
Si en corlas 7. imbrias Artefones de ort 
í o r l a s foberuias architraaes huelan 
Con ricQsla\os de immortal tejort, 
S iU efculi ura y el pincel confuelan 
Con fus primores losçuriojos ojos 
Y en contrahacer el mundo fed efveUn. 
Yalfn 
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Yalfinfiporinduftriaopcrantújôs 
De la vida mortalUs ramas crecen 
De efpinas[erasy afperos abrojos* 
Si VÍÍOS à otros fe ayudan y obedecen 
Y en efla traua^ony engace humano 
Los hombres con fu mundo permanecen. 
Elgolc fo interU les da la mano 
Refuerza el gu fio y acrecienta elhri» 
Y con elfuyolo ba^e todo llano. 
Quitad a efe gigante elfeñorio 
Y las leyes que à impueflo àlos mortales 
VoluereysJu concierto en defvario. 
Caerfe han hs colunas principales 
Sobre que el mundoy fu grandeva eflríua 
Y en c onfufion feran todos y guales. 
fues etta oculta fuerza fuenteVma 
Dela "vida politic a y aliento. 
Que al mas tihioy eladopecha wiutt. 
Entre 
G R i A H D R T A 
Entre otros hienes fuyosdio eUfmto 
j i aña infigne Ciudad en fierras de agua 
Y en fu edificio abrió e¡primer cimiento. 
Y ají quanto elirtgenio humano fragua 
A lcan\a el arte, y el d efeo platica 
En. elUy¡uLaguna Jedejagua 
y U buelue ag rada ble üujlrey rica* 
cg 
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A R G V M E N T O : 
^ Origen y grandeza ãc Edificios ^ 
P V dif.ra aqui con lehantado eflilo Siguiendo el a y re a mi'9do\ dcfeo 
A ejle cruento añudar'Vn largo hlo. 
J/n efpuntofo alarde "vn ric o empleo ; 
Deh.eroyÇos hechos con que el tiempo anide 
Vida à Ufante, al in teres trofeo. 
Elhrauo hrio Efpañclque rompe y mide 
A peja-r deNeptunoy fus efpantos 
L os golfos en queyn mundo en dos diuide. 
Y a cine 
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Y aquellosKchh'SE flandartes fantos 
Que con fu fombra dieron h^diuina 
las tinieblas en que efcaban tantos. 
Y almif?no Curfopofdo cljolcamina 
Surcando el mar y efcudriñando elcieh 
Delinteres la dulce ¿olofina. 
Les iraxo en hombros de crhiflaly yeh 
J i ^fv nuems eñrellasy regiones 
*A ejlotroroftroy paredón del fuelo. 
Vefde donde asombraron las naciones 
Con irte reybks proejas y bacanas 
De fus nunca "Vencidos ffquadrones* 
Dando àfu Imperioy ley ¿ entes eflrañas 
Qyeleobedcfcan y añidmdaalmundt» 
VnaEfpañola Isla y dosEfpanas. 
Decuyo noble parto fin fecundo 
Nació esla gran ciudad como dé nueuo 
E n acedienteprospero y fecundo*. 
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Y otrasg}'Jiiâex*s mil cn que yolkuo 
Fuefta U mn\i en xna heroyca bislòtiâ 
Vondepietifop.igar quanto le deuQi -, 
x/Ali con feme el tiempo mi memoria 
Y a mi me dexeà buchas dela ¡uya 
Cc\(>r en y trio y na imbidiada ¿ hrídi 
Q j i e f in que otra occafon la diminuya 
h [pero que mi Mu ¡a en ¡on mas ¿ ráui 
Lo que le yj inp ¡ aquí le reñi tuya. 
Y en pompa fon ero [a y en \ò \ fuaue 
Lo diga te do xlos milagres cuente 
iA que la l raicdad b t< bu oy ¡a llaue¡ 
fuesya en las Schtas de mi chrá fuente 
En humildes llaneras pajlorileS 
Ocupan el lugar mas emtnentéi 
Y éntrelas armas de apueí niteno A cfjiíèi 
E l gran Bernardo honor, gloria y rtvdeh 
. V>e obras gallardas y a nimos gentiU u 
Tienen ¡u rico etig.ifttpclo a pe/o 
Con Us demás « randeras Ejpaholai 
Que poner, luftt e almundt, embidia alfuelo» 
P a r ? aWdexo eftas crecientes olí! 
Queaquimc impiden el ¡atrojo curft 
C w quetiJKcgo .1 fus be¡lc\3$/o/^, 
Dfxo tatnlun elafpeto concurfc> 
Yithfcuro orig en de naciones fieras 
Qjiela h-illarijn con barbero difcitrfo. 
B i prolixo "via je las chimeras 
D cl principio d e l y ¿ K i l « y U Tuna 
Q^e t rae por armas oyen jus banderas, 
£ oí Varios ahibaxos de fort arta 
Tor donde fu potencia creció tanto 
Quepuào ha\erde.tnilcoronas^na, 
t flo es muy lexosyo no bafio ¿ tanto 
Solo dire de lo quefoy tefligo 
EignoJcHomeroy dela fama efyantt. 
Y 4 
¡T afi luche á 'de^.ry otrà ^t^tigo 
Que el interés .jeñcr de Us n won es* 
Del itat&fomano elphHcipafpoJii¿0* 
Como 4 U antigueiádàio po? fui dones 
Pyramide?, C ilumnas. Termas VañoS 
'Teatros Obelifcos, Panteones* 
V n a T m y a paííenta dtt^satios 
Vna Roma ttmhkn parientafuyg 
Y ynaVchena 11 fe,y no de en^añotó 
foY^ue fl tiempo fu hono r le reííñuya 
Si pienfa ¿¡aeoy es menospodeiojh 
¡A:MCXÍCQ h dio quele ctticluya, 
f:H oti'o crecimientopopttlofa 
Y otros ocultos part os de ciudadit 
Todra feralgo detto jofpeeiofo* 
YThehas coií fu triiifica yâeydadrt 
L euantar Muros y edificios rudòi 
Quemas t̂ ueefo acrráitan las edaÁeh 
. .. JC ii ÈífáVíô 
E I [alio C admo ha\e r (urcos drfniidos 
Y alii coJerh<t de .i^rrjdas¿en;PS 
Sembrando dientes,y coxendo ejcudos. 
Que Mexico por p^fos diferentes 
JF/íà en la mayor cumb re de grande^ 
Q^uevieronlos p j [ «dos y ¡-re jentes. 
De fus foberuiasC. alies Li realera 
A las delaxedre\ bien comparadas 
quadra ¿quadra^yafn quadra pie\a apie\<i-
Tor que fialjitrgo fur f<;n entabladas 
Tactos ne°rc,s a aria como blancos 
Sin las'oi v-ds colores deslauadas 
Q i i e r purfla ya la mira en tantos blancos 
Y los drniles pie: en ef¡-a altara 
Y ra fin d^r de fv empaja dos trancos. 
I a ant<vuaCrecia Urna de efrultura 
C tie! re fus foberuios F dijii ios. 
.Y de los! y r m mur OÍ U íiermofura. 
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Y à h h a r í a n Mem^bis fus E.° ipcios 
En rtoble^xu de bl-inuo marmol?ario 
Tt-eciofo enp- f i - ' J*1fu -irufuios. 
Y los irtcuícos Par:oS con Echarlo 
y< reo defiendan les cinc en fus rrgionet 
Semiramislabro de yijoe 'Varío. 
Las almenas y aftinos ilíones ••-
Que fabrico b induílrii deNcpt'nno 
Hfí¿an de Frixia ricos los ¿errarles. 
Y a] fin refiera el mundo de yntien vno 
Sus bellos.edificios Maujeolos . 
De mayor fama que eflos flay alguno-
Qite con los deft a g ran L a-guna falos 
Hará otro mas pifiólo y rico alarde 
VefdeU ardiente Zvna àlosdospolos. 
Toda ella en lUmasÁebelh^a fe arde 
Y Jeya cmo F enix renouando: 
CrencasaUielo enfglos müteguarde 
ü v> üi Que 
Qlte efver fobre Us f i ^ e s y r l o h n â o 
Con bellos U\vs Itf tecbumt res ¿coro 
V e ricos tcmphf qae fe y an Uí ran dei 
Ptndefi el mundo tn ^ mortal trfor o 
Tufdecontraba\ev fcm'r^sde ael» 
,/4 / y iu o y iu (a IIi if l c c l e l c o ro. 
twn <¡ue ¿ fusCimhrias el dejado fuelo 
Humilla focoàpoco que en el mundo 
Noay masftrme\a ni menor recelo, 
Çlitiga elfrimer cimiento hafta elfegun<lt>\ 
Quedexofumnas de c rjUlfabmctn 
LáStierna'ilSlinfa en fu mar profundo. 
Y no por tfo fu ahiu e\achk an 
Qj^e H'AantQ mas la tierra fe lo! traga 
Mas urca y fimboriüS Multiplican, 
SltheH lis torres cuya cumhre amagd 
A yenctr delas nuues el altura 
Y \ u e h yijia en illas fe desbag*. 
L i t 
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l MÍ pcrtjdas. CMIjertas deef( uhhfa 
Obra fuul rhjbifiimo refer o 
V e l C c m i c prmtr y j u ternura. 
l e í cvclxs fñfcs de rdkuesâe ero 
Hiflriador, T ri °bfes y Met opas 
Qjieen ordeu jubinla obra y dayt decoro. 
Y U$ colunaí Perficts con repas 
Barbáricas cargadasdçf ejiones 
Y de A croterias pu¡uirtad«s copas. 
1fitt quanto en efba arteay de inuccitneí 
f rimeres jíttik\as artificios 
C tande\«i alrike\es prefundones. 
Sin leuantarhs cofas de fus (¡uhios 
L o tienen tod* en propertfon difpt/efi 
L os helios Mexicanos edificios. 
lonioyCo* inttx Ferica CQ-tipyefli 
M ofayco antigko, afyeroT tfcarto 
y h qnefaltM aquifimasay queejlo. 
K ün O ciudad 
Q çluÂaà bella, f ucbh f Oi'f efano, 
pKi/Kcr àdmundox tya\a p(rr?ritl4t 
Grandeza ihifrt^ luíli e ¡okcn.no. 
f é n i x ¿ e g a h t , de Y:qt(e\a$ mina, . 
Mitfeo de ftiencu^j, dç ingenios fuentt 
Jardin de V enus, dulÇe golofina. 
Delph\ermadre, pehgo de gente 
De joyas cojrt\ Erario de Te(oroi 
flor deCiudades, ¿lona del poniente. 
V ç A mor el cení to, de Us M u fas coro. 
De honor elReyno, de uivtudla EsfePat 
De hoKi^dospatríai de au¿rientos oro, 
Cie>o de ricos, rica primaupró. 
Pueblo de noiles, confijhno juftOy 
Craue Stnadas discreción entera., 
Templo deh heldad, alma delgufto' • • , 
Yndfis d'ebfiundo, cielo de ¡a tierra, * 
Todo:eíio.es fomhra tuya o puehlo a.ugj<fto 
V s Y j } ay masque efío avn mas c ti Je ccierra. 
7J 
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A U G V M F.N T O , 
^ 
CauaUuS1 calleSy trato, cumplimiento. ^ 
D E L monte Cj?¿] los Centauros fieros '. Que c CÕJHío ejquadro rõpen Jusllanoí 
D e carrera v elo?xy p-es li¿ eros. 
N i d e U alta A carnanialos huianos • 
Mancebos que primeros en tlmundo 
, ^ j ' l freno ¿icroninduñriofiasmanos. 
N¿ Mefapo cn-Ja brida mar profundo 
Ni Cc f t t r mt dm Lios que en je r ginete 
Fueya e'primero fin temer Jegundo. 
Ni/oí 
N i Joí 1 gero!potros âçGaete 
Q ueal\icntey à los años defafia» 
knir-nde enancoy Kolle^anap à fotc* 
Ni Jos que de lesares cortcebiaq 
L a i Lufitanas yeguas y en fu playa 
Sóbrelas ondas deU mar corrun, 
V i otro mn£ uno fi es pofibh le aya 
&e mayor nombre ayuque entren à porfía 
L os que elgranBetis tn fuartna enf iy*» 
Têdran ctntahayrhgallardía 
Brioferocidadi ura jeygah 
JD$M exicoy fu gran l aualkria. 
Que ají en efesgr¿nde\as fe feñaU 
Cajas, calles, cauaHos, catfallcro', 
Qne el mundo junto en ellas no leyguala, 
í.olcauallosilo\anrt,ram')fxeroSy •< 
Soheruias rajas, calles ¡ufriptiiojas. 
Ginetfs milenmano y pes Uleros., 
Kicvt 
KicosTâe^es dehlreascojlofas 
De aljófar, pe> hs> oro,y pcdrcrUs 
Son en fusplaqas ordinarias cojas. 
fuesU deftrexa^gjlj^y bizarria, 
Delntfdi í iogweiey fu a^çate 
L n feda mbuehoy v^riaplumcria. 
Quetengua aura o pincel que le retrate 
E n aquel ay rey g a l l a r d ia hg er>t 
Que à Marteimita en vn fero^combatct 
S i elgran Faetón estes cauallosyier* 
Nunca ¡os de fu padre cudiciara 
Qjiepor menos gallardos los ttiuur** 
^7¿ elbarhareGradafto auenturar* 
F or Bajarte perfna reynoy "fida 
Que aqui muñecos mejor os que el bailara. 
liiFroniinoy fu rienda c e r r a d a 
N i eljero\ c nllaaoro y fiabicano 
V s l Luque A floljo fénix deU brida, 
Niaque 
G R A N D E Z A 
IZi a] (¡uelalro Alexandra de fu mano , ^ 
Stphli re infere, m ¿ e ' g r.inBabieca 
I i l i n u t n a í l e trioC¿íielLno. 
N¿ el diunjo Ypogryfo que en ¡a Jeca 
Rr¿ion ¿elayye clvaracolhaya 
En ala y p'uma a^ulponipofa y hueca. 
Ni/o? que à Eneas le dio fu fue¿ro dia 
Nie! os délos del Sel m el que el Liceo 
Monfiruoyecio quec juego y humo ardia. 
N i otro de mayor noynhre o mas arreo 
Si le tiene la fama o le tuniera 
Y elpincellepintara deldejeo. 
Un Medico al premer h i°ar fubiera 
.Sí y t: qiie p.; r.i alcan ca rio le a yuda ran. 
Las ejpuclas del tiempo y Ja carrera' 
Qttclos que dcUíismasg ilLirdearan - ; : ;, 
st l huello de ju pla^a en brio y arte 
hlcuello altluoy la cerui^baxaran* 
E s Ju 
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Es f u ¿ rónde la el fin en efia parte 
T al, que podemos bien de\ir que fea 
La gran caualleri^a deWks M a r t e . 
Donde en rico lae\ de oro campea 
E ICaftaño coletHO quea]ayre 
V ene e^i el acicate le efpoka. 
Y el to ttadà A h \ a n , que fin defgayre 
Hecho-de fuego en ¡a color y e l brio 
E l f reno le eompafia y da donayre. 
E l remendado Hobero húmedo y f r io , 
E lyalientey gahn Ku-^orodado^ . 
F.lKoJillo cubitrtc de ro\io.. 
ElElanco en nrgrasmofras [alpicado. 
E l Zayno ferocifiwwy aduño; 
Elgalan Zt!rn\ientogateado. 
E Í N e g r o endrino de animo robujlo-, 
E17 el runofanta Hico, el Picado 
En¿añf>Jc}y e lB^yoal j renoju í ío . 
Y otros inmergí]es ejue al reg*\» 
Defusrrifi-ihs^y à fu iuneu Verde 
Tfqutlmún^y carcomen ¿ra» pedazo. 
C puellt i h í t t e y tice tri'cuun /< pierde 
L l dejro de mas mundo que es muy "¡uílo 
Hue el que eJ}e¿o\a de otro no¡cacuerdt. 
T u ttehk juueMud dt herradogvjl* 
¥ amajádelas M ufas y de Apolo 
Ráofa¿rarioy Mufeo aitguflO' 
Vellndo * l MaurCyy de polo à peló. 
E n conc t r t í - r elírio de yn caualh 
T icne el primer lttg*ry ttprimcr Jo/»» 
Callo fu ahina gdlardiay caUo 
L a gentrofidad furrtey ¿r*iide\a 
L e coraron quetn fus coflumbres halU* 
Su cortes cettipiFrura^ fu nollexai 
Su trato hidalgo, fu apaciblemodo^ 
Su. Cvrtcdad, mfmlra de efeafe^a. 
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Sin rep*i:>r cngafius excefiuos 
Las pcr'aS, oroj fUta3y jeda à rodo» 
Siac^efiC efltkayn y 'taeetttrehsiiuos 
h f ie delgadofueloleJuflentd] 
Y le (ria en fus ar.i it„s alúúos. 
BtU ciudad mas rica y opulenta 
De mas contrmacicny mas teforo 
Qjie elnorce en j r h ni que elJol Calient*. 
L * pkta del Piru de Chile el oro 
Viene à p.:r¿rjqt<iy deTerreitate 
C huofino,y canel-i de T idero. 
VeCambray tehs^dc Qjt'rtfay refcare 
De Sicilia coral\ de Syria nay-do 
D e r r a m a encienfo^y deOrmu^'ranate, 
Viamantes de la India,y delGalkrd$ 
Scytb* kaligesy ejmer l̂das finas 
DeCoà marfil, deSyan cuanopardo. 
DeFfpatU 
DeEfpaña lome]or, dcVh'iUpinas 
L a n-itt , de Macan lo mas preciofo 
Deámbas» labas riquezasperêg rm-rt. 
L a fin'a Ió\a del S.^n^ley medrofo 
Las ricas Martas de loS Sdtios CafpeS 
DelTbrogoldita elCinamo olórofo' 
Ambar delM¿tlabar^ perhs de Yd-ifpe!, 
Drogas de Eg iptc, de Pancaya oloreT) 
*De P.erj¡&Alfomlra$)y4eE.t oíiajdfpeí. 
Vela gran China fedas J'c role res, 
Piedna Be^ar de ¡os incuhos Andes. 
De Kcma-efamp*^ de-Mtfon primores. 
Quintos relaxe; a inuentado Flandes, 
Quantas telas Y talla, y quantos diges 
, Labra V enecia en futilezas grandes. 
Quantas c'bwera?, Bria re os, Giges 
¡Ambers en bronce, y laminas retrata 
De mil colores, hábitos,y ewbiges, -
A l fin 
De quanto fttMÒCèy Jêpraticdl 
*A qui fe bulled endey [é Vafat4¿ 
Con todo el/e eofifrofitay, t ó m m a t 
Y en ñaño le trata y correfpoiídé 
Y lo quèdy buèno en e l g ò \ á y falpicti 
Defde do nace eídia ha fia ¿onde 
Se aeaba^y muere, y defde la yè\ i i id 
DelNorte elado halla dó ti Sur fe éfcóüfoí 
B l bello Sel que con fu luxdiuina 
alumbra el mundo y en Vn añogo\& 
Del cielo todo y quanto tn ele íMíná t 
Ya en ̂  fies, "f auro,y T o J u x p H m ^ á . 
Y a en Cancer, L eô  y V i r ¿ 6 ¡ põfie cafa 
Y a enLibtayguaU el mundo y lo àíbon\ât 
Y ten el fero Rfeorpion fe encog ey tafa 
Y a elayrey "viento oliera en Sagitm-ió 
O en fiê&ePentriona! efe once abra fa, 
L t a en 
f g en flCapriatmo hmedoy yolturfo 
Y r}a yetitifcay xieuay pone ai frio 
Sni&ly.afientu t n T i ñ s y en furrio» 
tflfn todoeltefn-o^Utnto^rh, 
Cc\os% exalt aácne?tScño)Í0* 
Ymagint!, ycaufasfuptrhres 
Que al mundo fortp-ira J« jer y atttHCHtQ 
XJ a la milicia cehftulfakoreS* 
3EH circulo, rtjãroyymoumrentv^ 
l)e*tn añelopafeatrfcülatytnide 
•s4k¿raigo-{a,ynjluyey da cottttntt* 
trfitxho clmur.do por ygualdiuide 
Y cerno «y nS el la tierra fe leinchrtQ 
Y en toda ella parece quepreftde, 
€ • » t!¡Firu,rlM*IuCt,ycMl*Cf?in4 
BlVtrfa dettai ion, elSdta, elMore, 
JT otraJ¡éymasrm«tatm*syc\iH«. 
C06 
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C Í) n f n n m i con "ft ah*s y fu t eft ro 
CunEr^pto^l JrtHCayro^ylé Suri* 
LetT npTOHün.̂ } Cforfonejode oro» 
cMí F.fpaftatAltmirtíat Bcr!ieriat 
fiia,Etiopia, Africa^Guirte^t 
& ret a Ha, G recia t Flan de sy Tu r j «Í<ÍJ 
Cen ttdts fecantratdy fe cartea 
Y ¿fus tiendas bodegas y abm\trtCÈ 
L o meior iefvs mun áosacarv eâ  
i-n V I U Í Í U C ic^uivj yu^Uii. 
Hecha efia "vn cielo de mortales bitttf» echa efta Vn cielo de ortale 
Ciudadílujlre ric*ypcpulof** 
8 
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aV F. (jfii'io tfiti fútil a cxcrcitaclo Flamenco rubio de prim i r a lleno 
hn tembladas ejlups retirado-
oÁt¡uitn ¡osychsâdveuaâo R heno 
b n la imag inaiicn dan con fu ¡rio 
Vn c.trio modoa obr^r difpueíloy bueno. 
Queaquicon mas temphn^a alientcy brio 
Nc tenga jra*ua, golpe, eílAmpu, ¡mds 
Twctl^urbia, buril, tienda obuho. 
TeUreS 
T thy es àe oyó, tehs de obra prima 
Ve yiarias fedas, de çoloyes varhs 
Degyan primor,¿r an g aia y grande ejlim 
Z l oro hilado que con hs Voltarias 
Hebras, que elayvealumhrau entretiencrts 
Mi l bellas manos y oras fohtarias. 
tijladastocas que ertel "viento fuelen 
Voluer en yariosvifoshs cabellos 
Con que ayg¡talarfe en futileza "vienen. 
Ardientes hornos, donde en medio dellós 
L a Salamandria fi en las limas y>iue 
Scgo\a a bueltas de fus yidrios bellos' 
V e oy mas Venecia en fu criflalno eflriue 
Tifa en fu loça, Luca en.fus medallas 
Que en Mexicoygualdadnada reciue. 
Solo el fur ¡ofo Dios de hs batallas 
A qui no influye nila pa^ fabrofa 
Cuelga di baluartes m murallas. 
L ii i T s d t S 
Todo* f* Z ' ^ o y M qulftuà ân hfk 
£<¿ucnpafosy oficiou xofuntums 
A viendo ml paru ^ut^uier* cojrf* 
Y ¡esqueelorohurteu ¿ h p h t s 
C#» ynuenc iones y arrifiaos f arios* 
Eípinccly efcultura quearrehata 
£ l alma y penfamiento por los ojof 
Y chiento, cir/o, tierra,} mar retraté 
A donde con hcUifimos defpojoS 
Sególa ddgranConcha U aguàe\* 
Q¡teh*xc ala ytfla alegres trapantojtU 
Velctlebrado fraHCí Ia "finesa 
Del dieflroC banes el pinceldiurno 
Vebtjay tnidre elprmor gaUy dejlrt\â». 
Co^rjue ?n ciencia y dibu':o perpgrintt 
/' em en 1« belhi Marci-iy gl ayref» 
l liti t ldcU¿r¿n lija deCratino. 
YotrtB 
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êtrasl tlUyi- ml que ^mihg rofa 
ltf£ t nio de «mias efle¡velo dene 
Qmo à fiífamd y« ¡MMortalCeloft*. 
£ 1 negro adufre queen falhrebeue 
F u r c r de infierno con que huela Vtf m u n f o 
S i à j u violence refiSlvfe atreue. 
dtnqtteinufMcioK [aid* del profundo 
t/iqutttimbitn J iUhá y fe refina 
£ ti]trttlt\ay temple fin je¿undia 
ST o*ra tnqitittud muy or do à U comin» 
Sejormtn cada di* mil barajas 
Jltiqut el mas cuerdo fefio defini ta. 
£ e finas telas y ietrdiemlves ba]*t 
drafts ricos donde i todacuenté 
S( Ubran paños y fe prtnfitn rajas, 
D f ah'urtiS moldes tita y otra imprent* 
B ello artificio que elhumanocurjo 
Vilmutidot ta immortal-iida fiuftent*4 
L m t u r n 
. fpfs h [x plaça d trafogcy corscurfa 
L c queen tUa Jefendey fe cent rata,, 
Jin íjuefuwa cabra o en (lucâijcurfe. 
| , os rfcos ba fos debruñidé! plata 
Baxillaí de oro que eJprrçiofaCinto 
Pçlcielo enfusyulumlresfe retrata. 
Uçíotyk tales DodonçyÇçrintt 
N i àfu burüllrgo e!(juealaha,GrecÍ4 
Delfúmofo Ejcuhçr delf-abirinto. 
po f/ a r t e à h materia menospreci* 
SI pidiendo valorfuertpy quilates 
<A lo fitt 1:1 ihiindo mas e í l m a y precid, 
Tpcs quien difa d j hum los dislates 
Quecmíuehos fuben en eflruetidoy hrafai 
Çthre elligtroyientoy ¡usembatesi 
adonde en fragua ardicfite y yunques r^fe 
Dt hierro duro y derretido bronce 
frman j?ablandan encendidas mafas. 
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¥ elÇiclope parece fe defgon-{e 
¿41 ¡acudirksbracos atronartJo 
, De t n E t n a nueuo elcauevnofo efcott̂ e. 
Vnos.labratt de limA> otros feriando 
Lo que el buril dej'pues talla y releba 
Lanzan rayosdejlde quando en quando* 
j4quel d o r a b r a ç a l , efleynagrela, 
fS-tio pabona bruñe, otro barniza y 
Otrograua yn cañón, otro leprucua* 
Eueh el rumor centellas y cernea 
Sóbrelas nuues,y en eílruendo borribU 
E l Dios del fuego U¿uedexa eri\a. 
Y entre efte refriante ayre mouible 
No falta fútil lima que redu\e 
E l duro a-̂ ero aicmitioinuifiblg* 
¥ en finas puntas a^eraà&s luce 
Ve fútiles agu jas que eldefriudo 
Si!jOf«r ba^en que per ellas cru^e. 
l/l]fin »««y Un eftrccho # ttn mtnufo 
Cfir it deprimir yjutile^* 
Vefuer^s¿ nndes, 9 de ingenio «£u¿V 
Que ü (¡ÍA Un ñ r e m i a d y fiugmndts* 
N«fruadeinttres • de regulo 
Eietdorno "p tilidadgrecia «l$lle\*t 
Quien jamas fupo equide dia mah 
Tetticndt que¿athví quien etn dinertt 
Hallo à fuguftteftoriKsHi Mtrualoí 
t á pohrê a do quiera es Vie}* etlrueroS 
Alfominable ctu^o:cofiiyfií ra 
De «j/á cara,y de peores fueros. 
Tanque eshuent ferrietãoHde quierê 
L Hgares ay tan pobres y mendigts 
Slue en ellos ferio e na es de y na miner-t» 
Tierras cortas enxambres Je tcfH'oi 
Ynuiditfost cenforesy¡iíe\eS 
Si» padtr rtcufnUs tnemi& os» 
tetlmutcio I tnur* de fu le\Ushexct 
QueaJh [on «Ig o donde tfta ¡a nada 
Tor fer hechura [uyiilasmas"te\es. 
Scntcmcndiga trijíearrinconada 
Que como indig na de gorar d muni* 
ÉJla dely[us bienes deílerrada. 
Ser primen en elcampo o fer fecundo 
Tener bienes fin orden de¿o\allos 
Miíleriots celeHial alto y profundé. 
F n el campo ellan ricos los cauallos 
A]li tientn fu pafloy ¡o\ania 
Dtirlts otrulugar es -tielentalhi. 
Woay jae\ de tan rica pedrerh 
Tricarte tan foberuiaypopuloft 
Quenoksfeufin elrneUnctUa. 
Centety enloscortrosgeneref* 
Y en les montes no todas fon en-^nas 
Qt^ea^uibnta jayninaílhna. rc/V. 
Tere fon influencias pereg vinas 
M ik¿ rosy perte»tos de naturé v 
"Nacer áeUs retamas cUuellinas. 
Fsxrj «cafo, "VH raro, tna auentura 
y n monftruO) "vn tornafolde milmanertt 
Dtndela "viña d penas fe afigura. 
L o general es fer todo chimeras 
Sil cieh gracias quemen eo cercad» 
Eel,ombres y «¿ de brutos beítias fiera!» 
Que es^ervn noble animo encubado 
Sin cuíp i en t re contra rios animales 
£)e y no h crido de otro rrtordifeado. 
A donde el bien y cl'fi'l todos fon males 
C) ue al agua de ordinario fe le pega 
lerdo paja el jabor de las canales. 
Tuebhs chicos y cortos todo es brega 
Cbijme mormuracion con fe) a quento 
mentira, cmlidiay lo que aqui fe llega. 
A l U 
«¿Jk Z0\e fu plata e¡auarie-nto 
Si el cielo Jela ¿lo a poder ¿eayuKoS 
Y £or°a en aderarla ju c intente. 
i / heguefe en cuycltdoSmpcrtunos 
Con que d iodos a rifa nosproueque 
Sin fiar ni fia rfe de ningunos. 
Cua rde ejtíiHcrcmireno fe apoque 
Tues ron efegraumrien feled ercrt 
Q j i e aunque de lumbre muera no Je tí quet 
Qi4e afn los quede talmallibres frieron. 
Si obligados quedaron alfegundo 
QJÍC es auriren ¡as tierras do nacitron. 
lj*Ufgan de defdicha yn mar profundo 
Tcr queyiüir en tierras miftral-les 
Sen galeras át Dips tn efe mundo. 
Tarefcahles fui ayres faludlabks 
Simeno el filióla quietudacucnto 
f Utna el agua las frutas ag radablcS. 
Que 
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Queyo en Mexico rftoy à mi content* 
¿donde fiayfaluden cuerpo y alma 
HwgHttíi ceja jaita alperifamicnto. 
t̂ indafe e!mundo ofrefcalela palma 
Covfiefe queci U jlorde hs ciudadei 
Golfo de bienes y de malts calm*. 
tida cldefeo jormevariedades 
De antojo dgufto, el apetito human* 
Sueñe¿ohfoy pinte ttouedades. 
Queatrtquepida etinuiertto en eherant 
Y efoeratfoy fus flores en inuierno 
Hallará tqui ^ukn feias de àla man§. 
Siquier e recreación fgufto th rao 
De entendimiento, [ciencia^ \etrai graneé 
Trato âiuitto don del cielo eterno. 
Bien fpirituberoyea Has fuaues 
Mufas f r aplicatycon efriio *¿ud» 
VefHStefom¡es£an\ualasHaHeU 
l A F . X i ' C J i t & A * « « 
f i ¿t (fea fluir y n> fcr mttâê 
1 rater < o» ¡alio* qiees tratar ceHgtntet 
fuera del c*m 6̂ tor pe y pueblo rudo. 
\ / , h¿Vera más hml res eminentes 
l n tocia jatreiay todas facultades 
Qhe&rcn*i lltua elCanje tn fus cerriettf* 
$4erfcruos en perfección de hahñiiadet 
V en Us ¡etféS hmamsy diuinas 
E t írnei rafireadtres d$ y crd&dts. 
ffteienft hs e[cuelas Saímanihas 
1 as de A le aí a j L oh*yna,ylas de A teH«f0 
V v fus leiras y fdendas pir terinas. 
f retunfe de tenerías ̂ Auiaslknas 
V t mas borlas que bien ferapofible 
Mas no en letras mejores ni tan buenas, 
Que ijuanto llega i fer inteligible 
Quanto ynentedimiento humano tncienà 
t C$HJulH^Jepucdetaya-yifikle. 
Los 
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X os gallardos ing enias Jefta tierr* ' 
L o alcanzan futiliipriy percixett 
Endulcepa^oenemiiableguern., 
Tuesfiaman deuorion hs ejiiCfquiytiueM 
Y en folog ran gear bienes de cielo 
FJlriuarí ctwo es bien que¡oh.eñriueité 
Qjie pueblo que ciudad fujlentd él fuete 
T«n llena de diuinas ocafionei 
Trato de Diosy religiófoceht 
Demifas, indulgencias, eflacione^ 
V elaciones,plegartis^roitierias, 
Flatic.as, confirthci«s>y fermneh 
Tanto conuento, tantas otras pias, 
Tantasygkfias, tantos confeftoWt 
Jubileos, hermandades,€of'radias. 
K tlig iofos, g rauipimos Do flor eS 
Sacerdotes honeílos, exemplarei 
Monjas Uettts de DiosyJusfaUreS. 
Hombres-raros fu'jetosfiiigul.-trts 
E n ¡ciencia^ fantidad^ exemplo y tifa' 
>A cuentos, amontones, àmuUres, 
Virtud profunda fun ti dad cumplid* 
Obras beroycastratojoberano 
Almas deuotas ¿ente cor regidit, 
L'mofnas g ran des ¡coraron criííiano, 
Caridad \>iuay deuoaon perfetay 
'Zelo de L ios ¡¡'ahur es deju mano. 
Exemplo de "virtud, "vida quieta. 
Ayunos fantos, a ¡peros ri°ore$^ 
PMices bienes, oración fecreta. 
Ç oWcnnaslimf' as, pechos fin rantoreS 
nobles coflumbrcs, n lipones fintas 
Defcienciagrauc^y ¿raues projeforeí" 
Honrado eflilo,gencrofasplantas 
Fe celeftial, recogimiento boneflo. 
Tureca fingalar, yen fuma (guantas 
M Virtudes 
Virtudes en ¿mundo el cielo ha fue ñ 
Si con Cuy Jado «¿r.? Ju ¡¡brea 
A quila $ h aliara quitn trata de fio 
y mas qnceílofi?"asy mas d efe*. 
C A P I T V L O . r : 
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^ Regatos otatfmésâècònteHtê-
L ŷ  frpfr-* yedr.nfuèeli et trortcôy faUé Del olmo *miguo en mil engaces ¡ub6 
Sus bellos enrejados de ejmeralda* 
Y con tria agradable yfrefcdtiulé 
Ha^e^eranoy fombra por fapdtté 
lAlfitioamenodoiídeayer effüue* 
TormdS heltex* quele añida el arfe 
Si Je faltan loar ios ramos belloS 
En %uefe enreda, cru\a,y^€ reparte* 
M ti Caerá 
Q t t v a fu terde U\ania ron e í h s 
O Jertf i-obevinr de t n Jf ( o tronco 
Sm ¡ r u t o afida en el f o r k s cahellos* 
Qjte m u n d o (¡uf bable con Jen g u a j e r o n c » 
Q u i e n tantos años arrimado e f lu no 
A l j o h t a r i o p i e d e t r t roble bronco. 
VoYide f r v x birn mil males entrctuuo 
F u e a celia de otras tantas f.nra^ores 
Q u e en mis abares y defgracias huuos 
V o n d e a y embidias todas fon papiones 
G r a c i a s a l cielo ¿ r a d a s que y a filio . 
Sin asombros nijombras de ¡nu en cien es. 
/ quido el mundo en maridaje a lúuo 
y : la Y edra y L aurclte .xey enrrama 
L a capa V alma y clamableGhuo 
Y al tiempo de c r u \ a r de rama en rami 
V anü i layiS á e ' v a r i a s QCafwncs 
Q/tda qualJ:¿uC aquella que mas ama. 
Sile 
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$iletras,fatitidael,fiperfecc h n a , 
fíonefta vida, recocido trato, 
F fpiritu, abjl¡irteni-¡a,y deuociones-
Del cielo h d h aquivn fiuo retrato 
Y ocafion para f e r elque def?« 
y crecer en "virtudes cada rato. 
Mas Ji a otra r.ima o ramo fe m dea 
Y defta perfección dexa el camino 
F ormas dificiUtuque no lo fea. 
Si por Jo Inmuno trueca Jo diuino 
Y del tropel de! mundo y Jucreciettte 
f f¿ui r el fiber uio curjotuio. 
Vida^fueñefima^itfc, trace,intente, 
Y ea en que rama gufla de enred^rfe 
Qiiç à todas partes hallara corriente. 
Recreaciones degujlo en queoeuparfe 
Deficftasy regalos m i ! maneras 
¥«rx engañar cuydadosy engañe r fe 
M i i i Coa 
tcHuerfackms, jurgos, burjai^erai 
Combites,¿Q!ofin«s> infinitas 
Huertas ¡¿«rdiKdi caças tcfquesfer*** 
liparatcs^gyaiide^aSt efquijitas, 
¡untaSy Juraos, conciertos agradablct 
Mufic^s, JjeiJauewpoS^ Hijitas. 
R.f¿o\i:o!t lolgurçsfaludables. 
Caí reras, ru i.% bi^rrjtt!s pífeos 
Amigos en e l^uí io ,y trato afables* 
GaUsJibrexS, broche!, camafeos. 
Jatees, telas, [edj?,y brocado?, 
T inte el antojo, pidan fus déjeos. 
¡Efdrt bes, bordaduras, antorebados^ 
loyas, )oyrros,ptrUs, pei reria, 
j i l of'.r)(jro,plut¿rí recamado ^ 
F¡rjh y comedias nwiiaS cadadii, 
i'.'e varios entr<me\es y primorea 
CuSio, cnircUniiinentoy ülc¿ na. 
r-fit 
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VfcsnutuoSsanto]osde^eHoyes 
Ce mujeres tocados,y chimeraŝ  
Ve Movidos carcomas y dolores. 
VoUntet, CaYc&h¿>nesprimaiKríiti 
Y p a y j autoriàaây feñono 
C oches, carroças, fúhsy liter*!. 
Tues que dire de la hermefu ruy hr¡« 
Gracia, donayrc, dife re cica, y «feat 
MtU<e\C(<m¡)ojluray atauio. 
Delas d m is deHe alto C olifeo 
t i at a del mundo, flor dela betted*. 
Cumplida perfección,fin deldefeo-
Su afable trato, fu reãjgrande\a, 
Sugraue bones^idad,fu compcjlura 
Templada con fuaucy¿rátiUanc\<t. 
LoweMos de fu fer eila hermofura 
T udiendoV ettus mendigarUdellaS. 
Ew¿rac ia^n talle, en rojlro, en apofturá. 
M iiii QuMtfiS 
QuatitaS rof j ^ y í r i / , t ícielo eÜrelias-
C bip'e axu^riaS) el -verano fhres, 
s3c¡yije a iany go^an ¿ama $ bellas. 
tzflosfcvdefusl hn es Jos may o res 
V ellas en difereriony eortefi* 
L lefmerc delmundoy fus primores-
í a India marfil, la A robu olores cria, 
flierro Vizcaya, las Dalmancias oro 
f U t a d'í~ iru^elMaluco efpecem. 
Seda ellapOTf, elmar del Sur íeforo 
de ricas perLs, nácares la Chirt<* 
Turpura J i ro ,y dátiles el More . . 
Mexico hermofur* peregrina. 
Y altipmos ingenios de gran huelo 
Per juerga ¿e «jiros, o y i r tud diuina* 
lAl f in f i es la beldad parte de cielo 
Mexico puede f t r i i e lo del mundo 
Vues ena U mayor que ¿ o \ a el Juejo. 
O ciudad 
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O ciudad rica pueblo f n fcgyttdo 
Mas llenó de tejeros y bdk\a$ 
Quede pe\es:y arena el ma r profundo. 
Quien podra dar gwñfmo atus r¡que\así . 
Numero a tus j'antojos mert aderes 
Demas verdad y fe que }utile\a$t 
Quien de tus ricas flotas /oí aueres 
De (jue entranllenasy jeyan cargadas 
Dim fit u la fuma delias eres? 
E n ti ejlan fus grandevas tíreuiadas 
T u lasbajleces de ero y plttta jiña 
Y ellas a ti de cofas mas preciadas. 
E n ti fe junta Wfpaña con la China 
Y taha con lapon, y finalmente 
Vn mundo entero en trato y difcipjina.-
E n tide los feforos del poniente 
Segó la lo mejor, en ti la nata 
Ve quanto entre fu lu\-1 ria el orienté. 
A epux 
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qui es lómenos que ay quevcrla plaU 
Sienàoincreyble en efio fu rique^ 
Y U r que en ella ay mas batata. 
Qjie&i.o efla la beldady gentiíe\tt 
De fus botteftasy bi\arr-is damas 
Y de fus ciudadanos U mbie\a. 
VewilCcIofeS digna y de mil famas 
Tratar de < aufa menes ¿ estrofa 
E í oluidarla fruta por íasramas* 
TueS alque en pajadary almagclufx 
Etlgloton Epicuro curfay figuc 
L a infame fetay Cathedra afjuerrf** 
Sifu ejlcmagoy tientreleperfigue 
Y de]ba\e fu Viosgrofersy bailo 
Que & facrificios fin cefar le obligue» 
Tidafu antoje,y ne efcatm* elgaflo 
Que en fus hemofasy abundantes placas 
y era Jay net es que ofrecerle ahaft-9. 
MU 
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M¡1 apetitos dtjcrrntes traças 
D e ¿«e.fj pe)fa(oS) c¿, t f«lfas, frutas 
L mrgti y^nos, ¿rfalrojas cajas. 
I fvcrde perjja cermfa enxuta^ 
I ¿sVba$ dulces, de coicrde¿runa^ 
Y Ju hcor ĉ ue çs neniar y f icuca. 
£ 1Membribo olofof^ la Mançana 
^rrcuelad(i,y elDura\notient$, 
L a i n c ier ta N H e^ ¡a fr«¿ ü̂ A u elUna. 
l a C ranada t e l i l l a delwuierHQ 
Coronada po-R cyna defoerano 
Símbolo del f. mor y fu ¿ o u i e r n o . 
¿ifiyi quanto alfahcrygujlo humano 
¿¡IYI!prctnetey Mayo frttfíijita 
Co\a en eftoslardwes fu Hirteianoi 
Sin clra Mina de con feruas rica 
^¡minares, aícorca^ ma^apAVĉ  
•Metalqueallúlw canJdbrjcaplica. 
tetreri* 
C e t r e r í a ¿ c . r t e b U s y g a u r f a n e s 
arttojoy fabor delpenfamieittQ 
Liebres , conejos, tórto las , f a y fanes. 
S i n trmar puntas n iefcalar el Viento 
t^pie puedo f c toman en fu pUç.& 
Q u e e s U mejor del K e y no delcontento. 
T r a g u e r i g o/ojõ, colme bien la ta^ a, 
Y el rega lón eon ámbar y juguetes 
L a p r i f i o n llene que fu cuello enlaja." 
Queà ninguno manjares n i faynetes 
F a l t a r a n filos quiere ni a l olfato 
Siguas de olor, paflil las y pebetes. 
S in otrosguflos dediuerfo trato 
Q j t c y o no a lcanço y f e f ino de oydas 
Y á f i l o s d e x o a h e l o de!recate. 
Mitficat, y a y í e s , dantas, acogidas 
D e agridulce placer tiernos difguftoS 
Colofina fabrofo. delas vidas 
Fiejlas 
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Tieftas, regalo?,pefatimpos^gujlos 
Contente, rei r e a c i o n , ¿ o y ) , a l e g r i a . 
Softego, p a \ , (juteiud, ue ánimos iuftoS. 
fí ermo fura , a l t i u e ^ s ^ í d l ^ r à i a ^ 
T>¡obl(\a, aiji n t k r . , primer, afeo, 
V i r tud , lealtad, riquezas, h idñlgui** 
Y q u i n t ó l a c u d H Í a , y eldefeo 
A ñiúir pueden, y alcanctrel-trte, 
qui] ek ídL>rc ,y aqui lo^eo, 
Y aquí como en Ju o jera , tienen parte* 
i Ĵ ^̂ J» A * 
C A P I T V L O . vj . 
A R G V M E N T O . 
^ j . YrirntueráímMrtd^yfusirtdiaot. 4¡p 
L O ? tYjrof rryo? efe Faetonte altiuo Sobre ti oro deCoh os refplandecen 
QuedmundoeUdoymxertobueluot tht&* 
Byotd tlja^m'n Us plantas reuerdecev 
Y con la hella flora y fit guirnalda 
Losmontes Je coronan y en riquecen. 
Simhra ^ mal tea hs rofus defufald* 
F h y r e frefco amores y alegria 
Lo! collados jacintos y çfmcralda, 
Ttã» 
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Tcào huele à^ryano^ todo emhia 
Suaue respiración y eíla compuijls 
Velambar tiueuo que en fus j lores CTZ¿. 
JT erwciueh general del nimio esefto . 
B'n elíeparayfo Mexicano 
Su ef.entoy cirteUfrejcura a p«fjl». 
t/4 qitiSeñora el cielo de fu man» 
f'arccé queefeogio huertos Penfths 
Y qu'fc eImi\mo fer el hortelano. 
Tcio el año es a qui May is y Abriles 
Temple agradable, j rio comedido, 
Cielo ferevoy duro, ay res fútiles. 
'Entre clmotíte O fa,y-vn collado erguido 
DelaJtiflimoGliwpo fe dilata 
C ierto y alie frefqmpimoy florido. 
VortdeT éneo eon fu bi\a ingrata 
Mas Ja bermojiira aumentan y enriqueeeit 
Con ojasde Laurely ondas dephta. 
A qui 
A<[u\hs ohrofas'-uffciasryecert 
^ j j f o n de blancos-' ifnes que en remangos 
. V e fr io (r i j la l las a h s humedecen. 
J qui entre y e r u a flor fomhr-i y defcanfos 
L a s tembladoras QUS entapizan 
, Sombrias cneuas à l o s "vientos manfos. 
X as ejpumas de a l jo f ares f » e r i \ a n 
S ó b r e l o s ¿ ranos de oro y el a rend 
h n que j u s olas h a \ e n y desligan. 
E n blancas conchas la corr iente faena 
Y allí entre e tSau\e el Á l a m o y Q arr ian 
V e o b a s Verdes [e e n ¿ a r ^ a y n a melena» 
^Aqui retoba el Gamo al l i e l E r i \ o 
L e M a d r o ñ o s y p u r p u r a c a r g a d o 
Beftanteprueua de j m n d u ñ r i a bi \o. 
>Âqui fuena y n F a y fan aJJi enredado 
E l c i u y f e m r e r i y n copado A h f o 
E l a y r e dexa en f u anida d b a ñ a do. 
tdlf in aqueftehumane parayfo 
T a n celebrado enla e l c q n c n e i a C r t e g i 
Con menoscauja queprtmery auifo. • 
E s el y n i l e d e T e m p e en c u y a ^ega 
S e cree que fin morir nac ió e h e r a n ú 
Y que otro n i l e y g u a l a ni le llega* 
B e l h f í w t o j í n duda es e j l e l l a n é i ® 
Y aunquelo es mucho es c i f r a , e s fuma extil 
£>el f lorido contorno M e x i c a n o . 
Y a efafama de oy mas fe horre y tilde 
Q ue comparada a eftaimmortal frefeurtf. 
S u g r a n d e v a fera g r a n d e v a humilde., 
*A qui entre Sierpes de cr i [ ¡ a l f e g u r * 
L a primauera fus te forosgo\a 
S w que eltiempole h ó r r e l a hemofufáJ , 
E n t r e fus f a l d a s el placer retoca 
Y en las corrientes d é l o s y elos c'tafof 
£ ¿ u e de efpejesle f iruen fe remo\a,. 
N Florece 
F l o r e c e aqu i c l L a u r e l f o m b r « y reparo 
D el celefiia] r i g o r ¿ raue corona 
V e d e á t a ' J ienesy poetas YUros. 
Y el prefurofo Almendro que p r e g ó n * 
L i s nueu&s del "verano y por • r- erfus 
Sus f lores pone* n c f g o y f u p e r j o n * * 
g t l T i n o altiuo re lentando per las 
D e t r ú t i f p a r e n t e goma y de U s V arras 
F r e f c a s y has y el¿uña de cogerlas. 
A l olor del laytnin 'Ninfas b izarras 
Y a l a H a y a y elolmo entretex id* 
h t a n . a b l e Y e d r a c o n y i F i c j a s g a r r * s . 
E l f i n g ñ e n t Q M ora] tritte acogida 
D e conciertos ¿e^/ l fnor e lS au\e"tmbroft 
Y U F ü l m a orient a l nunc a -vencida. 
E l funef lo Cipres « d o m o hermofo 
D é l o s SardweS) el derecho ^Aueto 
S u f i e n t ç c e n t r a elma,r temptfiuofo. 
E l Ufo 
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B l l i f o BoXjpe fado , duro,y neto, 
F l T a r a y junto al agua cr i f ía¡ inai 
B l K o h U h Y o n c o el A lamo per j e t ó . 
Con y e r t o s ramos la ñ u d c f a f e n c m á , 
E l M d d r o m con p u r p u r a y corales, 
E l C e d r o alto que a l cielo f e m e i j n a * 
E l N ó g a l p a r d 9 } y afperos ferua les 
Y el que c i ñ e de Alcides ambas fienes 
M a n c h a d o de los humos infernales . 
E l A ^ a h a r n c m d o ^ que en rehenes 
E l ' v e r a n o h o s da de fu a g r i d u c é 
T i b i a efperanca de dudofos bienes. 
E n t r e Amapo las rojas fe tras luce 
Cofftogranos de aljófar en laaref td 
Por ellimpio c r if al del agua duce* 
L a R o f a a medio abrir de perUsllena^ 
E l C h u e l f r c f c o en carmefbañadot 
B e r â ò l i b a b a c<i S á n d a l o y B v r b e ñ á . 
" N 22 É l 
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E l T r e b o l a m o r e f o y delicado 
L a C h a e o G irajo l f i empre inquieta 
E i l a \ m i n tierno, e l A l h d m o r a â o . 
E l l irio a y j . l . Ja Cárdena V i o l e t a , 
A l c g r e T o r o n g ; 7 , T o m i l l o agudo, 
. Nurta}frefco A r r a y b a n ^ b l a n c a mofqueta 
Kõ)nero en f l o r , que es la mejor quepudo 
D a r el campo en fus y ericas y fus f lores 
Cantuefos r o x o s ^ y M a f l r a n ç o rudo. 
F r e f c a K ctama hortenfeudando olores 
U e a m k a r a los jard ines canias c a ñ a s 
Chue l l inas manchadas de colores, 
V e r d c s B e l l e c h o s , M a n c a n i l U s h a J l a s , 
¡ m i q u i l l o s amorofos, blando Heno, 
F rados floridos olorofaspaitas. 
B l M a s l u e r ^ o morda^, de enredes lleno 
Con campanillas de oro falpicads 
C o m u n f r e f c u r a en eftefitis ameno. 
X h 
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Y U l l a n c a lAifUcenA que ohúdado 
U c i r t d u t t r i a [ eme aula , cutre tus fienes 
D e donde toma fu color p refiado. 
l a c i n t o ^ y Narc i fo s que en re lenes 
D e t u V e n i ã a a Jus 'vergeles dieron 
Como efperan\as de floridos bienes. 
^Alegres f lores que etro tiempo fueron 
R e y e s d e h n a n d o N w f a s y P a ñ o r e s 
Y e n j l o r quedaron por que en f lor fe f u e r o . 
u4uesde bermofifiimos colores 
De^ario canto y y ar ia p l u m e r í a 
CalaYidrias, p a p a g a y o s , R u y f e ñ o r e s . 
Q u e en fon@ray fuauifiima a r m o n í a 
Con elromper del agua y d é l o s vientos 
T iemplan la no aprendida melodía . 
Yenlosfriosefhanques con cimientos 
D e claros vidrioslas N ereydas texen 
B ellos] az^ósl a f c m s molimientos. 
N ni Vnas 
f nas enyerde juncia [eentret(xeñ 
0 tras por los criftales que relumbran • 
yijloj'is huchas texcny áejíexçn 
J,4S claras olisqueen contorno alumbran 
Conte cfpejos quebçadçs alterabas 
Con tembladores rayos nos deslumhran, 
Y con Ja blanca efpuma aljofaradas 
Mueñranportranfparentes'vidrieras 
1 asbellaslNinfas de Marfil labradas. 
luegan, retoc un, faltan placenteras, -
Sobre elblandocrijlal que fe desligai 
Ve miltracas, pofturas^ maneraŝ . 
Ifnaag olpes el agua c refpa eri^a. 
Otra con fefgo aliento fe resbala 
O tra cur^a, «tra buelucy otra f ? enriza. 
Otra cuya beldadnadie la y guaja 
Con guirnaldas de flores y oro a bueltas 
H*\e corros y alardes de fu gala. 
Eíta 
Efla hermofura, eftas beldades fueltas ; 
y lCjUi fe hallan y ¿o^an todo elam 
Sm medos,Jobrefikos, ni rebueltas. 
E n yn realíardin fue fin engaño 
j * ! losde "btprevenreen bermofura, 
Y al mundo en temple ameno y fitio eftrani. 
Sombrio Pof que, Çelua defref -ura 
Y n r¡iven de Abrüy Mayolospinceles 
Con flores pintan ju immartalyerdura. 
u^lfin'Ninfas, Jardines,y V ergeles, 
Cnfhles, Palmas, Yedra,Olmos, Nogales^ 
Almendros, Vinos, Alarnos, Laureles, 
Hayas, f a r ras,Ciprés,Cedros, Morales, 
Abeto, Box, Taray, Robles, Encinas, 
Vides, Madroños,Nifperos, Ser mies. 
iA^har, AmapsUs,Chuellínas3 
Kofas, Claudes, L irios,/! ̂ ucenaSj 
Komeros)Albdu, Mofqueta, Endrinas. 
Ñ uii Sanda 
Jasmines , G / m J o / , M u r t a , l \ eta?nai 
¿ L r r a y b a n , M a n c a n d U s d e orollenaSk 
^TomlJJojHeno,Majluer^o, quefeenram* 
Mbabacas, Iunquillos,y Helerbos, 
y qwntas flores mas A bril dçrrama, 
'•i/lquicoH mil bellezas yprouecbos 
Las ¿10 ttdas la mano Sober Ana, 
Efie es fu f i t i « , y eBos fus baruecbs! 
Y ejla ¡a pnm*uer4 Mexicana. 
9 7 
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Couierno llutfrc. tffc 
D E S T E helio lardin aquien el cielo P or moftrar fus grandevas fedifpuf* 
¡Adarlefuiocnlo nic¡or delfueío. 
Y los ricos tejo ros que en elpufo 
Efia esla flor y «unqne es demartuilla 
De o tras may ores 1 e adorno y compufo. 
Dexo fu gran lealtad, fufefeniflU 
Su Imperial nombre, elfer,y elauerfUo^ 
Deltnundo nueuoU primera filia. 
Sus 
Su* edits fu ^ caml'tos fu ruydo 
Suswg emos fus damas fu beilc\(t 
Susletras ju virtudfu Abrúflorido. 
T'rimares joyas galas y rique\a 
hn tod« es grande,y aunque grande e todo, 
Oy gít^aytiene otra mayor grandeva. 
N * eherla plata, el oro,y feda arrodot 
NielOcxeanoimmenjo que cargada 
De flotas da tributos a fu modo.-
tJtel tener todo elorbe ett̂ a denado 
Hilas cunofdades quele embia 
E l C hino urdiente,y el Flamenco elado. 
Que efa grandeva aqui o alii fe cyia 
Masía que oy lagauierna esfolatnA 
•Dcfde do nace a do fe efeonde el dia» 
E s in Vrincipe heroyc« aquien fortuna 
Si v far a de ra^on hiciera dueño 
De quanto abr^a el cerco deU luna. 
Y fuer d 
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Y fuera a fuvalorCctro pequeño 
Que a tan alto caudal el que ay femieflra 
E s mundo ejlrecboy mageftadde fuem. 
Y afihuuo de (¡uedar corta fu dieflra 
Y dagrauiddo con "vn nueuo mundd 
Hs^ieudótoda Uganancia nueflrct. 
E í l e es de ña ciudad elfin fegunâo 
Bien de quego\a}eftalagrandeva 
Quela hera wfigne y celebre en elmundo, 
D e E fpaña lo mejor enh vohle^a 
D e \cu edoy de C u ñ ig a la glo ria 
De Calory virtud toda la altera. 
Delgran Mendoza defeU\ memoria 
Lagraucmagefiady ánimo altiua 
De Imperio digno y de immortal hifvoria. 
Y de los dos V el'afc os muerto y y'tuo 
E l dulce trato difcreció» y fejo 
Frudencm afable entendimiento yiuo. 
Lañ 
LaamorofallaHeyiâegrartpcfa 
Mielprimero Marques y del fecunde 
Iuy\io a¿udt memoria con excefo. 
DeDon Martin Enrit[ue\ elprofundo 
Saber, del de Cor uña la templanza 
JdclArçobifpo laygualdaddehmindoi 
fAljin dtndclt mas preciofg alcanç,* 
Deaqueftos ocho Frincipes cimientt 
"Dejiagran tierr*y cielos de konanty* 
Mágefadgraue, altiuopenfamiente, 
TrattJuaue, difcrecion., memoria, 
£*ber}prudencia, fejo, entendimiento. 
lÀmorsfa limera, guBoy glor'u. 
Templanza reflitud, v ina agudexa, 
Y lo que pide «tra mayor hijloria. 
Con yentajtsy cxcefos de finesa 
E n elpiinciptiltíflri refplandece, 
Quf. ajy 11¿ e ejl* ciudad y ju mblet*. 
ElU 
E l l a le ama, ¡c adora ,y obedece, 
Y noes mun cbo que el mundo lo hiciera 
S i le pudiera dar la ([ue merece. 
A ¡fin S e ñ o r a aquefta es lapr imera 
Silla d e ñ a C i p J a d y el principado 
C&n ~ v o \ d e K e y y m a g e ñ a d entera. 
lAquien f i g i i e v n g r a n i f í i m o Senado 
D e autoridad, prudenc ia ,y letras lien O7 
D é l o mejor delmundo acrifolado. 
V n a A u d i e n c i a R enl efpueUy freno 
V e l a y i r t u d , y e lv ic io , Clauflro fanto 
S i es Janto lo que fumamentc es bueno. 
Q u a t r o a l c a l d e s de C orte horrory llanto 
D e ánimos inquietos c u y a efpada 
Defiende, corta, q u i t a , y pone efipanto» 
Sin otra grande fuma fcnalada 
D e l é g a l e s M h n j i r o s inferiores 
Y en bondad no a U mas acreditada. 
F i f c a 
Fifcales, Secretarios, Relatores 
¿ibogados, tAlcaydes, ̂ I g u a y k i 
poríccoí, CJianfiller,Frociiradorcs. 
tAlmotajenes otro tiempo ediles 
Recetores,Interpret es,"Notarids 
Y otros de menos cuenta y mas ¡er dies. • 
Dexo Ja infinidad de extrahordimrios 
Q ue a eños fellegany al Dofel fupremo 
SuuenyafiflenenoficiosyafwSi 
Vexo elgrattC onfulado cuyo eflremo 
De yahrgrauedadpejóy juflicia 
Slgrauiarlo quedando corto temo. 
Donde a pefar deltieinp& y fu malicia-
se aclaran mil enredos que aide coro 
Del mundo inuenta y texe la cudicia. 
Dexola caxa deírealTeforo 
Donde jus 11 auesguardan mas riqui* 
De fey lealtad que HQ dephtay «r*. 
x u 
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y U cafa enemiga de fo bre-̂ a 
Q ye acúñalas medallas y bhfories 
Qu^c elmund» tdsray pone en fu cabeyt* 
Dexo en filencio^ajo entre renglones 
L« fuma de efchuientesy efihuanos 
QuedefupUça ocupan ios rincones. 
Su gran legalidad plumas y HiaKoS 
Llenas de fe con otro gran concurf* 
Ve honradospretenjoresC ortefanos. 
+¿ ([ueño es largo y hreue mi difcurfo 
Y f u lluftreL auildey Regimiento. 
Fide yn Virgilio en eminencia y curfe. 
Y noespofible en tan medido afiento 
si f e n t a r yn yalcr tan fin medid* 
Menos que en eflreche^y encogimiento. 
Qucdefea otra ecafien mas eflendid* 
Do y ame Jiento celebrar ¡us lotres 
B n y o ^ msgrauey pompa musdeuida. 
Y en 
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Y en yerfos de hnmortaUs refplandores 
Lasgrande\as oyran que agora callo 
Sus infig nesyg rmes K egid eres. 
SugranC orregidor que comparalh 
E n mage ft ad a fus .A Ic aides quiero 
Tor U exageración mayor que ballot 
KAIfin ejle es el ynoy otro fuero 
Delgouierno fegUr que fer podia 
Com esdeyna ciudad de y n mundo entero. 
EJlos fon enfii Imperio y Monarquia • 
Los púlaselas colunas, los puntales^ 
De fu pa^ fu conciertOyy policia. 
'ti? ' 
'•Siñ'lotros dos fupremos Tribunales 
J^'/cuya juridicion pendo de cieh 
Fafay exçedelimtesmortales. 
Amhos de vn mifmo norte y paralelo \ 
Y quefiguen por medios diferentes 
V n mifmo f in y ^ n Y eligiólo celo. -
yn^rqoh i fpo lumí redcUsgen te s 
Cuyo gran nontbre d" efperançaslleftQ 
Tromete almundo jiglos excelentes^ 
Da nes cielê Señor man [o y feretiQ 
M a r apacible ayres de bonança 
No^furpen nuettros males tanti) huefi^ 
Llegueà dichoso colm efta efperanqa 
En.que jola tu gloria )e pretendg 
Y Ia nuejlra mortal toda fe alcança, 
Y eñe cuya l u \ tanto fe efiiende 
DexefuOrienteyvenga a nueñro Oçajg 
don de alúmbrelo ([ue a ora enciende^ 
Voluera elf igh de oro al mifmo pafo 
Defu yeniday PH "virtudy ¡ciencia 
Su^polego\ara nueñro Parttafo, 
Que ¡olole faltatta dé excelencia 
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M a s yd efta en f u Z e n i t y eJ pueblo "vfartt 
f n -vefade^n paflor quefn excefo 
M e r e c e jevlo detSitiali^omano. 
E l otro T r i b u n - ' l que e n y g u a l p e ¡ o 
Sin ecepcioti de dignidad m cjlado 
L a religion C r i f l i a n a tiene enpefo. 
E s d e J a F e v n A l c a f a r artillado 
T e r r o r debcregeswuiolabiemuro 
D e ¿Ata layasüiu i t ías rodeado. 
r na efpia aquieít no ay fecreto efe uro ' 
Q u e tiene ojosde Dios y el delinquente '-x 
A u n en e U t à u d n o cjla \egiiro. ' 
Cfuio Unto en tadepreminente ) 
Dej imdo de papión y c.rnor humano j 
Conjiftorio dcinnpui y noble ¿ e m e . 
Y dela C a t e d r a l el corte[ano 
C a u i l d ü i l u i h c que en Vir tad y [ciencia 
Almitndo excede y ¿ ¿ n a p u r h mano, • 
Lien» 
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Ljfwo degraues leir&sy eminência 
De ii}J'-¿ na Borla^ysriinfacuhadei 
De ¿ t a n Valor, gran p t f o,y [uficiencia. 
No a "Vitto.t-l tiempo en todas fus edades 
Y glcfa tan feruida de Dotoresf ; 
tJ i de mayor tejoro cie "verdades. 
Vefde el menor oficio a los muyeres 
Todo es \<m'-ra de. B crhn y d e g r a d ó ! 
f w f c i e n i i j y g U í J e s , "vanas en còhres. 
Con "vn modelodeánimos honrados 
Ve?n fuyo, lut\ dela Cruzada • 
"Ve tribunalj cajosrrjvruados. 
Y aunque entra fu ¿.randera aquiabreuláda .'. 
E s eñe fnlughr.Y eíleSeñora 
Vefhtiyjlgñe ciudad maldihuxáàa 
EJgrangonkrno quela nje agora. 
hT O ' i í ( A 
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^ KcligieKyFjlatk. ^ 
A y "VM* duda y necMa áberígyiul4, D d i n a rafa, "vn claueí^ynft n^ctné 
De olor fuaueyyijla re¿Alad4. 
Q¡t<t¡ l* farte mas preciofày llenu,. 
Deregalo, elohry o la hermojur* 
vtiqualdelos fentidos esmi buewk 
J i Uvifia entretiene fu pintura 
E l olor por el alma fe reparte 
Bjjt deley t/t, aquella da frefcur^ 
Has 
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M<»í bien mirada es ioda de tal arte 
Que us ay olor fin parte de heUe\* 
fix beldad que en fu oler no tett£*p-artt. 
Quien medira deBa real grandeva 
Qual fale mas la grana en fu g ouierno 
O el olor de virtud en fu Htble\a¿ 
¿ique!esdefta flor elluílre tierno 
Que la ha\einashermofa,y con diuin» 
Olor fube fu fam* al cielo eternt. . 
X teda ella yniñxcrto peregrinó 
De bienes y grandevas admirables 
Ftrnoft cada qualper fu camino, 
fueran Gouiernoy leyes faludábks 
L a virtud que refultt dely delUs 
EnmuficayaccentosagradableSé 
VtlSclparecen bijashs efirelUs 
Y aunquelofon en l u \ h*\en fu adorn» 
E n timando perfi claras y bellas. 
O üi Si el 
C R A K D E ? A 
$}r1Jht iorh-urta eletfrellado torno \. 
P%rvn Sol que noslleua nos emb'iA 
M ilbermojas centellas en retomo. 
t f j f ide! g r a n e oncirrto y policia 
Dt ' jhi in figne ciudad nace el tefi/ro 
D e l a leroycA^iriud yueencie r r a y cr ia . 
L V i r ias R e li giones que a ider oro 
D\e-}ttflotr.<jon olores fobereinoS.• 
Y pedrería <JJÍÍS evgajhes-de aro. . 
Tbbhdas deGiganteSmas que humãn.os \ 
F.nletras, ¡antid-td, exeinplo>yida, • 
Votr ina^perjecion^pecho* criftianost . 
V c h F fpañolaaniorrhc (¡'teen.cen.dida '•• 
^Alumbra el mundo y r e f o r m la t ierra 
También del ¡ronco d e ^ u i g n m nacida. 
I I C larm fantn^a cuyo fon de guer ra . 
1 iemlla el inf iernc, el juelog.o^ay mir'a_ 
Masluces que elotaiiQ cielo encierra. . 
Sn 
SiiYemplo cafa y fu rique\a admira • 
Y el pulpito que dio a j u .regla elnqmlre 
Y a Joplo!, le i ra t^y^ir tuüinfpira . 
y a h que dehiimldadpuforenomlre' 
J: / Serufin en quien efia el retrato 
D el ñudo celejtud de Utos hecho hombre. 
Con los que de fumifma regla y trado 
Siguen defeaicosde\i¡ tudía fenda 
Y almundo di,n de pie x enter QÍV grato* 
Delfamofo^lgufinoh granprevd* 
h V fantídad ylttraS rieo F ravio, 
üe í l i b r e mundo concertada rienda. 
La Qompamuy fimto relicario 
Velmmhrp de! eftiŝ  fu gran concierto 
De Prq/e/o5,C olrgtoy Seminario. 
d donde al eie¡oyiao,al mundo muerto 
F elunico fruto que parife 
De tu f ingrey virtudprecwfoinxerto. 
O i i i i Angcf 
¡Angelen todo for qué en todofuifte 
Sumadrey alma y cuerpo le cnafte 
Conía d$mna yUthe qué le diñe. 
Lieftrecha regladondé en fino engafíe 
KefpUndece¡aglor'u delCármelo 
Sin que elbroíado entte elSayal fegafle. 
Deípio Mercenario elfanto \elo 
En refcatar conforme afuir.jlHuto 
L os cuerpos y la$ almas pai-a elciehi 
Y delMonjeantiíjuifiimo de hto 
Que en ¿l monte C afino por fuman» 
ROOT̂ ÍO de Apolo elfimuUcro bruto. 
De la fria Nurfu alumno fobenno 
Hafl'i en elnombre fwgular bendito 
Nueua ¿rande \a eljuelo Mexicano» 
^Alfin con y aria ceremonia y rito 
De (¡queflosmares nace [acorriente 
De los bienes que abraca fu diÜrita, -
Sin 
Sin otro tierno numera de gente 
Que de azucenas ce fías y ja^mnes 
Ciñen y adornan la ejeondida j r en te t 
Cerar citas de humanos Serafines 
Que en celcflial clausura y Vida funt** 
Eufcan a D m con Jobcranosfines* 
L a Limpia Concepción cuyas gargantas 
Suenan a cielo y en aqueje fueron 
De fus y erg eles la < primeras pía n tas. 
Keginay fu gran templo en quien nacieron 
Riqueza y fantidad con yina cara 
Y al nombre entera propneàaà Je dieron-
L a gran claufura dela yirgenClara 
Que ecierra yna ciudad de tro en fus muros 
Y yn cielo en fu yirtudy humildad rara. 
Las recogidas que los mal fegur os 
Pufes delmundo,yuelueny encaminan 
*A Dios cm.lmpias almas y ojos puros, 
V o n 
V n Colegio <yi que e n fay any dotrinm 
L as tu rnas KWAS al amor cielcielo 
Y ados defde-la cuna Us mi / iHan 
Y el moneíJerio K eal que el'K ey del fuel o 
^Iqueelci eynohdiojubray dedica. 
B n jeadoy f arias deJ'uJanto \elo. 
Templo famofo eafailufirey rka 
Con ios nombres diuitios que [on nata 
L e quanto el cielo y tierra califica. 
*• E e l * ghriafa Monica la grata 
CUujuray •voluntario encerramiento • 
Qjees effirt folo ¿e quealh fe trata., 
DeJdhiino Gcnn:mo elafiento 
Solr c tu [artgrci!uf,-re a figurado 
Tramojo parto de yn heroycointcnto. 
<A donde alnobh fin de tu cuidado 
Si el tiempo nos traxere a] bien deberte 
V n dicbojo remate es¡aguardado.. 
Comiea 
p uep<TaqueitU p u c r i a q u i e r e t h i e h 
Q^ue entres a ¡ p r e m i o de tu mu^ ba j u e r t e . 
¿ 3 q u i t e e f p w v n religiofoV. e*o - . . '• •,<• 
vi4 f uya. fornir-a di.rmira tu 'vida ,..<• 
• Y «¿ofura tu nvmhrey j m a eljuelo* . 
Cf/írivJlitjt<o ypwfe fwn devida . ' ^ 
S a n Lorenzo d r e a l f u n d o . U Juyt 
D e y ¿ n a l g r a n d e v a y hutnüdad i tac iâd . 
L a F ncarnucionJutefnpJo-y cafa acuy/t ' -
•¡ •-Santidad, corrafpondcju p o l r e \ a 
:,' S in que vn cfircmo ¿ ¡ o t r o diminuya. 
V e l o V . n g e n de^tvala realera . . ... 
s4 que-ía Dan fus f r¿ iy ¡e s ¡euawtando 
C o n h bumildád midiendo fu g randcx¿t. 
Y Us t ientasdtfcalcas^.uep'f nido ; : 
L . as efpinas del mundo no ¡ r e . punan, . 
. Q j t e a m t r c n . f l ç r e s j e ¡ « s y » irocando. , 
ú K A Ñ D E T J i 
í A Í que en 'e¡ Hoftbrey penitência ttmito * 
./t imitar dvlBaptiJla la a [pereda 
t>«nde qualoro en elcrifol fe «fin*H. 
YJas de [anta Ytíes cuya t¡qué\* * 
Mueftra en fu fundación eHahtgrartâe 
Ve quien pudo faHr con tal¿ tañie^a. 
Cira famtfa que por mas qué le ande 
E l tiempo en torno ftempre tendrá Vid* 
Sin que en fu dura ción la fujimande. 
SiUohr* defututor eslimeJíídtt 
ESia hien mueñrafer de Cáu*lter& 
E n mbrc, en picho» en jan¿re efcUfiêidá. 
ttjlepurs es Señora elf erdader* 
T eforo, que entre redes y canceles 
jyetitrra» en eíla ba^etn ctthéntert. 
DeaqueflosamenifliMosiergeles 
Llenas de rofasi albelii, ja cintos, 
l*\minest *\uctn*!ry fUutltSf 
t>t¡0 
Ve fiber AH 9 tlor kumos dijlintos 
Llenan el cielo y en fu fuelo bâ ete 
Mil belloscclejli«lcslaifimt6í. 
Pe aquilas perfecciones fuyaSHdC fit 
Aqueft* es fu rÍque\A efits las flores 
Que en eJU tn farayfo C9ntrah4i¡cn^ '. 
DeX9 otr9S^rat9rÍQS inferieres ^ 
De bermitas¡eflacioneSy romerías^ 
SAHtutrioSy de divinos refpUndores. 
Cole^SikofpitaleStCofrAdias, 
Õue no caben en numero ni queni* 
Kliyeh podría dar en muchos día f. 
SttS fundaciones dotadtny renta 
De queguarifmo compondrá la fum* 
Per mas jeteas y ceros ̂ uc conJientA% 
X de que C ifn el* delgada pluma 
E l W a r contara de fus patroneé 
Xfcdj&nideftite el tiempo le c9nfumA$ 
Sur 
$us ¿vivos graiicle\asy Ma folies 
(j uc pWeripur paúrott n-mutidó enter* • 
Co/«oje etttet ti-^ran i n tres renglonesi 
lla\a%as ãigria< dclcaudalde Homero • * 
FnelhiiQmàlpiíedenáiiiflzrfe' 
Siñ'Mkcho «¿fáüiordefu nôhlefiieYó» 
Y afi esforçofo que dyà dequedarfe '' * 
F n atii'tyhiy )'4J¿Í'ño elmfmhetho 
Qiá^iÚtWdnc-ebt^Wen^ire'hiiiftfc,-
U f f a que otro táudalno tan eñrecjjo 
l ' rocándo 'Mihcrtad ijle recato , ' 
Cexêquanídyò a£h'mo fátiífècbèt 
Tue:U gutií deucekn è-af.àxMí ' 
De albina ña tanta 'qUicit 'podría' '• '• _ 
Varío piñtádo eñ tiatur&lretrdto?' ' ' ' " 
T n todo es¿fande \ í t x i r q y Jerk Jr 
O emhi(fia'yoí&n6rantiadé'ffaViaJle 
: V ^ 4 tôageftád cirn qué fé ahmeii taycriÂ 
Pert 
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Tero en t'fla excelencia el mundo calle 
Queen ceremonias de fie tiempo Janto 
"Nueíta B^omãpureceen tratoy talle' 
Jnduh'gencias tartas^ en fu tanto 
L imofna s tflacwnes obras pias 
xAl'mundodichas caujaran ej'panto. 
Trccefíiotíe* de "varias cofradías 
A dcvdtheyotontadoenfolayna 
Maspajos que tn "v« año entero dias. 
O ghriadejteatro de Fortuna 
£ n quien Je reprefenta -vn mar de bienes 
£ n mediu de el c rijUIde una laguna. 
tÂlfinfia tus intentos no detienes 
L a libre r.enday confingidopafo 
E l fuyo a tu M cuídale entretienes. 
E n efiagran Ciudadtu^delOcafo 
V eras Señora quanto aqui re digo 
Y lomas ¡juejobro a tan chico yafo. 
Lien 
Llena deflores de 'verano amigo 
Tedejea dar en fus grandevas partet 
Y fiendo en ellas tu partey tefligo 
Hada le faltara fino es gomarte. 
j E H L O G O Y C A P I T . 
A R G V M Í N T O ; 
^ Toio efi eRe difaj-fo eftj cifrado. 
D E fofa! ¿rendes Jos retratos bellos Sí je ha de 'verla proporción y elayré 
De fu j'antojo unginalen dios. 
Y en breUeefpácii) conygual'dováyré 
Tintaran Y xión y Ticio fiero 
Fftekinendo la üírra, eloiro el ayvt* 
Ora efcorçando Laminas de a êro 
E l precio fo burilfitba el relieite, 
O elpinceik'tga fu artificio cmerOé 
P De 
X?c ¿jtialquh? woào (1 que a ene errar fe atnud 
Envnpeoitcüo cuadro¿rundeslexos 
y •yn^ran Coísjo en"tn Zafiro Lrçue. 
SinloS pincele? gurbias y a parejos 
Ve J1 pdes y Calicrates que badián 
Caflinuiftblcsmufculosy artexos, 
X UslineaS por medio diiàdían 
Y en cuerpo a las hormig as ctrcenauait 
L o que de perfección lesanidian. 
Si con tales pinceles no fegriuan 
O con deftre^aygual no fe color* 
Sera mih¿ yo bailarla que bufeaban* 
Quien me hilera n Mirmicides teítora 
Q ue a fombra de*vna mofea y de fusajas 
BntaUo v» carro que aun femueue agorai 
¥ tr que excediendo en fudibuxoaValas 
Vefla ultima grandeva dela tierra 
Cifrar pudiera la n^ue^ay ¿alas. 
M Z X t C A t f J . tis 
Tero f i es tcdovn mundo lo que en, irrr¿t 
Y JÚ nuje hc^er mundos abreuiados 
Come d q̂ .e eifa delCcuvajo en la fierrát 
Qiñer. alb.wott en mi nueuos ciiydidos 
pdj-ji cifrarlo q;,? cifre primero 
Pueí todo es cif)\:y -vtrjuslimudost 
Mas por que el gi>¡lo fu ele ferligcro 
Y en quentosl-: >-¿os h atención fe eftr.igê 
Y «un caiifáf.e: p r d i x : vn Ufongtro. 
*rcr que el ferio yo en ello ffoffie h iga 
L'eno en tlnotubrey a eflegran Ju}et& 
F.nmi opini'jiiLijuyaledesbagii 
Qtñero fin artif.nos de refpeto 
F- efnudo de afición t raerá fumd 
L o que fm ella ya fallo imperjet&i 
Tor que nadie engáfiandofeprefiimd 
Q ue fien elquadro ay algo de cxcelurité 
Son ¿ aüardíasy altiue\ de pluma. 
jf ii ¡Es 
EsMexico en los mundos deOccidente 
Vna Imperial ciudad de gran dijlriro 
Sido, concurjoy'y pohla^cn de g ente* 
Kodeada en crijlalino cirrnyto 
Dedos lagunaspuefla encima delias 
Con dehytes de vn tmmeroinfinito. 
fíuntas, Jardines, recreaciones hullas y 
Salidas de placer y de holgara 
Por tierra y ¿gua a quanto nace en ellas. 
EnVeyntiun g ra dos de B orea I alt u ra 
Sobreyn delgado fuelo y planta fiua 
Calles y cafasllcnas de lermojura. 
Dondeay alguna en ellas tan ah'ma 
Queimportade alquiles mas que "vnCottâadò 
Tues da detreyntamilpefos arriba. 
Tiene otras calles de crifl-.ilelado 
For donde la pafea ¡u laguna. 
Y la tributa de quanto ay criado,. • 
E s toda 
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Es toda feh^parto de fortuna 
Y ¡us arm ¡s~vna A¿uHa engyifadtt 
Sóbrelasancliascjas detna J una. 
Ve teforo^y plata tan preñada 
QiteMna f̂ otadeU fpaña, otr i deCbina 
L eJusjuíras cada año ya cargada. 
Que granCayro,o ciudad tan peregrina 
Q ueR eyro ay en ti mundo tan pot ente 
Que Frouineiú t̂ n rica feymagina3 
Queíaj lea tributar continuamente 
Tantos millones como deHa Jola 
fíango^adolo! reynos delconienteí 
E s centroy coraron deflagran hola 
Tlaya donde mas alta fubey crece. 
De fus dekytesla foberuia ola. 
Quanto en "tnnar.oguflo feapetece 
Y alrrgalojuflentoy golofina 
luliofayna^ el^ihnlfhirece. 
P ii¡ A fu 
G R A N D E 2 , ^ 
^4 fuahu<?dantePh\a fe encamina 
Y allí el antojo alpenjamientoljallct 
Mas quelaguh 4 demandarle atina. 
Solo aqui elmbidiofogimey calla 
Por que esjuerca ver fieft.is y alegria 
P or mas que huya y tema el encontralla* 
Es ciudad de notablep.Jiria 
Y donde fe habla elT.'• fpañollevguctjc 
Más puro y con mayor iortejania. 
Veflido de'vn hetHpimo ropaje 
Q^ueleda propiedad^gracia^ agudeza^ 
Bncapojimpio, Iijoyy¿rauetraje. 
Su gente iluftrcllena den ohlê a 
i . n i tato jjdblc-, dulce, y cortefanaI 
V c v n animo fin fombra de ejcafe\a. 
E s teda yina rlquipima Aduana 
Sus placas\na hérmvja A Icayceria 
Vejedasijoyas) ptrks,oro,y grana. 
Ado* 
âonãe(ntrar en numeropoditt •: 
$i¡etiiuier¿L menuda junta. 
De tiendas quele Hacen cada dia, 
vtlfifí fmnvn ftije.toygu.i![e juntu 
i t é r a m e , y febo^r^ngvrky denci* 
qui b<!\en obra y admirable punta» 
t!o tiene Mtkn, L tica, ni Florencia. 
231 ¡ai otras dos ricas 'Stñayi.tS 
¡jonde elfer fti en-üdtr ¿s i^cetencu, 
Mas g ' ^ wos de tiohles mercaK^ias 
l/lüi pfatkos y neos Mercaderes 
Mas tr.itos, n i a s g a n a n á a y g r a n g e r i a S * 
NienOrecia, .sltefiasyiomas bachilleres 
Qucaquiáy injignes borlas de Potoreft 
U p g r a n d e C i e n c u y granes pareceres. 
Sin otras facultades inferiores 
De todas Us fete artes liberales 
Herojcosy eminentes profefores-
é liii SuS 
$yS voiles c'md«d<wg?print-ipaks • 
PeanimoiíuHye tn ¡mgregenerofos^ 
^ r o i ^ n jrjO) en hecbeshkerales, 
Criudounhda^o^y dulce ff •«íf., 
/ifablt eHiloy) términos bonrojoh 
pattliis de U beldadmtfmz retrato ' 
¿I fables, cortejanas,y dijcyetas . 
V¿¿rauebo>ieJlidad}punto3y reCalfa. 
B ellos cauajlos briofos deperfetas 
C«/?üs, color, fenrfes^ybecburas^ 
tçcbosfo^ojoSymanos in^uie t t iS i , 
Con lacees, penachos, hordítduras^ 
Ygalhrdos¿inetes deambasfilias 
Viejlrosy de hetmofifsimaspofturafy 
Jun t eYtalia Òud« des, flandes V illas, 
Francia Cu flülos, c rena pohla-̂ ones:̂  
X en tlUs Qtras tantas marauilUst, 
Oficiales 
Cfifiele? deverias profrf ones •• * • r< 
Quemo! eivando xioy 1:4 conocido 
L a ezpt nenaa macjlra de'inucncitineSi. 
Vexolo? crJintrics trt olutdo •' • * 
QbtnV) cf .ir tn prin-A) a Jale de ordinarios 
' 1 cpttticjoenloraro es conocido. 
Joyens^MiUrtefeS^lapiJürfas, 
P eJoxcrus, Naypcros, BordadorfSy 
Vidricros)Baitojas} HerboUrios. 
Farfantes, Anhitetos, Ffcufroref, 
A rmeros, Fundidores, Voluonftas* 
I HreroSy T. ftawpijlas, Imyrejores* . 
IAonederos, fuúks sllquim.flas, 
E njayadcrcf ,y or r os e¡ue¡e en fay an 
%A jerdeVn nueuomundo cuoniilat. 
Raros pcetas, pie en el cielo rayan 
7 ras elViosdelalu\y>mosnoncetosf 
Que todolopenetrtrty atalayan, 
t i - . . - . .. " Tent tí 
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Tantos qtte a no agmuiar tantos di fcretoS 
BeUran oy acjuiotras tantas plumas 
Ccw» ? incelesfefíale perfetos. 
T*n dieffros, tanvalietes^ítc aunque v fumas 
"Y epi-egos ficauebedede\illo 
- »A kwor deWm que tuno ttyk en Cuwas. 
'£>ueelgraue Homero,elcfaroy dfen^ill» 
yÍY¿úioque efcriuwprojaKtedida 
T^nfacúde entender cama deoyllo. 
¿Auvqutde Eprella y fuerte was cumplid* 
Uo fueron de más n a y tínlce'vena 
Uideinuenmn msjenÜy florida.. 
fT/? t .ilfn efa ihñrs cw&Mlera 
De todas!'es¿randtzcsy primores 
¿ v e elmuní.9jnhe y d deley te orden** 
'mAmfaroia * el cielo y f:tsftimes 
Joh Mar te y fu alboroto eflrañ*' 
¿:í¿ p « \ , [fine fon guerra los more$.J], 
Amerité 
t/wericafusmiMdS âefentrfrta' "" • -
Y ju pUtay reforos dej'entierra 
Ftra ii&rle'm queelU a nucfira. F.fpajíà* 
Ccw que¿o\a lavatadehiierra ' ' " '':.> 
1 v r iiropa, l i ka, y Afta por fártLü'car^ 
Y por Manda quanto elChittpencieflra* 
Tuef quh-n Jira ta cantidad ¿e/fçíicttr "• 
Q K f f ti Vttag'Jofiria (¡ur feheue 
Ccjla elmai pobre qual ft fuer a "vñ 'Fu&r, 
Quien < dar fuma y vurnern [eãtfeue " 
¿i las tabnr-i' <¡ 'eay de'h bmidai 
Q he ejpo'ja alcatt^a ale .̂ ur aquí fe emheuei 
fues tras lospafãtiempQsáfk'vida ' 
P uien torció elpajo aqui quelefalt/ifé 
L tt mihariosplac eres aco¿ida( 
& 
3f ida eJantft'y^lapct'to taf 
1 iguras a fu moda y p retrvfiortei 
Can que elpe<-bofe entibie^¡ele ahrafe. 
Cm 
Comhites) recreación ̂  conuFrfackneS 
Con gente grane, o con bumiUegentt 
Delimpias, o mane Judas condiciones. 
Queen todoeflagrtncorte es emvunte 
E n fuego, en t eras, en urtud, en vicio% 
F-uviUa rtgalada, o penitente. 
Etitada facultad todo exrràcio 
\ Â cómoda ¡os medios a los fines 
. O y * contrario«lbien, oy* propicioé 
Llega el verano, brotan los jazmines, 
£ IdefeOi fieftas^ buert*ssyfrcscur*Sr 
• FhfèMa&f arboledas, y jardines^ 
Varios, cueuas, bofeajef, efpefura?, 
£arí)os,VÍjitas, mafcaras, pafeos, 
C aças, mufic as, v*yles,ybo¡gur*s. 
CoMofi fuera "vn maye de defeos 
Y a yuelt'asflorecieran delverano 
¿i ^iñf egoytn todos fus empleos. 
Y aun 
Y eu Y! que es en eflo grande y fohemHo 
Y tn todolo es aquefte PuebloiUfire 
De efiih^ertte^y trato cortefano. 
E n lo que exceie auYI a fu mi fffio lu ftre 
Y en que al re fío de] mundo Je adelanta '"' 
Sin temor deque nadieledesluHve* 
Esalcancar -vn numero que efpanta 
De heroycos perjonajes, que algouierna 
Y eUn y afflcn de fu nucu* planta * 
con yn proceder fuauey tierno 
Keduçena concierto y policia 
L o que fuera fin el con fujo infierno* 
Vngran Virrey y realC banylleyhy 
L a fdla^r^oblfpal^ rl fantoOficio 
C a bildoilujhe^graue Clerecía. . 
í a caxa K ealpilar defíe edificio 
Cafa de fundición y de moneda 
De fu riqueza mumtr(tb¡e}indicio. 
E l rico 
Y 
ftlricõCcnfitlihO la gran meda 
X- ¿a n C ia n os y p ru dtnt es regidorei 
t /qmenhdejor tut i i s jeéf ta queda* 
C e n e ¿ i d c r ^ I c a l d é s , Trouifoye^ 
j o t r a s inumerablesdependencias 
12e dternadcs minifiroi inferioreSé 
Quiengox* iuHtaS tantas exceknaast 
i T tint os trjoros tantas hermt furas 
Y en tun tos grados tantas eminenciaif 
Tues de vir tud Jas fendas mas frguras 
Q uienhs (¡uerra qne ti todas ocafioxeS 
U^mcuentrejus retratos y figurast 
F.tttre tartasfagradas religiones 
Bttrellas que kermojean eñe ciclo 
Con rayos dediuinasperfecnones. 
Donde tieneoy fu religió fo -̂ elo, -
Quarenta y dos conuentos leuantados 
y oçhoàentasy mas Monjas de Velo. 
" Vn» 
Colegios y •??» diuerjus facultades 
TA as de ochenta Doftores gra¿níidfit* 
S T p í D M reparar calamidades 
, ]Jie\ riroiHofpitdlesordinarios 
A todomeneñery enfermedades. 
Sin reducir a quentas nifumsrios. 
Haitifinidaá deY¿JeJias,Lollacmeff 
Hermitas, cofradías, fantuarios.. 
Oratorios, Vifitas+Eftacurtes, 
y las mas con f a g r a r i o y Sacrament^ 
Indulugencias^vraciaSiy perdones. 
'¡Tantos quefohre el numero de ciento 
C opwfamenteygualan fno excédete 
Como en curiofdad afpenjamiento. 
gi tantas Callar dias juntas pueden 
Entrar en quenta con eltiemf oyfama 
Y csjujlo queJK bueloy yo\birçden. 
£f}e m r o r t j l prrgnv, ex quien 1«Y. m* 
LUlfi^h, tr.'j.-,dome, b-¡rj mrlh 
Si^l¿. « y ¿ i r de eiteHa fio k wjfum.i, 
j , (S(¡urdepcycñu»¿tyfi \~oeHeUj 
í U U j t r , f¡ue >nudoe'¿ rsnCtrlot Quinao, 
T njaHtti ulej ario¿¿¡nc iay[ ri/nev bueli<*, 
y elCH^Oex ñucuo f f f , c ' t r oy ditf-'mto 
L a í reprefenlcdmuvdo na poruña-
Con mayor luj l reyiu^ queyoUt pmto» 
Y admirefe el teatro de for'utía •,, 
Tvesnoa fien años quem-raba m cjio 
CboçfíhttmldesJarnxSiyUgum. •> -
Y fin quedar terrón antiguo en bietto 
De ju primer cimiento renouada 
E Ra ¿ rande ra y marauilla ha pueffo,- , 
O Efpáña "valerofa coronada ¡ • 
Tor Monarea delviejoy nueuo Muttdo 
De aquel temida dejie tribut^dni " 
t/ftitijitiiiuheroyco braço fin ffgundi 
f *ra rejeña ejl.è rafgunó Uíla 
Si no es todo áfiàon donde me fundé» 
K o es cfle elhien ma yor ptf /¡ue f e ¿ * ffá 
La «Una de tu nomhre aunque efiefoíi. 
fódia fervii ÇUrin de immortalcajld¿ 
fue! defde que amanece el rubio ¿ fo fo 
Enju carro defuegt a cuya llamk 
Huye elJnóDragoH rcbuclto «¿P»7«* 
Jlmifmó pafo que fu lux derramé ; , 
Halla mundo fembrad» de btafoneé 
Bordados todos deF[pañola fama* 
M i f i en los O ríen ta les e fq uadronei 
Vela India^clM afabar, 1 apon ¿y C kirt*i 
T remolar y itorioj os tus pendones» 
Y juée lagu* efpumof*y criJixltHd 
Del Indo y Can¿es tus c auaílosbeHett 
t t lmntèYmboA tiialt Hcifcmlina; 
O - Mi™ 
M'mt ks muros que a efralarfe atreuèii • • 
Tor que tit rhoSartto en fdhs de orò - • 
S obre fus ya.yencido-s hombroslleuen*. • •• 
y atu efpadd'en hsfeluas deT idor$ ; - - -
De flores deG anela coronada 
Arrodillada ¡sute fu Cru\e l Moró» 
L a regisn E tiópica a humada 
Y allih abends cofechas de fu¿ente: 
C on los hdlinésnle'Faftén tiznada. 
Tues f. a las efpad^nas del Poniente 
Bueluefulu\y al ¡ordo Marimmenft 
QonelU-mi,n mñ4lj-€ffU-ndeckñt0i'' *, 
Con nueua eftimacion mira fufpenfo ^ 
Cruzarlas flotas en queaqueftos mundos 
Teembimt cada año fu tributoy cenft* 
Y de fus play as en Us maspr o fundos , ¿ 
ScmSylà^irbshiacárespreciofos 
Que-de perlasigdati partos fecundos». „, 
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f4as quando ya Ikjo a los efpaciofoS • ,<h 
Keynosque* tuobediencUyfetraxSrtié . 
Tus catokctshijos behcofes*: 
iTenfusatreumientosdefcuirierori 
Qucerabashti íea fujetarfu efpttdá 
Mas }nundt.<¡mitros entender ¡upierotti 
viquitiene por IrcueU jornada 
Per corto eltiempopor eflrecbo eldU 
Tira "ter tantas cojas depafeda* \ 
hJas quien féra ime nc ibleputmmU 
Ermitaños, mi]figlos, mil edades 
Vañantcayerío qucdetipodriai 
JZh queguàrifaokalUraviíidadeS ' » 
Jdlrig.or Jos trabajos, tifpere\as9 
.:•Calmas í twmentas) hxmbr esi mdrtéindades 
TierrusfMgofas^rifcos^y m4e\<iS3 i 
Profundos rios, defiertos intratables, 
3arb(tr.it$gentes)Uen-'LSdefiéreos* ; . 
v:-"' ii Que 
Que enefiesnuruos munã^ efpantáhfa 
Tajaron rus catolices anderas 
yoluerhs * fu tratêãfubles. 
Quitri h*rà fusha^tfiasitrddieráS • 
£?f oiro tidftipüfi en eíèe *y parecen^ 
A los o jês aJvnhos • fiámerasi ' 
Quien no (reer* juehs tinfefascrecen 
S: ©je cjue ewmenos tiemptáedie^tñ*! 
GtHQt f])¿ñ$enl¿sItKtitzqweoy floreeex, 
TéosMoHtrquitsafuriejgoydtños-
Y en cien B ejuesde bsrbarostjhtntet 
£ os mitieguts de termHúsefirañffsi 
%41 vitrei o en fueJoy cimas diferentes 
Ve docitrttas ciudades las cimientos 
Queoylaspcjeaiy go\ciTt nuefiras¿enífS* 
Y eftof.n mas caudalcjueatreliimientés: 
L eanimo belu ofo« cuy* ejpada ' 
F i r fu ínteres le dará al cittt alivntos. 
X «fig ente fia armas defiro^-*.' 
ç u t nunc a tuuo mt$s mljttd* 
Vitorio)* fallo con ttljOrttad*. 
Q Ffpaña altiu*yfic1,J¡¿ krdoradof 
L os que * tu Monarquia andtd&ptiept 
Y * tu triunfo milR eyes drfioc ti.do.s* 
Traes tldlhis rexdidc, a Franciaprrfr. 
Humilde elPoo, pacifico elTofcanoy 
1 u*e\ en ¡reno, Africa en cmpref*» , 
tA^wtthuyeyn ^rincepeOtomano. 
t/ílhrivde iu armxdx a labttlumhrc 
Ve la dejnud* efpada de tu mano. 
y« dtshy a. M i á Y i , y a a WUrtdeslumbre, 
Ya el ímpeno defendei y et¿jrm\*s 
O U Y ¿lefia fuHentas i n Ju cumbre* 
f /mundo quegouicrnaíy autwXAS 
7 e alabe patria duh ey ¿tus pl*yaS 
M i humilde cuerpo huelua c fus ?exi\*s. 
iü Y pues 
Y puesyt aUetrogeneral fe enfayrt' 
Cen que àiçhofamntç el cielo wdena 
Queen triumfal cano de ore porjelvayats 
Entre elmenudo aljefor que a fu arenu 
y a tu guño entre/acá el Indie feo : 
Y for tributo deltus flotas llena. \ 
De mipohre caudal el corto empleo 
Reciacen eHe mago,do frefetíte 
Cono^çàstug.raHde3(a,o midefeo • 
Ve celebrarla almundo cternumente* 
, COMPENDIO 
^ Í P O L O G E T í C O E N 
aUhanca delaPwfia. 
P O R fola la variedad que es el dote de U hefmofura5yalgunos eicrupiilos de gêtes 
q licuadas, quiza, de ta demafiadi afiei5 
de mis cofas les pareció fe menos cababa el Ui 
gar y nombre que pudieran tener imprmiendo 
¿e eftas en el nnc: por eftaren fu opinion el de 
Poeta tan disfamado en algunos íujetos que a 
penas le a quedado raftro de lo que otro riem 
po fue- Por fatisfacer ellos achaques, y otros 
temores y fofpechas de güitos demailadaméie 
inelindrofos.Digo^ la-poeíiaenquanco es vna 
obra yparto de la imaginacióles digna de grá 
decnêtajde grande eftimacio y precio^ feral» 
bada de todos y gencralmecue lo a fido de h5 
bres dodifsimoj.Budeo en las anotaciones fo 
bre el digefto.l.r.ff.de contrahenda emptione. 
trae grades loores y excelécias fuias.Beroaldo 
ê la oraciõíobre laespoíiciõ de íiucano,lafa 
bofece tanto qefeufa y deículpa e fus profefo 
iii res hafta 
íiafta los verfos amatorios ydebnrlis.Particí* 
iifci.z.dc inftitiuione reipu. lituío.ó.dize q los 
Poetas deuefj ícr horados de las ciudades y pu 
eftosen lugares emiiiétes y dignidades nobles 
por Ut partos dichoíos y raros de la naturâle 
xa.Pues ninguna cofa lo es tanto en los figlos 
y edades del mundo como vn perfeto Poeta j 
vn confumado Orador, y por la grandeza de 
eni-endituiento <jue alcança el que acierra afef 
defte nitmero.Efcogido y entrefacado de la co 
munidad y trulla de los otros entédimientos. 
Yal fin concluye defpues de monchos encare-
cjínjentos y alabanzas, que la ciudad noble a 
de acoger y íuftérar los Poetas como vna cofa 
grande vtilidãd y prouechofuyo. Platón efl 
eltr^tacjode Amicitia, los llama Capiianes y 
padres de laSabiduria.* Poeta: nobis tanqtiam 
parres atq? duces lapienti* funt.*Ycn el Phe 
rtro dizeque los nobles y excelentes ppema* 
no fon humana fino diuina inuéció.Yen elCr» 
tylo^niereque todos los profefores dtfta art» 
rengan caudal y autoridad para introduzir, a 
crsdjtar y componer los nombres a las cofas* 
Como aquellos que con la fuercade eftudio y 
eminência de entendimiento penetran y alean 
•jan el verdadero conocimiento de ias cofas, y 
fuer 
teUToeJia. n i 
fuprç* ypropri^dad del lenguajV Yen el HetFii 
ror poeuco, <ii2e que fus < bras y potfias foflt 
impuilos y ftbcnuzoiies de vn a'iéro y iop\d 
diotno.Ven el dialogo del cóbm .Y f n el rrau 
¡do de Hulchro dizelo mifmo. Y Cicerón cnU 
oración pro Archia poeta trae cafi las mifmas 
palabras, con otras inumerables alabanzas de 
la poefií.Ongffrtes en cl Perarçhon afirri'a,qoe 
es vna cierta virtud fpirirual que inTpira al Po 
«ta y le llena el peníamiento de vna duiina fu 
erca y vigor.Arilh en íu poéticadize.q es vnâ 
cofa de ingenio altiuo y fiitil3y devn arrtbatá 
<lo furor. S.Augtift rtfitre que los poetas anti 
g'tamente fueron llamados Teólogos,por aueí 
cantado diuinos verfos v abbancas aDios,c<5 
mo parece enOrfeo H< flodi\Homero,Horacio 
y otros,y Macrobio Iib.z.deionmo Scipionis 
quiere que en los faenfi ios y a'abá. as de los 
Diofes fuefe coftufi bre aniigua ĉ tar hymnoS 
y verfos,y Arift.i.de cajlo^f fiere lo miímo de 
los Pitagóricos, y Caííodoro en la expt ficion 
del Ptaltf rio dize. ^Omnis fp!é dor redoricç 
eloquériç, omnis modus pocricac elocationis, 
q:ía;hber varietas decore pronumiationis adi 
uinis feripturis fumpfit exordium. * Todo el 
tcípiádor y gala de la cloquécia retorica, los 
modos 
ttxcekitcíis 
liiodos ffifis y eftilo de la elegancia poética,!» 
Variedad y hermofura de la f tufas pronúciacio 
todo tmio fa principio y origen en las dim nas 
efcrituras. ^ recitar, in cap. lègimus versan 
Ixuhico. ibi. deniq; in expoíicione. 3 7. dift.* 
jpor que lapocfia y todas las de mas letras las 
áprendieron los Griegos y latinos de los He^ 
breos.como lo dize Eufebio lib, 10. n. u.de 
prap. Euang. Y S. Yfidro lib. Etym. cap.j. 
y Laitmacio lib.S. de inílanrãda relig.cap. i i i 
donde dize q antes de la fundación de Troya, 
antes de la nauegacion de los Argonautas, an 
tes de los juegos Olímpicos, antes de los nía 
ros de Thebas, antes de Orfeo, de Arion y $a 
fo, yaMoyfen yDetior3,y la madre de Samuel 
y Dauid auian cópuefto veríos y cantado iiyni 
nos a Dios, de cuyas diuinidades profanarei? 
muchas los antiguos ê íus poefi«ts,como lo te 
ftificájíofepho, Uiftino, Origencs, Laflácio.Eu 
febio y lo refiere La:tmacio, yEaguuino. lib. 
1. de peremni philof. cap. 1. y Eftrabon. lib.í. 
afirma <\ de la opinio de los anfig«os \<i poeíia 
no es otra cofa que vna admirsb!e filofofiaquc 
enfeni la razón del viuir las columbres y po 
licíijyel verdidero gouierno delas cofas. He 
raclito Pomico la llama nata y flor de U íciefi 
cía, 
ÇÍâ ftatUfal deque toda eft*qosxada ylfena5def 
criuiendo \os vientos, Us tempeftades,los cie 
los, fus lumbres, curios y moiumiécos^as imá 
gines del Zodiaco, los nacimientos de los pl* 
netas, U variedad de los tiépos, lassditierilda 
des del año, los fecretos yvpropriedade5 delái 
: yerbas, delasfijemes,deí las £lores,y las plan 
tas,)" cofas feniejantes aeftas. Ariu, c ei.g. de 
íus politicas.cap. 5, dize que la mufica liene 
en fi mifma vn natural ddeyte co q es agrada 
ble, atadas lasedades^acioneSjy vios de gétes 
poderofa a coponer y corregir las coít&bres y 
mober los afeóos,por cierta correípondencia 
con furmidad y trabazón natural q détro de no 
íotros tenemos cõ la araionia dp los verfos y 
la mufica.Yantes del lo afirmarõ afi los Pitago 
ricos,y Platónicos ydefpues lãblicoA.phodifià 
Jíb.i.probJcmajiç.Q^uiniiiisno lib.i.cap. 16/ 
Boecio.üb.r.de Mtiíi'-á cap.i. Plurarco in fini-
phoíiacis.CelioRodiginio.lib^iC'ip.aoiyrobre 
todos S.Aug êel .10 de Cus cófefstones.cap. t í . 
dods trae eiUs palabras. * pnes aft-Ãus noítvi 
liabét próprios modos invoce&cáco,quorfi nef 
cioqua oculta familiarirate excitátur,Atiene to ' 
dos niieftros afedos fus próprios yderermina 
do? modos eft U.vo2>ea la mufica y el caro, cõ 
que 
Exeelendxs 
2j fe defpiertan y leiiátan nifdisnrp a'gunt ocut 
tafdmilirffidad y correfpondencia YM.<)cióbio 
en el.i.de ioninuScipionls, dize que la caiii* 
deftoesciertos recuffd-is que el alma interior 
niírtfe fientede aquellaconlonancia yarmoni* 
de que ya gozo en el cielo alnempo q Kue cria 
d¿ [aunque efto e$ pura imaginació y herror] 
y Mercurio Trimeçiflro. alegído por Grego» 
ftu Venetofc ûs Problemas Tom s.S^A^.n* 
Jió.dize+Mufarum choros aDeo inhonunum 
cxtuii dimiiTas eft ne terrenusnumdus videre 
tur incakior firnodtilorü dulcedine caruiffet.^ 
por efto fue dado al mfldo el Choro de las Mu 
fas por que la tierra fin el noquedafe inculta y 
barbara,y S Yfidoro.lib,?. etym.cap.14.dize q 
tan torpe cofa es no íaber mofíca como no fa-
bcr íetrás,pues que muíica ay fin poefia? Si lá 
poefia es alma de la niufica.Diun dize qtie Ze 
nõ yArift ériqueziefô fus obras cólos téforos 
de Homero.y que íi los Diofes hmiieran deh» 
blar lenguaje humano fuera en pof fia. Y afi lo 
hizieron en fns oráculos dando las reípueftas 
en verfo y en lo mifiíio d^xaronefcrhas las di 
cz Sibilas fus a'tifnias rebelaciones, Bocácio 
en U Genealogia de los Diofes toma a fu car 
go con grádes brios la dsfenía de la potfia c5 
VelaFocfiMé U J 
era U$ libres y mordazes léguas qoe la laflinl 
y maltratanjAntonio Beronenít hsze vnagra 
te y úmula Apologia aceica dtHumolao bar 
barú en alabanza y grandeza iuya. Pedio Cri 
nice en la pretactiõ del libro de pe*us y tticl 
lib.^.ca.^.yPedroV!£torio;fiic4.y otroj greui 
fsimos doâores dan inumerables alababas ala 
potfid ylus profeloresjfin referir lugaresdePo 
etasde qtitá llenosfus libros y podra ver qui6 
los qutlierejenMirabelio^arzciijy oiros n un 
dios.Yfi atodos los dtfte titmpo no àjiiítan y 
qtudran.nu es culpa del arte capatilsinta end 
¿e mil íecretos y diusnidades S no de lo» que 
con flaco talenco y caudal, la in laman y defa 
çreditan arrex indofe a ella, fin leiras cxperiç 
cia y eípuitu y fin ¿quel gran caudal de rrge-
»io y tftudio que paia fu tn intncia es necefa 
rio, enloquftijos y licuados dt vn antojo yfu 
ror vani ,y de la cifga prtit ncion quecadavno 
liene en fi imiwu dt i us cofas, y por que nin-
guna ay mas an cuida que la ignorancia, y al 
fin efta íola es U qoe a ^üEg, y fangre le h&zc 
l i guerrajCi n mil t llr<!gos ^ dtien bolturas hit 
niillandola có pt níanuenios bajos,a colas la( 
çibaj torpes,y deíhoniltas., o tan fin fundan é 
•o entidad y valoi <¿ue í t n de tudopúto inoig 
nas 
* * Fxcckncias 
ftás de ía eftim.u:¡6 humana y de qtiê fiiènê f 
í è oyá é oydos honeüas ygrsues.Pero tápoco. 
es julio que por víios pierdan otros.Yque fi ct 
•i^noTíinte>elyáiaia.Jy el vulgar, cõ loca arro 
•g-rncia fe defpcña ameter la hez en mies agena 
y feadelanta y arroja a prefumir y tratar loque 
no étiéds^d tiepo qaees el quilatador de lasco 
Tas, piedr4toqijí delas verdades.yla medida/ 
peio de!¡as,le dará el pago y de sengaño. Y acá 
di vno el lugar qué mereciere.Yafl la verdade 
raeftnriaciõ delas cofas eshazerla dfccadavna 
'-éálpirúciüir^ue no por que éfietlinaje délos 
tóbres aya rhírchos malos fe hande repronary 
cõd£nartodos,ni por muchas coplas ignoratesf 
la dignidad y excel&cia de la pocíia, qus al fin 
"tàdi vna fera cofbrme el fujeto touierCjdiuiiiai 
íí .ftiere diuinoVhohefta y graae fi el fwjeto ftíe 
grane y Konefto.o laciba humilde y torpe f? 
tratare cofas tales, bien fe que hafta a ora caíí 
toda la poefu Efpañola, no es rnas que vna pit 
ra fuerçi de hmpnaclõfiii yr enfrenada y fa 
efta en medida y regla CQ ¡asqife el arte de í« 
fatultad pide', no f̂  íl por la de pfâbacrrin.'«Jet 
tiempo que gufta de nouedades, pero fi algS 
na-Caliere con las condiciones que la irzóÀ' 
pide no ($ y o por donde loíera barsj&rVfríaii 
las 
Pelafoefa i ¿ 4 
canias de mas. Pues ê lo que el vêpo defpues 
dé acribadas fus ccfechas y aparcada la paja 
del grano le hadexado porfuyOjdigno es ócmü 
cha veneraciõ y reípeto^y fi no bafta para cono 
cerlo pafar los ojos por la grandeza de fpiritti 
eloquécia yproftindidad demiílerios cõceptos 
y íentécias de tácos poetas latinos y griegos» 
valga alómenos la autoridad y credito del grã 
Baíiüo que en fu perfuaforiajad Nepotenî afir* 
ma q todas las ficciones de Homero y de los o 
tros poetasGr iegos no ion otra cofa que vnos 
agudifimos eftimulos ala virtudjy afi en la fio 
rida antigüedad de aquella nación a folos los 
poetas Uaniabá fabios.Y las primeras letras ^ 
enfeñabá aíus hijos era depoefia. Horacio dize 
*Os teterti puerij balbcq, poeta figurat * el po 
eta perficiona la tierna y tartamuda boca del ni 
ñoadorna có fu elegancia y armonÍ8}la légu« 
y fpiritu del oradorj no es poílble qneloifei 
per feto menos q teniendo'mucha parte dePoe 
ta o de lecion poetica,porqne la belleza de las 
figuras retoricasjel luilre, lumbre, y reíplador 
de las palabras, la gracia y ornato del difciir* 
ib, la inuenciony el modo de difponer y afen 
tar las cofas; cada vna en (a lugar y veífooa de 
íiiproprio çolor, todos fon arroyos y manãtia 
les 
• Txcelencia» 
les de la poefia yde vn miOuo grado de imsgl 
nación y calor tuturat.Y ¿íi di¿e CaiVneo é <U 
CdtJt 'g i.p to confid 44.que para ler vno per 
fero.Orador h^dc te»er a'¿ucl«2a díáicâici.len, 
tendas filol»fijas,palabras y modus de (jablar 
poeticoSjtnernoíià de iuris coniuUo,vo2 tragi 
ca y acci:>nes perfetas,é las cotas ípiritu ytr* 
baz.-a, eri ias palabras alteza y gala,en ias aç 
ciunes viiieza y hermoiura, y titai partes fon 
taa próprias del poeta,q ie fia elidi rio la lera 
perfero» N 1 íin la luz de U poefi i las aicãçara 
perfetadsrite el O iá, tr, .fi lo dizenTeotaltro 
y Gornelio.y los alega Gaíaneo.y Cicerón acó 
feja lalsciõ poerí-a como muy necefana ypro 
Uschola, a fu pír^eto Orad ir. La elegancia de 
las pUabras, la propriodid 4- ^ leagua, las 
fuau-s yhermoías crasladonesjos ttiodo» agn 
dos galanos y nueuoi de d zir la copia, abua 
dancu, claridad, aUibíZ, el delicado eftilo, lo 
ordinario^ coma, dicho por modo particular 
y rxfaordinairioj lo que mas es las cofas t s 
traordinariís, nacaas.y difkiles por modo or 
dinario y fácil, todo es de Ia luridiciõ del poe 
ta que tiene obligación a fer general y curfa-
do en todo, en proí'a y en verfo. en vno y et 
©irogíncro, y q.ie ê iodo hâã* / diga c ã trni 
nenci» 
Dêtdfôtfut t »íf 
eència"y càtidâl, fti pieüté nadie qué viiâ cópli 
í.a alma^n foneto loñiddiVnR.omanc6 fin el, 
ÍÍ: ciñe de laurel U frente y le da corona im 
n^ortal y nombfc de poeta,qile aquel verfo átí 
Mniiilto^ * orrtne gentis rerum doâi cècinére 
pv>et£e. * Los (abios Poetas todo linaje dé co-
fas cantaron, no folo quiere dezir que art irá 
tadd de todas las cofas, fino tanibie que él qué 
a de fer perfeto y cóluniado Poeta tiene oblí 
gaciona fer general y cõfumado en todo y tíí 
ner vna vniuerfal noticia y ertiinêcia y vn pit 
ticutar eftudio y conocimiértto detodas las cd 
fas,para tratar fi fe ofreciere de todas y ê niti 
gotíayr atiehtoj afi dixo Horatio.lib.i.faty 4-
IJeq^eniM coHcludereVerfuni 
Dixeris efie fatis, nec jifñsfcribatytinos 
Semoni proprioraputes bunc ejfepoetam 
íngeniúm cuifit,cui mens diuinior, attjy os 
Magnáfonaturmides nominis huius honorcnii 
Nopienje eli¿norante'vul¿oyano 
Queha\er"tn* canción medirán ver/i» 
O efcreüir en lengua je ¡impío y terfo 
Y a te da déVoeu nombre yfano. 
Quefolo al que t i de ingenio foberano 
Y en fer diaino excede alyniuerf» 
Excelencias ; 
Cuya tcxfuena a mas que alieto de hchre 
Quadra y noa strola hora ¿ejle nombre. 
Y por que todas- las profefiones y Iciencias to 
man iu mayor efvimacion y precio y el fer cie 
tms o manas dignidad y cuenta opor el íujeto 
deque tratiajo por la antigüedad de fns prin 
opios, o por la aworidad ide fus profdTores, 
la nueilra quanto al íujeto, no le tiene determí 
nado antes general mete difcurre por todaslas 
demás fciencias y facultades aplicando por fu 
yo y tomanda para fi e¡ que quiere demanera q 
ya en eíío, tiene la cxcelencjâ de qtialquiera de 
las otras* , , . 
Pues e I« antignedaJ quien es primefo que la 
poefia? íí ella en el mundo compite y corre pa 
rejas: con los primeros años del. Pues toda la 
compoftura y trabazón criada no es otra çof* 
que vn verfo armónico, vná canción íoberana 
deengazes y cadencias marauillofas, que cof 
refpondiendoí'e y cortfonando vnas coíss cotí 
otras encadenadas en amor y conformidad ha 
zen vna Correfpondcncia, vna mufica y poefia 
diuina,yafí disoS.Aügaft.lib.ii.dc ciut.cap.ig. 
iJcO. dinem fajcoloram taqu'am pulcherrimum 
carmen exquibufdün q ufi Sntitíietis honefla 
pir Deusi.^compoío Dios el oídeo y curfo de 
los 
tos figlos como vñ Vérfd IierHiofjfsim0 cSpitíí 
fto yadornádo deVíías admírablescotrapoficic) 
ne$. Y luego mas abajo ¡fc ficot cofltrarh cea t 
tfariis oppufita fermonis pulchritudinem recf 
dom,ña quadam noflverboriim ftd tetará elo 
tjiiencia contrarlorum oppofitione f*cu1i pul 
chriuido cõpoftirur. ^ Afi tíomo las palabras 
pueftas en contrapoficioíi buelüefl la ofaciofij 
y et cócepto hermofo, afi fe ÈÕpone la admita 
ble hefriiofura del mundo de vnabell ifsíüiacü 
trapoficion no de palabras fino de cofa$,de stia 
ñera q como en vna cafteiõ yen vn Softeto òé 
la côcrariedaddelos bocablos íefulta fu armo 
flia y elegâciajail el mundo q todo el es VítVe? 
fo medido y ajuílado por la diiiina pfouidéciá 
defu criador.De quiendize la fabiduria Câp.it 
* Snia in menfora.& nurnero,& põdefe difpo 
fuifti.^Tíene eíla difeordancia de ccías por la 
mayor de fus hermofuras y afidixo biê Oui'd. 
Colore /«VKÍ) 
F rígida pug nahantcaliâisjufnèntia fieis 
Molía c m dims, fine Çoderehahentkpanâus, 
¡A ndaben en "vn cuerpo batallando 
LtfrioylocahentCihumedoyfeeo, 
l a duro c»n k bUndo... 
Excelencias 
Y en difeerdante trueco 
Conlopefadolo hbianoy huece. 
^ Ella admirable canción efte foneto ycom. 
poftura del niCdo, deícriuio galana y altifima 
mente ei.S, Proph.Dauid en los quatro verfos 
primeros del Pi al,13. que empieza * Cal i ena 
rant gloriam Dei .* entendiendo quiza enel 
concepto mas interior aquella celtílial y anga 
lica poefi* con que los angeles y almas bien 
auenturadas^enincefable armoniay nuificala 
dan de eternas alabanzas a fu criador, repitió 
do fegQ. S-Ambrofio aquel íoberano verfofín 
y principio de toda la poeíia criada. ^ Santus 
Santtis Sanrus Donunus Deus Sabaoth, * qtje 
començando en los puntos de íu creación ade 
durar por todas las eternidades de Dios,quees 
el miímo pefamienro aque parece quifieró alu 
dir los faraofos de la antignedad que pufíeron 
inufica y armonía en el boltear délos cielos.Y 
Platón en cada vno dellos vnaSerena cantado, 
que enCriego tanto quiere dezir como el que 
canta alabanzas a Dios.Y Philon en el lib.de 
Somnis díz¿ * Cslurrj inílrumentS mucicas ar 
chetypum videtur mi hi non propter alia elabo 
r»tum quani vt rerQ paréti hymni feirê de can 
eentur,& rnuíicè. * el cielo que es vninftrume 
to ma 
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•tomufico no para otro fin me pafece ànii q fue 
librado en original y modelo üc coníorisncia 
lino para que GÕ ella todas la*criaturas pudie 
fen cantar verfos ydarmuíica concertad* alPa 
tíre vniuerfal de todas las cofas.Tu'io é lod» 
fono Scipionis.Macrobio l¡b.i.de\ miimo fue 
ño cap.i.Plato en lo de rep.Hroculo en clCra 
tÜo.Calcidio é el Tirriíeo. Plinió li.i.cap.-t.An 
gelo Polio, CélioRodiginio lib.5.e^^>;l .̂S.Am 
brofio en la prefacio lobre los Pfal.Yfidro.lib. 
3.etyrtt.cap.ié. todos tratan de la coníonancia 
<lefta poefia y niufica del modo.Y I.uceníio re 
ferido por Sixto Senerf: Uh^ BibHot. annot, 
l õ j . dize ^ el vniiterlal criador del mundo. 
^ ftauh numerescahíjupt ^ jo>ío>'o.f 
Exerceremodos,pañíesqi agitare chore**. 
Cwfufo ¡os cielos todos 
Dios en números caíales 
Y mandólespor fer tales 
Refon*r en dulces modos.. 
Y texerdan\ctsy¿uales. 
Y S Anfelmo lib de imagine trmndi intef^ 
pretando eftos verfos y cpnftrnádo lu opinig 
dize que los fiçte Orbes del cielo, fe bnelué y 
,y bolte<ii»-CGníuauifima artncnia.y cófonancia., 
& iii Y que 
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y íjtie fi acá eft flneftro müdo inferior no ta al 
cançimos a oyf es el inconuenientc y eítorbio 
baierfe alia defotra parce dsl ayre que es el 
medio por donde pudiera llegar a nueltros oy 
ilos.Y aunque ella opinion para los Peripatetí 
eos na tiene el fundamento neceflario. A nue 
ítro propofito bafta que toda U conipoítura 
del mundo fea vna poefia y vtrfo fpiritual. Y 
tn lo que toca a Us opiniones de la mnfica de 
los cielos vea quien quifiere facar U verdad 
çji limpia a Santo Thorn, (obre lob. cap. ig. y 
fobce. San dipnifio cap, 4 . leâ. i - y en el. z, 
de cáelo l e â , 14^-90 la led. también. 14. dçl. 
51. de anima, Efto a loíneno? no (e puede ne 
gar que e5 a Dios tan agradable la nuifica y 
la poefiaque los fpiritus celeltiales eterna mé 
te y fin çefar le cantan hymnos cíe glorias y a 
labmças a que correfponde y remida el ordi 
nario canto de la yglefii Católica, cerno lo 
trae S.Thom.a.ie.q. pi. a. 2. de autoridad de 
Arift. S. Aug. y Boecio y S.Híer. en los canta 
reí cap. qt. Y afi lo que acada pifo leemos en 
elApocalipfisjde cantares muficas, alabanza*, 
y alleluias no fe a de entender Tolo trans lati 
ba y metaforicamente, finó con vòz y mu fica, 
.verdadera y fonora, como lo entíatide» Sati 
Auguft. 
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Aaguft-y S.Thom.in fecundo.c|. i.^q. i . art. 
i . «d. J-yen el quarto, d. 4 4 . q. a- art. i. qua 
ftitmi. 1. in corpore& ad. 4 . y afi riefde «l 
principio de ta creación crio Dios íu capilla 
de miificos y poetas celeftiah-s pfto es de fpt 
tuas Angélicos y diuinos que fin cefar ni can 
farfe de tal oficio, le dan y dsi an eternanien-
te muficas y alabanqas. Y no íolo < n i (It ("ca 
tido es anciqtufsima como vemos lapoeii*. 
Mas aun dteendiendo a cofas mas partietila-
les^quien no fabe la gfínctç antigüedad y o-
pinion que cn la* diuinas letras tient f eflan -
de todas ellas llenas de hymnos , çant/cos y 
veríos de fuaue y altafsima armenia y conlo 
nancia. Siendo tan natural al hombre que pa 
rece auer comentado con fus mifmos principi 
os. Y afi en el tiempo de lubal initentor de la 
mufii eŝ de creer que ya la aula en el mundo. 
Y que Adan para el çonfoelo de fu» trabajos 
cantaria verfos que fe los hiziefen mas lleua-
deros y fáciles pues como dizc Horacio. 
I« opemfoUthrc'r ógrum. 
•.vtuertit morbos metuenda pericuh pellit, 
ConfuehalafligidoUpoefta 
• i/ilgtbreenjustrabalosItfHflenta 
R, mi Sacnâe 
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Stpuie ¡A tyiji!\*y meUrchi* 
Lostemidos peligros a huyentn, 
Y Propercío. >|c cruyra fonát térro fed caftit ÍQ 
rer opus *cotno Jp haziá S-Pab.y.Syla en los 
.calabobos de fa prffion cantando y refpondifc 
' ¿ i avezas et| dos choros alabanzas del Señor» 
adu . 16. alfin es feiencia que deíde los princi 
jpiois del mundo fe ha ydo cõtinuando ypropa 
gí/ido por el.Y tan natural aia generalidad ha 
ipaha qne ninguna nación la ignora aiinqnele 
3yá falcado las de mas feiécias y policías. Yafi 
Veamos en eftos nuetios mundos Occidentales 
tjond* íus moradores no tenian letras ni lasía 
biaOj qne no por effo carecían de fas poefias y 
cantares enque conferbaban de memoria £ me 
morialps hechos antiguos yfaniofos de fusma 
yoFes,Siêdoimpollblecõferuarlos enteros me 
nos^ reducidos a confonancias y palabras me 
didas alo mifmo aluden los antigaos Roman-
ces de nueltra Efpaña. Y para efte nñímo efe 
to aun^ écaminado a fines mas altos el mifmo 
Dios fehtado en la coluna del tabernáculo en 
medio de todo fu putblo mando q de las mará 
uillas y grandezas que con el auia'vfado fe hi 
ziefe vn cantar y vnas coplas que-aprendiefen 
y refitafen los niños de Yffaçl paraje defde fu 
tierna 
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tierna edad fe arraygafe en ellos y cCdíefe de 
vnos en otros la pemoria de lo mucho que le 
deuian.Como parece, Deurer. j i . al lín corre 
por el mundo la poefia defde fus miímos ma-
nantiales. 
Afoles los demonio sodtoía y aborrecible por 
fer de fuyo enemigos de cócierto y compoílu 
ra. Y afi di'ze lofepho y lo refiere Sixto Señen 
fe, que vn Hleazaro judio de pación fabia cier 
tos verfos de Salomon con que auycntaua los 
Demonios délos cuerpos humanos.Huyendo 
de la cõfonancia y armonía de fus palabras co 
roo de la harpa y mufica defu padrcDauid^ue 
para deílerrar del cuerpo de Saul vno que le a 
tormentaba bailaba tocarlay comenzar a can-
tar en ella.i.reg.16. lo qual no folo fe hazia é 
virtud de la palabra diuina mas aun tambiéde 
la tnuíica, como lo dize lofepho lib.6. aoqnit. 
cap.9. y S. Auguft.lib.io. de fus ccnfcfsiones 
cap.jj. y Valencia en el prologo del Pfaltcrio 
traâ.r.cap.^.y el Byrgenfe en las adiciones fo 
fere efte lugar de los Re>es dize, que atnbuyf 
aquel e feôo de huyr el demonio a los méritos 
de Dauid y fus oraciones, e* íentido muy age 
no de la letra, q folo trata del inílrumento mu 
fico y modo de cantar. Y VilUnueua en el fer-
moa 
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ftrmoft àe U vifitacion àtzc * Dxmoñ itaij, 
quiridet vibrantem haftam,& dunísimos róa 
leos prooihilò pendit ad zithara fonum tre-
ftiefââus recedir quem nulla vis fuperat, 
fuperat armonía. # El mifmo demonio -qtíe 
¿ie! bibrar de laslançss, de laí heridas y gol-
jpes de las Ciabas y maní líos fe rie y haze do 
fiayre y ningunas armas le rindes tiembla y 
fe éltremece todo al fon y nutfica de ía zuha-
t». Y al que ninguna fuerza doma, doma y fo 
brepuja la armonia- Y la glcfa ordinaria ale-
jando aqtíi a Boecio dize, qne vn fiíofoio a 
huyentaba con la muflca cierto demonio devh 
cuerpo hnmano. Q^ue conio es anu^o de coa 
ftífion y padre della de toda compofWa y coil 
fonancia hoye. AI fin a fido y es la poefia def 
de el principio del muridoj alegna y fofáz Tu 
3;o. Tan agradable y dulce que con futt'eícyte 
armónico concierta el aninio y le entretiene, 
compone el fpíritu, mitiga la yra, alibia los 
trabajos , acompaña lafcledad , y U IMO dize 
Macrobio defpierta la virutd, recrea los mi-
embros haitianos, las aues ta gorgean, los cif 
iaes la cátan, las tortofas la arrullan,las calan 
drias, los rttyfeñore?, los fi/gueíòs; los d ñ i 
riós 
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TÍCS, y pardales, todos la garganíean y coíí-
trapuman . A rodos deleyta y agrada, a tus 
delfines en la mar, a los caualles eo la guer-' 
ta, a los caminames por los d< fíenos. A\ 
ftor tras.el ganado, «al marinero en el timoBj 
alpefcador enrre fus redes,al < ficial <n fus 
reas, al regalado en fus conibices, a la tnohja 
pn fu claufura5a la donzella en fu labor, al ga 
Ian en ín deuaneo5al religiofo ê fn Choro.AíO 
dos haze conopañia, a todos recala, y coftfue 
la, a todos agrada y leuanta el fpíritu . Y lo 
qué-mas es que qneriédo el proph. Eliíeo pro 
ietizur a los exércitos de Yfrael en cierta ne-
«efidad de agua que padecían para lenanrar d 
animo y difponerfea la profecía, mando le ir i 
gefen vn nmílco, 4. reg. ?. Y dize el lexto fa-
jado . * Cum caneret pfaltes fséla eft íu^er 
«utr, manu-í Domini. * Como cancafe el ailtfi 
co fue hecha fobre el la mano del Sef)or¿-Eü6 
€S,le comunico para el cafo prefenté el fpiri* 
tu de profecia. Como ceníta de! texro Calday 
co. Tanta pues ès U fuerza de los ver ios y la 
muCca que fe quifo co elUdifponer ac|ae! pro 
•pheca Canto para fecebit el ípiriíu de jíroiecia 
lo qaal el en ninguna manera hiziera <i no 
' í'ppiera 
Uno fupíera íer cofa muy agradable «Dios t!a 
marlecon ver{os y ¡nftnimcncos mufícos^que 
en cierta manera le ocafionaron y leuantaron 
el fpiritua receuir el de elSeñor.Como lo trae 
Lyra fofare efte lugar y Zufliga lib. i. de vtra 
religione contra los hereges que condenan él 
canto y los verfos fagrados. 
IHies de los ilaítres profeffores deíla fciencía, 
qué lengua? que pluma? qne tiépo? vallara a re 
ferir lo mucho que en fu grádeza íe defcubre? 
S.Ambrofio en la prefación fobre losPfalmos 
hazeaMoyfen y Cauid poetas, y Eufebio lib. 
it.de prspar. enang.cap.^. dize que fus verfot 
fuero Exámetros oTítmetros elegantifsimos, 
y que quanto al fentido y elegancia no fon cõ 
parables a ningunas efcrituras humanas, y S. 
Auguft-lib.í7.de ciuit.cap.i4.y en laepift.t;!. 
refiere por extenfo las caufas que mouieron a 
Dauid a efcreuir en vèrfo,y S- Hier. en la car 
ta ad Paullam vinbricam^que empieza nudius 
tertius, y ella en el. j.romo, refiere por menu, 
do la variedad de verfos en que eftan compue 
ftos los Pfalmos.Yque los dos primeros alfa*, 
betos de los trenos deHieremiasfon en vnroo 
do de v'erfo muy feme jantes alosíaphicos. Y 
«o la prefación del lib.de lob. dize que defde 
el cap. 
el cap.j.haíla el.4' es todo verfos exametrosy 
fobre el Pfal.ug-afirina de parecer de lofepho 
que el y el cántico del deuteronoiriô, eftan cõ 
pueÜos % verfo Elegiaco amanera dedifticot 
y lofepho lib. 7. de afitiqiCíp.io.dize que los 
veríos de Dauid fon todos tfimetroSjy pentá-
metros, y Eufebio en el lugar alegado,y en çl 
lib.ii.cap.i5.y S. Yfidro lib.tf.etym.cap.x.di-
zen lo miímo, y Valencia en el tratado. 1. del 
prologo fobre los Pfalm.cap. j.dize de Dauid 
que fue poeta, Lyrico, Trágico, Cómico, Saty 
rico, Heroyco, Elegiaco, y Epiralamko, y lo 
niifmo dizen, Euteniio,y Euguuino, en la ini{ 
nía prefacio, y Jorge Edero en fus particiones 
Theologkales lib.z.p.? Tab.icj. haftala.nj. 
donde trae inumerables lugares de íátos y an 
tiguedades a eftepropofico. Pues quien es tan 
poco adaertido y curiofo y de tan material y 
iodo ingenio que fi a curiado algún tiempo la 
lecion de la Efcrit. y eftas facrofantas cancio 
nesde Dauid no aya notado y aduertidoaQ ea 
la trabazó y concurfo de las palabras la elegí 
cia de fu compoílnra y el gran fpiritu de fu ao 
torfEl qual conforme ala calidad de las cofas 
que trata, afi fe leuanta y fobrepuja atodcs los 
ingenios humanos, q aun, en lo natural fe les 
huela 
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bfleíâ y pletde de vifta.Ya c aliefltò y voz ira 
gicaliQta la cay da de A dan. La niiíerablecó 
dicion humana, la mtiefte atrocifima deIRedS 
tor. Ya con verfos fatyricos perfigue las corro 
pidas coftumbres de fus tiempos. O enElegia 
eos celebra el Epitalamio, o deípoforioj 'deU 
iumianado Dios con fu ygleíia, oen pompa, 
heroyea y graue las grandezas, y¡ antigueda 
cíes de fus mayores.El reyno y vitorias deijhri 
:íb,la alteza y gloria de fu yglefia.Ya introdu 
ce como t comedia diferêtes perfonajes.a Adá 
llorando fu cayda, aChriíloqucxandofe de fus 
p.eífeguidores.Ala yglefia pidiendo fabor co-
rra fus enemigos^ A Dios vengádola dellos.A 
Chrifio triimifance y gloriofo.Al mfido obedi 
ente a fus leyes a los Aportóles predicãdola y a 
los martyres mtiriÉdo por ella.Ya habla el pro 
fetafolo como Vírg.en fus Georg.yaé forma 
de dialogo como en lasEglo.ya mefclados am 
bos modos como 6 la^neid.y lo adairtiobiS 
S.Yfidro lib.8.etym. ca./.finalméteningfi ge-
nero de poefia dulzura ni elegacia de verfo fe 
jUjede inuenrar ni érender q en efte foberano 
poeta no refpládefca y fe halle,c5 quantas fi-
guras vfarõ Pindaro^Horacio^Koniero.y Virg« 
Tropos, Schematas, Metáforas, Hyperboles» 
alltíci» 
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Alnfioiies y las de mas q Ia poefia yla reâori 
ca akáçín y vían yqmé para mas gufto y fatis 
fació luyalas quifierc ver txéplificadas y poef 
tas é lus !ug3res,vea los qnodlibetos dcMédp 
za.q.j.pofiiiba.nui-yde la naturalincUnacioii 
q eñe Tanto tuuo ala poefia ymufica dize S. Au 
guft. cftas palab. epiñ.ijt. * Amauit autéabia 
cttnatrnln Sc pueriiia S. Ddindinufiú ipianijSc 
in ea ftudia nos nugis ipíe qui vllus alius an. 
tor accldir. * Amo cl S. Dauid la mufica def-
de los primeros años de fu niñez y ê efte lina 
ge de eítudio y curiofidad.el mas q otro ningü 
autor nos ¡cuanta y enciêde el fpiritu Y afi en 
la translatiõ del Arca del Sefior auiendo el S, 
Rey feñilado Sacerdotes para los factiíicios, 
cantores para la capillai maeflro para la mtifi 
ca della, y repartiendo los de mas t íicioSji'er 
feriio para fi el de poeta. Haziendo las cancio 
res que fe auian de cantar en la ioleaidad y ft 
cfta. Y no hsndo eñe primor de otro ingenio y 
coydado qúedel fuyo como parece.i. Faralip. 
16.y en el. i . cap.7.y, 2. reg.x?. y enel-.i.de 
Edras cap. 3, y enel liccle. 47. y no fe conten 
to con ferduiino y,ít berano poeta, compon! 
endo las altifiíiHs profecias de fus Pial, en vet 
fos caá ciégate» y gallardos que demás dé lo <j 
eiiios 
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emos dicho à i z e S. Hier. dellos que +din mo* 
rem Horatij & Pindarij, nunc lambo currit 
nunc Atcayco perfonat,nfjcSiphico tumet,nGc 
íènii pede ingreditur * mas aun parece q quie 
fe ha2er poetas todas las criaturas del mando 
y &ü las cóbida a cantar ydar muficas afu cria 
•dor.Pfal.95. * Cántate Dño cantícum nouum, 
Cántate Dño omflis terra.* pero que ay en to 
do el Pfalterio que no feavrt combite general 
deftas muficas y canfiones diuinasfKaua q cef 
rando la plana y como hechando vna claue y 
vn ñnal 4 todas fus canciones, las acaba y con 
¿luye co pedir á todos los fpiritus criados las 
•perpetúen y lleuen adelante y fe hagan poetas 
«mtnortaleg y eternos de las glorias y alaban 
iças fnyas.Y afí concluye y cierra fu Pftlterio 
co eftaspâlabràs * Omnis fpiritus laudet Do 
minimi alIeliiia^Y gl fin fue tanta la fuerçade 
Ai harpa, de fu nuifica,y fu poefla, que del folo 
fe puede con verdad dezir lo que de Òrfeo, y 
Anfión dijceron por encarecimienio lospoetas, 
Pues fi eíle có fti harpa cerco aTebàs y el otro 
con fu Lyra niòuia los montes, en freftába los 
ríos, y fufpendia el intierno. Con la de Dauid 
íedtnian ay los ánimos mas rebéldes y atro 
ees, fe conciertan y moderan las indotniíaí Y 
fcarbaras eoftumbres, Y fe edifican de pidras 
viuas los fancos muros dela celeftial íeruíalé. 
Y no folo íáco á Saul vri demonio hi viia ío!a 
JEurydiCe y vna folá aímá dèl ihfierhojfino mu 
chas faca cada dia no a los trabajos dei müdo 
para perderlas a vn boluer de cabeça. Sino ala 
gloria y fe guri dad del cielo para ho perderla 
jamas.Quinen pues c5 la autoridad de tan grã 
poeta no tendrá de oy mas en gran venerad o 
iu nóbre, y íu proveció en macho?Para no liU 
miliaria a cofas rateras y humildes, pues tá ca 
paz y fuficiente es para las grandiofas y altas. 
Pues fu hiio Salomo el mas fabio de los hom 
bres,no folo fupoia poeíia ¿ la eminécia q las 
de mas cofas.Mas aun copufo tres mil parabo 
las y cinco mil verfos. Como parece.?, reg 4. 
y aun como lo eicpone lofepho y lo refiere S'^ 
to Senenfe rio tolo fuero los q compufo cinco 
mil verfos.Sino cinco mil libros è verfo, de 
los quales quedo folo el de los citares.El gra 
uifimo lob canto verfos en fu muladar. Yfaias 
en fus profecias, Jeremias en fus Trenos, los 
Yfraelitas a las playas del mar, Vermejo triun 
fando de .fus enemigos, label en la müerte de 
Sifara, Anna por el nacimiento de Samuel, iu 
die coala cabeça de Oloferneí,los tres nmos 
S . en el 
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en el horno diBabilonia.La Vifg? (¿mifs im* 
en caía Zach^riasjel^n el nacimienco del pre 
cnrfor,Los Angeles en e\ de Chrií-tOjSimeoti 
teniéndolo en fus manos. Todos cantarõ hym 
nos verfos y canciones en flabanças de Dios. 
Y el mifim como diuino Cifnc acercandofe z 
la nuierte los camo la noche de fu pailón y afi 
dize S- Mattfi. xó . hymno dido. &c. Cantado 
el hymnofaiie el Señor con los íuyos al huer 
to donde fe auia de hazer fn p/ifion- S .Grego 
rio Nacienceao difputa en verfos del Matrimó 
nio y de la virginidad.S.Ambrollo y S.Thom. 
de Aquino conspuílerõ hymnos que oy canta 
ycelebra laYglefia y los recita en fushoras ca 
nonicas.Y no menofeabaro las Miifas yfapoe 
fia la alteza de ftis queíliones (colallkas, Yc5 
fer Teólogos y Doâores fagrados no tuuierõ 
en poco fer poetas ydexar obras en que fuefea 
conocidos por tales, lubéco, Venácío.Sedulioj 
Prudécio.iiier.yida y otros efcriuicrõ el naci 
iniéto vida y milagros y eiiangdio de Gluiíto 
en vcrío.Y t'bincro i to de laMifa de Nra.S. Sal 
«e fanca pares..Sec es vn verfo exámetro de Sa 
dutio,ni.S'. Pablo fe defdeño de leer los poetas 
de fu uepo, m dc alegar en fus epiíl.verfos yin 
gares fuyos cj é la díTito traxo el de Farnieni 
des 
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des ^Cretêtes féper mendacéí maía: vefii» St 
vecris pigri *V en las difpuras del Areópago 
deAthenas introduce elverfo deArato ¡fclnqüo 
viuimus tnotiemuf&fumusíicnt quidá vefirorü 
poecarfi dixerñt.^ Pncs de los principes liuma 
nos quien no a eltimado y horado la poefia? q 
valor de quenta tiene la antigüedad que no la 
aya amparado y hecho fombra? Enio fue muy 
particular amigo de Scipion.Alexandre hizo 
grandes mercedes a Cratillo annqmal poera.Y 
délos teforos de! Rey Dario efcogto la joya de 
mas precio para q firnleíe de cubierta y guar, 
da poluo a las obras de Homero. Y en los »íú 
tos y cõquifta de Thebas perdono Us caías de 
Pindaro en vencraciõ dela poefia defn dueño. 
Augufto Cefar tuno por tá familiar a Virgilio 
como fi hiera cópañero fuyo cnel Imperio.Hd 
jatio fue grade cola deMeccnas.Tibulo dcMe 
fata. Papiiiso ySilio do Domiciano. Menadro 
delRey dcEgito Eurípides deArchelao Rey cíe 
Macedonia.CorneíioGallode Oâauio.Elqnsl 
llamaba aVir^tlio el Plato de los Poetasj c5 
cedió altares, y facrificios á fu eílatua como fi 
fuera de alg.oDios.EUo vero llamaba aMarci-
al fuVirg.Acio fuetã eftimado deBrtuo q lei.'e 
dicofunmofüs íepulchros.APlaüto towoé tara 
S » Venera 
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veneración y eftima Eftcllon que dezia que S 
as Mufas huuieran de hablar lacin le tomaran 
íe his verfos. A Petrarca laureo todo el Sen» 
i o Roniano en el Câpindolio a .Me Abril del 
iño de. 1 3 4 1 . a Q^oinciano hizo la mifma hoa 
•a y íkbor Ludomco.iz.Rey Francia.El Bebo 
Fue hecho Cardenal,y el Bibiana gozo del roif 
(no honor yCapelo.fiedo fus peefías las mayo 
res grandezas q los dieron aconocef al mCido. 
Híer.Vida fubio a{er Obifpo deAlua por la (ú 
yaj y cópafo los íeys libros de fuChriftiados, 
a petición de dos Simios Peni fices, Alexandro 
lo. y Clemente.7.Faufto en tiépo del Rey Frá 
cifeo de Francia fue llamado poeta Regio^y el 
niifmo Rey fiédo de animo tan belicofo y mag 
nammo no fe deídeño de hazer vn epitafio al 
fepulchro del Petrarca, en teuerenciá de tan fa 
moio poeta, como lo refiere Gaízo en fu plaça 
vniuerfal, lulio Camillo hizo otro ala fepultu 
ra de Laura por el niifmo reípeto.Y el Bêbo o 
tro a las cenizas del Dante. Y dexando a ora 
por ¡numerables los Principes Ytalíanoi,que 
con leuantado (pirita y aliétr^an fc-güido efta 
prô efion y enritjuezido fu patria con los felt 
cilTimas partos de fus enteiidimiêtos a cercan 
donos nías a nueitras cofas t eíique parte del 
mundo 
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mfido fe an conocido poetas tan dignos deve 
Beracion y refpeto como en Efpañaí Gran co 
U taeion Lucano^'efieca, Marcial, Si'io Yta 
licp, y otros en aquellos antiguos figlos pues 
haíta los de a ora refplandecé. Pero en los mo 
dernos quien no fabe quan tamofo fue el Rey 
don luán e! fegundo? el Principe de Viena do 
CarloSjRey que efperaua fer de Nauarrajcl Al 
mirante de CaftiUa. g| gran Duque de Alua el 
de Medina,el de Sefa, el de Gandia, el de Ofu 
na,el Marques de Satillana, Bolean,Gacilafo, 
y Caftillejoj don Fernando de Acuña, do loan 
de Almeyda, don Lope de Salinas, donDiego 
de Mendoça,el Marques de Gerralbot.el deTa 
rifa} el de la Adrada,el Principe de Fex, el va 
leroío Code de Salinas, el de Villamayor el 
de Portalegre, don loan deTarfis.don Gaí'par 
Mercader cauaüero Valenciano, el Agtidifimo 
don Luys de Gongora,don Felix Arias Giró, 
don Gonçalo PachecOjdon Lorenzo deMendo 
2a, don Mateo Perez de CardenaSjdon Geroni 
mo Cortes, den Felipe de Albornoz , el gtan 
don Alonfo deErzilla y Zuñiga mas celebra 
do y conocido en el mondo por la cxcelenria 
defupoefia qne por la notoria y antigua noble 
z» defa cafa y linaje^ en nueftros Occidenta 
S i i i les 
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íes mufláos el gran certefano don Atttoftio de 
Saabedri y Guzmati,los acabados ingeniosde 
Jos dos famofos Carlos vno de Sao)ano,y otro 
de Arellano Manfcal de Borobia, el difereto 
dõ Rodrigo de Bicero, el eftudiofo d5 Lcren 
ço de los Rios y Vgarte,^ con heroyea y feliz 
vena va deferibiendo las maraiúMofas haza-
ñas del Cid-Y finalméte por hecliar la llane de 
oro a efte difcijrfo y la fuma eílinacion y hon 
ra a cita diuina academia de Sabios, fon tábié 
della los ínclitos y foberanos Marquefes de 
Montefclaros, padre y hijo luílre y gloria de 
Ja naciorç ^fpañola, el prudenrifimo Conde de 
Monterrey, el fin ygual Conde de Lemos, tU-
jiinos polos fobre que ferebnelae y eíhiiia la 
grá machina deftos vltimos irnprrios de la tier 
ra los quales mejor que liilio CeS'ar, Au^nílo, 
íii elcelebradoMecenas podra feraqoi teftigos 
íi las Muías alguna vez desaycc?aron, y fuero 
cftoruo ala importancia y mageft-idde fus go 
giernos. Q^uié pues podra tener adeshófa me 
¡erfe en qnenta y numero con la nata del mfi-
do y la honra y esmero del? O que pluma a-
ura tan defocupada y libre que baile a contar 
los fabores que la poefía y tas íeqnazes en to 
do tiempo y en todas ocaíiones han recebido 
délos 
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de los mayores Principes y Monarcas ele la 
tierrafO aqua profefion dignidad Teta, citado, 
calidad y codicien de gthte podra impedir y 
diñar esercicio tan virmoí'o y ncbkfy can eíli 
Jiiado que faltara tiempo para contar los fabo 
res que par todos los figlos de! müdo a reciui 
do, délos íMonsrcas Pricipes y Reyes deí.Yaíi 
d derecho ¡os c-ftima y precia tanto que refiere 
y cita con.50 oráculos muchos verlos y fenten-
cias fuyas.Como fe puede ver-ia.la.^ Sed an 
Donde fe haze mención tres vezes de los ver 
ios de Homero, ft", de contralicnda empticne. 
Yen la inílittita. §. item prxtium, cum. §. íe-
quen. eoclem titulo, & in. I. aut iviâa. §.fi. 
ff. de psenis. 5c in. 1. non fáciles. 3 fines 
ibi .viri foror. ff. de gradibus. Y de Virgi-
lio fe haze mención, in. 1. in tantum in finti. 
íbi. teílis in ea re ell, Virgilms. íf. de rerura 
«SiuiíioneJ& in. 1. quaj.extnníecus. Al princi-
pio- ff. de verbormu obligaricne. Donde fe 
ponen las primeras palabras de la /Ene y d a * 
Arma virumq- cano, &c. * Y en el Decreto 
fe alegan también verlos íuyos.Vt in cap.nun 
quam de confecratione dift.5. Y cõ los de Otii 
¿io in capitulo legimus, y con Lucano en el 
iiii capi 
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pap'ímlo * Nec mirum. magi, a tf, qaaeft. f i 
* Y en otros muchos Ipgares^de manera íj de 
f ilofofos, de Teólogos, de Santos, de Pontifi 
ces.Mouarchas y Reyes,y de-ambos derechos 
Cibil y Canónico, vemos eftimada,amparada 
y defendida la poefia.Y aprobada por fciencia 
n ;bíe,y fus profefores fien4o como deiien por 
admirables y tamofos en el mundo. De cuyo 
trato y connéríacion no íe defdeñaron losMo 
rarchas, ni las mayores y mas grabes cabeças 
de la tierra, antes parecen perfónas dependió 
íes y de yna mifma acción.Los Principesy loj 
Hoetas, vnos haziendo obras y hazañas gran 
diofas y los otros encareciéndolas y celebran 
dolas.Y afi dixo muy bien Platón tn lo de legi 
bus * diuinum poetarum genos dijs agitur & 
façros concinet hymnos diuino linagede 
los poetas trata con los Diofes y les canta fa-
grados hymnos, es al ftn vn entretenimiento a 
gradable, y noble, digno de vn animo virtno 
íq y hidalgo, y de grande ahbio y regalo pa 
ra otros eftudios mas grabes fiendo on aque-
lla modetacion y compoltura que el arte pide 
y efteSoneto,qiie parece hecho para regla yme 
<¡ida de los muchos largos y cortos que en e-
ño i dado la ignorancia. 
Q^uien 
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1£ Quien fer poeta de Valor procura 
Por/o/o regalar Ju entendimiento 
V ayaje en la poefla con gran tiento 
Que elLaureltieneyn ramo de locura. 
^ Siga con difcrecwn fenda figura 
*A juftandofe fiempre a fu talento 
Mire que es la poefwvn dulce fien to 
Que desvanece al de mayor cordura. 
^ N o fe baga común que es tor fe coja 
Nitratefiewpre en coplas, queyaje^a 
Haga pocasy à honradas ocafiones, 
^ Que efla talpoefia csgeneroja 
Y ejotro coplear propria torpeza 
Degroferos ingenies macarrones. 
Alade alo que dize Hieronimo Vida I fu pri 
mer libro poeticorum. 
tJec tufa canas niftforte coaftu? 
Magnorum imperio trgum. tve-
Omnia fpontefua) qtue nos elegimusipfi 
Troueniunt^ duro afequirnur ~vix iupaUbore. 
No cantes cofas queotro tedemande 
Sino en ocafwn propria, o compelido 
De quealgun grande principela mande. 
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En k que por nvfotros fue eligida -
Todo fe huelucfacily al contrario 
Lo quenas mandan duroy de¡<tbridQ*> 
Poeíla COA eftas condiciones no fe yo que De-
mócrito la tendrá tan aíptra y dura que la coo 
dene y ladre.Pues al fin es vn fabroíp vino da 
la irnagiuaciõ que moderado alegra el fpiritu 
regala el ehtédimiento deleyta la fantaíia, me 
noícaba latrifteza^ davn perpetuo y roaraui 
lofo gufto afos prorefores.Q^ue como dize el 
refrán quien canta fus males efpanta.Q_iie es 
aloq aluden las palabras de Iob.55. ^ í ^ u i de 
dit carmina in nods- El que dio vel los ea 
la noche efto es confueío a los afligidos. Sig 
niñeando la gran ptonidencia, y cuydado que 
tiens Dios de los fuyos. Pues en medio de l* 
noche, en medio de las tinieblas de la tribula-
cion alli les da verfos y cantares de confaelo. 
Coo q fe regalen le alaben y fe entretengan.La 
noche en la Scrip, fi^nifica las calamidades y 
trabajos como lo trae fr. Luysde Leonfobíe 
las palabras del cap.5. de los catares.* in ledu 
lo meo quefiui per nodé.* Y en eíte mifmo fé 
rido explican el lugar de Iob,Titeln)ãs Zuñiga 
yEuguuino.Es al íin la poefia aliuioy étretení 
miento a otros cuydados mas granes. Por que 
que 
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fjlie gufto ay tan acedo ymelácolfcc? ^ íangris 
tan fria y amortiguada ? aquié vn mzraoilloío 
poema Epico,o Heroyco no leuáte y cntretêga 
leyédaé el los altos y fublimes hechos de los 
antiguosHeroes y capitanes famoí'os de losRe 
yes y Principes del niüdo?aquien no recala y 
deleytajClLy rico oMehío íi es honeítoíq es lo 
que fe canta en la biguela. Como las Odas dfl 
Horacio, los hymnos deOrfeo,y nueftras caá 
ciones,chan2onetas,retruecanos}y Romances. 
E l Cómico lleno de prouechos y validades p» 
t i el goiiierno y coftübres y policia publica a 
quiéoféde?lo funeíto y grabedelTrsgico? los 
acaecimiétos y bacltas del n-,fido y de los que 
le gotiiernan y mandan verlas tratadas al viuo 
aquié daña ? fiédo todo con la moderació y c5 
cierto deuido.Biéfe qne Ariít. 6 el.i.de Iti me 
taph;. Y Seneca é el de oficijs abomina los poe 
tas y los quétsrt por géte ociofa yde balde.Pla 
to en el Phedro los llama fabuloíbs é el.10.de 
rep.los deftierra deila.Demócrito diseque la 
poefia es locara.S.Auguft. en el.i. de íus cõfe 
iiones la llama vino de horror. Ŝ n Hieronimo 
fobre elPfalmo. 77. la compara a las ranas de 
Egipto. Damafeno la detella y aborrece en ta 
boca del Chriñiano. Los Romanos fegun An 
logcüo 
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Aulogel5o,la defterraron de fu pueblo, los Até 
nienfes ttmieron por loco a Homero que es 
el principe y norte de los poetas, y por íolo¿¡ 
lo era fin otro delito mayoc ni menor le conde 
naro en cinquéta dragtnas. Como lo trae Tho 
mas Garzon en fu plaqa vniuerfal. Aunque co 
tra eíía fentencta deAthenas ya el tiempo que 
es el verdadero Inez deftas colas a dado la fu-
ya condenándola en rebifta por barbara y fin 
fundamento. Y las de mas autoridades de los 
íuloíbfos y Santos todas ellas militan yhazí 
guerra cStra el mifmo linage de poefia que yo 
abomino y repruebo,efto es, contra la tafciba 
torpe y deshoneílaj que no tiene aquellos re 
quifitos y partes de grabed«d,honeftidad, al ti 
bez, y ípirita que fe requiere, y aíi dixo muy 
bien fray Luy s de Leon en el cap i . Sobre los 
Citares * Cum podis nihil aliud fit quam pie 
tura loquens, tottimq, eius ftodiam in imitan 
da natura verfettir, id g> quídam noftri poetae, 
qui amatoria fcripfertmt param certê attendé 
tes, cum fe putarenc optime dicere ab optimi 
poeta offitio lôgiffime recefferunt.* Como la 
poefia no fea otra cofa qae vna pintura que ha 
bla y todo el eftudio y perfección fuya confi. 
fta y efte en imitar la naturaleza. Cuydado y 
aduer 
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aduertencia en que an reparado poco, afganos 
demieftros poetas Caftellanos que efcribicn-
<Jo incôfideradaniente cofas deamore» por los 
niifraos pafos que ellos creyá Uegarfe a la c(i 
bredel bien deztr por efos ¡nifmos fe desvia 
ban legifimos del oficio de buenos poetat/iue 
efta no en faazer coplas de amores, fino obras 
grabesj enteras, íentenciofas, y llenas de mo-
ralidad y filofófia.Y afi alas que en efta librea 
falieren honeftas, grabes y moderadas, y naci 
das de animo no arrojado fino de penfamiento 
medido con arte, por que fe a de negar lobtie 
no que traxeren con figo? pues fon al fin par-
tos felices ydichofos del encendimiento huma 
no. Y como dize fray Hieronimo Roman c fu 
rep, gentilica.lib.7. cap los tales poetas fne 
ron alabados en lo antiguo y fiempre lo mere 
cieronfer, y comparados en las figuras Ce-
roglificas a la aueja. Q_ue de la mifma mane 
ra que ella pone coydado y folicitud en hacer 
fus panales de miel afi los poetas dan la dul-
zura de fu dezir, con grande inuencion y artí 
ficio. Coronábanlos de Laurel árbol que nun 
ca fe feca, ni la fama de los fabios fe pierde 
•ni enuejefe jamas . También l®s coronaban 
de Yedrajque es vaa yerba que con eftraño ar 
tificio 
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ficiofe eftreda yengaza pof los arbclessy edifi 
dos tan afida y aferrada a ellos (jileantes fal-
tara el árbol y la cafa que ella del lugar áóde 
vna vez fe prede.En c¡ue fe denótala artificio 
fa manera que los poetas tienen en ordenar fus 
libros y comopcrpçt uin f« memoriajque dura 
mas qtie lc$ Imperios y Reynas del mQdo. Co 
mo lo vemos enHomefo y Virgilio que ambos 
efcriuiefõ delosGriegosyRomanos y losRcy 
nos fe acabare y ellos viuc y viniran mientras 
el mudo tuuiere hõbres fabios y no beftias.fía 
fta aqui fon palabras de Romani 
Demanera que a efla quéca la poefia capacifima 
es enílde todas las grãdezas que aqui le eraos 
dado.Y ali no efla ca el nobre ni en lafcicncia 
la falta, fino en la elección de fus profeíores•„ 
X^ue ellgea ocafiones y fujetos humildes, ps 
ra ocuparfey feñalarfc en ella,Y aunque yo co 
nozco y (c tilo . Y la que aqni eferibo no es 
del todo diu5na5es alo menos honefta y graue. 
Y ê el fujeto heroyea y no por términos del to 
do luimüdes ni fuera de las leyes y condicio-
nes del arte.Conio lomoítrara algB dia el qrte 
deíla facultad tengo hecho lacado de las fuétes 
de la filofofia de P latón Arift.Horado y otrosi 
Mas a ora baila para recomendaciÕ deflos bie 
bes 
bes difcdrfos.Y de los efcrapatos ^ aA repara 
do en eUos, que BO fon en el fujeto tan hutnil 
des y cay dos que no trate las grãdezas devna 
Ciudad ¿laftre cabeça y corona deftos mundos 
Occidentales, famofa por in nombre, infigne 
por in lugar y afiento y por fu antigua y pre-
í'ente potencia conocida y reípetada en el mü-
do.Ydigna por las grandes partes que en ella 
concurren de íef celebrada por call vnicay fo 
la.Y de vn heroyco y fantoPrelado que dexan 
do por a ora otras partes de valor, fantidad y 
nobkza mas próprias fuyas que deíSol la luz 
con que refplandeze.Es dignifsimoAr^obifpo 
y cabeça efpiritual della,denianera que mipoe 
fia en eftyío heroyco y graue, traca de la roas 
«oble, de la mas rica, y popalofa cuidad deíla 
nueua America y del que en íoefpiritual e$ 
el fu premo Paftor y gouierno della. Pues fi e-
fte fujeto es digno às qtialquier entendimiea 
te noble , y con el poco o mucho caudal del 
mio, yo le difpongo y trato fin cofa que des 
diga ni ofenda ni a la grandeza fuya ni ala ft 
cuitad mia, nial os oydos honeftos y graues. 
No me parece que íera contra mi profefion y 
habito moftrar en vna ocaíion como efta que 
tamjM&fí'qujindo pequeño paíe por los prin-
v .À cipios 
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principios de retorica y llegue a los vmbrales 
de la poeíu. Ni es yufto que ê ningún tiempo 
íe d«fdeñe nadie de lo que en todos puede íer 
virtud. Y afi por no dilatar mas efte penfamié 
to concluyo por coníaeío del uiio, con aquel 
diftico de Omdio, en Ia Elegia dezima de fu 
primer libro. 
Scindctur^eSles^ emmce frangetur,*? aurum. 
Camina quam tribuentfama peremniserit. 
Todo fe acabara con los diuerfos 
Curfosdeltiempo, eler&jlosyeHides, 
Las )oyas}y teforosmas yalidos,. 
Y no elnobremmortaiquedanlos verfos. 
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